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D I B M C C I O N T A D M I N I S T R A C I O N 
i Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ÜDÍÍD Postal. ¡ j 
15 meses «21-23 oro I í 
B UL ¿ll-OO ¿ 1 ^ J j ^ J 
8H Id. 
ISmeses 115.00 olati I f 32  meses ... fll.oo pl-xta 
id « 7.00 Id. 
Id. 3.75 Id.. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d . Mar»o f & 
H O M E N A J E A E C H E G A R A Y 
Bajo la presidencia de 8. M . el Rey 
Don Alfonso X I I I , se ha celebrado en 
el Senado el acto oficial para bacer 
entrega á don J o s é Echcgaray de las 
Insignias del gremio Nobel, asistien-
do al mismo las m á s altas representa-
ciones de Snecia en esta Corte, y de 
E s p a ñ a . 
La ceremonia se lia celebrado con 
la mayor solemnidad y gran pompa, 
viéndose en el Senado lo más selecto 
y escogido de las clases sociales, . Imi-
tas con el elemento oficial y el Cuerpo 
d ip lomát i co e.vlian.jcro. 
Asistieron todos los ministros. 
E l señor ba rón de Wedel TárlsberfiTi 
Minis t ro PÍen lpote i ic ia i io de Snecia 
en E s p a ñ a , el s eñor Sllvela y el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Vi l l avc rde , prommclaron discursos 
muy elocuentes. 
Con to<la solemnidad le fué entre-
gada á Ecl légaray per S. M . el Rey la 
meílal la conmemorativa de aquel ac-
to , fel ici tándole Doii Alfonso caluro-
mámente. El obsequiado, emoc ionad í -
simo, p ronunc i é un discurso de gra-
cias, que ftié Interrumpido muchas 
veces COQ aplausos y aclamaciones de 
delirante entusiasmo. 
La mús ica del Kcal Cuerpo de Ala-
barderos amen izó el acto. 
Jla r e i n a d o m u c h o entusiasmo 
Hiendo atronadores los vivas á Espa-
ña y á S necia. 
Son innumerables las cartas y tele-
gramas de toda .España y el extranje-
ro con motivo del homoje á Echega-
ray ha recibido el insigne dramatur-
go. 
Esta noche se ce l eb ra rá una gran 
función en el Teatro Real en honor 
del grande hombre objeto de tan b r i -
llante homenaje. 
He saludado eu nombre del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , á D . J o s é 
Echegaray, y és te lo agrdeció muchi-
fiimo. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras 33-46 . 
Francos 32-60 . 
4 por 100 78-45. 
K u r o p a t k i n que la ret irada se efec-
tuaba en buen orden y que estaba 
destruyendo el ferrocarr i l , á pesar de 
los repetidos ataques de los japone-
ses sobro su retaguardia, que c o n t i -
nuaba de t end i éndose . 
N U E V O M O V I M I E N T O 
E N V O L V E N T E 
Se cree que los japoneses e s t án efec-
tuando en la actualidad un gran mo-
vimiento envolvente circular hacia el 
Norte, con objeto de caer sobre e i 
e jérci to ruso tan pronto como salga 
de la reg ión m o n t a ñ o s a que rodea el 
Paso de Tió, en cuyo caso se r í an t re-





Se rv i c io de l a P rensa AsooiaeU 
E L E M B A R Q U E DE H A Y 
Xuevu York, ¡\larxo 18,— E n los 
momentos en que el Secretario Hay 
se d i spon ía hoy para embarcarse en 
el vapor Med i t e r r áneo que le ha é e 
llevar á Europa, fué acometido de na 
ataque de debilidad que hizo preciso 
que tuvieran que llevarlo á bordo,car-
gado en una silla; pero al cruzar por 
Sttudy Hook, telegrafiaron del vapor 
que se h a b í a repuesto y se hallaba 
mucho mejor. 
SESIONES SUSPENDIDAS 
Washington, Marzo i * . - E l Señad» 
ha suspendido hoy sus sesiones, sin 
l i ja r d ía para reanudarlas y sin haber 
tomado tampoco acuerdo alguno res-
pecto al tratado con Santo Domiago. 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
P a r í s , Marxo / .?.-Debido á la t i -
rantee de las relaciones con Voae-
auela, el gobic 
to qhe no re , 
los dos crueerit 
mente en el Mac 
ancés hadUpues-
• ahora á*Europa , 
, I.Í se hallan actual-
C'aribe. 
U L T I M A S NOTICIAS RECIBIDAS. 
San Petersfmrgo, Marzo 18 . - A u n 
cuando el gobierno haya declarado 
que uo tiene noticia de-que losjape-
neses hayan alcanzado la retaguar-
dia del general Linlevltpb, reina pro-
funda ansiedad respecto á l a suerte 
que le haya cabido a l e jérc i to ruso," 
del cual nada se sabe desde las c.uatre 
de la tarde del jueves pasado, cuando 
»e hallaba á 8 0 millas al Norte del 
1>aa<> de Tié y teiografió el general 
M U E B L E S 
D E V E N E N A 
L o m á s n u e v o en J u e g o s de 
S a l a q u e ha r e c i b i d o en C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de n i ano j l 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
•PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s sobre t e l a en 
co lo res . 
A d a p t a b l e s p a r a c o i o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s paredes;. 
24 e s t i l o s . 
N o t i c i a s 0 o i n e r c i a les. 
Nueva York. Marzo 1S. 
Oentenev A 14.78. 
üasouenro p^pai oofuermal. 50 d[vr. 
8.8i4 Á 4.1(2 por 100. 
Oambios sobre Londres, Í0 djv, baa-
•inen.B, A ^4.84.25. 
Oambiox -iooro Londra.4 & la vlst*, 4 
4.86-25. 
Oambios nobre París. «0 div, baamieroa 
á 6 francos 17.5(8 céatimos. 
Idem sobre híaiarmr¿o, fio, djv b^a-
queros, A 95. 
Bonos rezistrados de loi HJstaioí Uni-
dos, 4 por 100. er-interéa, 105.1 (2. 
Oentrííuaras en plaza, óofcs. 
Oentrífügan N? 10, pol. 96costo y flete, 
3.5(8 ote. 
Mascabado, en plaza, 4.3(8 cts. 
Azúcar de nalel, en plaza, 4.1 [8 centa-
vos. 
Mantecado! Oefiteen tercerolas, f l 3 . 40. 
Harina patente Minnesota. A $8.20. 
Loudret, Marzo 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 9», A 15». 9 i . 
Mascabado. 15«. 0á. 
Azftcar de retnolacba (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 14s. 9d. 
Oonsolidados ex-interés, 91.1(4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2)¿ por 
100. 
Ouatro por olentr» espafloi 91.3(4. 
Farli . Marzo 13, 
Reata frances'i ex-interé3,-99 (Vanóos 
52 céntimos. 
del Weatler Bnmii 
Habana, i\íba, Marzo 18 de 1.905. 
TeM^eratura raáiiraa, 26° C. 79* F. á 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 16° 0. 61* F. A 
las 7 a. m. 
Obllgacionea hipotecarla Ayan* 
tcmiento lí hipoteca 116 
Obligaciones H i p o t e c a r l a s 
Ayuntamiento 2! 111K 
Obligaoionee Hip otecarlaa P. 0. 
Olenfuegos á VÜlaclara J15 
Id. 2* fd. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarlon 
Id. l ! Id. Gibara íl Holgtiin 
Id. 1? San Cavetano á Vlñales. ... 
Bonos Hipotecarios de la uoin pa-
ñi H de Gas y Electricidad de la 
Habana «1^ 
Id. Oompafiía Gas Cubana ^ 80 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898y 1897 112 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Uuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uuba 127 
Compañía de Ferrocarriles Cal-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 144»í 
Oomoadia do Caminos de Hierra 
de Cárdenas 7 J acaro 126>i 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 120 




















S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
i . s p « o t o de la f U x a 
Marzo 18 de 1905. 
Aiúcaree,—'EA raercade de Londres por 
remolacha cierra firme á la cetizacíón de 
Tambióa presenta mejer teño y una 
pfcjueña %Iza el mercade 4e Nueva York, 
afiegurándosf que se han veniido 4 6 
5,000 sacos centrífuga, 98, i 5e. áereche 
pagado, que viene á ser el e<|uív«4eMte de 
8i66c c. y f. 
Ea nuestra pla/a completa calma, raás 
bien por faite de fruto k la venta que por 
falta de deseo» de operar e« los'feonaprn-
dotes. 
No te ha rerisírado ainfuna venta. 
Oam*io«—{Tierra el mercado cou de-
manda »ioderada y alza en las cotizaeio-
nes, menos las por letrae sobre España 
que acusan haja. 
Oompafiía Cubana Central Rali* 
way Limited — Preferldaa N 
Idem. ídem, acciones N 
Perrocarri' cte Gibara & Hol/rnln,. N 
Oompafiía Cubana ao Alumbrado 
deQaa 11^ 15 
Comnañía deOaay Electricidad 
de" Habana 52/̂  56 
O mpafiía del Dique Flotante N 
Red Teletónica de la HbOaua. N 
Nnera Fábrica de Hielo 104 Sin 
Oomnahla Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
Saraoiones j Saneamiento do uba 106 Sin 
Habana 18 de Marzo de 1905. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Dia 18: 
Mobila, vp. ngo. Leandcr. 
Boston, vía Nassau, vp. ing. Hallfax. 
Tunas de Zaza, bca. danesa Cusma, 
Baracoa, gol. Ing:. M. D. S. 
Nueva Orleans, gol. am. Francés M. 
Pascagoula, gol. ing. Mary J. Ruasell. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Key West, en el vap. americane 
Ohvette. 
Sres. H. Keller—H. Echevarría—R. Herrón 
—B. Nicholson—A. Contrera—T. Sckumedor— 
H. Cordesy Sra. O. Gramer—B. Sadd—R. 
Witcher—C. Sheppard y 1 de farn—J. Galland 
—R. Runkiny Sra.—D. Daclcer—O. Wljey—T. 
Losent—M. Jacirs—J. Pengrores—J. Selle m-
berg—M. de Costa—M. Glew—M. Cany—H. C. 
Cow-T. Haue«-A. Webb-J. Escalante—H, 
Conby^-T. Aras-H. Jonhson-J. Alva—M. Sa-
brada y 1 de fam—C. Rodrigoez—E. Bol l in-
J. Henderson—Alfredo Mlcaell y 1 de fam.— 
Lucio Martínez—Julián Otto—T. Abdon. 
w m v o n c / o s i ^ 
P í d a s e l a C e r v e z a e m b o t e l l a d a e n M i l w a u k e e 
Agente , Manuel Mni lóz , Oficios 2 8 . 
n 
J * l o r d e u o m á s S ü t i é r r e z 
Cigarros J^abanoros Superiores 














Loadree % div 
dlT 
París, 8 dir 
Hamburro, i d(y 
Bstedos Unidos 8 <1{T 
Bspafia, %> placa y 
eantidad 8 div. 
Dto. papel oonaerdial 10 á 12 anual. 
Mon«d*s áfaánJéii¿u,~¿Mé ootisan hoy. 
como siffue' 
Oreenbacks S.l¡2 á 8.3(4 
Plata americana * 
Plato eepadola T9.3(4 á 7f.7(8 
Tattreay A c c i o n a . h a n anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español á 94>/. 
30 „ F. C. Círdeaas y Jdcaro i 126. 
COLEGIO B E C O M E H S 
C O T Í ¿ A C I O N O l f l C T A L 
CAMBIOS 
linfieru CMNÍCM 
•Londraa, «div 11)» >lg^ 
» «0 dpr i t 18^ 
París, 3 div 4Já 
Hambsirgo. 3 djv 3»i L'?u 
., Mdiv 2>¿ 
Estados Uaides, 8 div „ 9 8>i 
Bspaf a •{ placa y caatidad, 
íd iv •• -v. 1 w-í mí 
DaicBeat» p^eilsamer^al 1* 1t 









Plata aaiaiola 79J¿ 
A Z U C A U K * . 
Aañoar centrífuga de guarapi, palaríraoi» 
•Id. demiel oolarizaciéa 81. 5J¿. 
HaWaa.^arr* 1S de 1105^-Eniiü» Alfonso. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vap. amer. Moaterey, por Zaldo y 
Compf 
VeracruB y escalas, vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
New-OrloanB, vap. amer. Chalmette, por J. 
W. Flamagan. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso X I I I 
por M. Calvo. 
Canaria». Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallart p«r A. Blanoh y Ca. 
N. York, vapor italiano Margareth, por R. 
Truffin yCa. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Mentros y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. RIvers, por L. V. 
Plací. 
©elaware, (•. W.) vp. ing. Eakide, por Lui-
V. Plací. 
-Delaware, vía Cienfof gos v Trinidad, vp. Ing. 
Mienzaejsor Bridat, Ms 
Delavre (B._W.; vap 
entros y Cp. 
.) . inas. Straits of D( 
p»r L. T. Placé. 
©elaware (B. W.) vag. nogo. Hermán Weáel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Dclanares, (B. W.) vap. cub. Mobila, per L, 
V. Placé. 
Veracruz, vp. am. Bi'.eaes Aires, per M. Calvo 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Nueva York, vp. am. Méxioe, por Zaldey Cp. 
Coa 3 btes. 89 bi 118 pacaa y 2872 tes. taba-
co, 3.328,718 tabacos, 113.710 cajas cigarros, 
188 ka. picadura, 1500 eneres, 3 c. dulces, 6 
c. pescado, 15 Urtugas, 6 pacas espongas, 
75 pp. roa, 181 bi miel, 2851 hs. niñas, 1380 
It . ceballaa, 4591 id. legumbres, 3 id. y 4 bl. 
viandas, 1 hcl. plátanos, 27 pacas oarnaea, 
1 id. luaae, t3 btes. electas y 8215 saces de 
acúoar. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Ohvette, per 
G. Lawton Childs y Cp. 
0«n 14 bles. 83 pacas y 12118 tabaca, 1 caja 
tabacos, 81 btes. provisianesy vlandae y 8 
id. efectos. 
Gaye Huesa y Tampa, tp. am. Gussie. per J. 
M. Me Say. , 
Con 83 bl. 2)S13 tabaco, % pp. ren, 2 c ojea 
y 39 btqs, previ^leaes. 
E m p r e s a s l e r c a a t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
c o T i Z A M j F a n c i i L 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO BSiPAtfOL dala Isla 
de Cuba coatra •ro A5 valor. 
PLATA >E3PANOLA: contra «ro 73'; A 73 ; 





do la República de 
115 118 
A S O C I A C I O N 
i 
u t : i . . : .*>AXA. 
SEC0I9N LE B M S F I C E í í C I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Secció» sancionado per 
el Sr. Presidente de la Asaoiacién ae saca 4 
cancur^o la adt[U¡slc¡5a de cincuenta mesas de 
noche, de hierro esmaltado y ciacneaba pa-
langancras de la misma clase, para la Quinta 
áe Salud ' La Purísima Gonce pclén"; debltMt* 
do ajustara los Señores fue deseen bacer pro-
posiciones, 4 los modelos que les serán puee-
tos de maninesto en dicko establecimiento, si-
tuado en la calle Alejandro Ramírez n. 11 al 16 
y Calsada de Jesús del Monte n. 1SQ. 
Loquesekace páblioo para tfbeacimienip 
de los señores mecánico?, liei-rei-M w demp 
industriales que pretendan tomar parte em aé* 
le cenourso; quienes deberán nrosontar sus 
»rape»íoleaes en pliego cerrajead Sf. Preal-
deute de esta "Sección 4 las oche de la ••oche 
del lunes dia 20 del mas en cursa en dbtaSa-
cretarfa. 
Habana 11 de Marzo de 1805.—El Secretario 
M. Paniagua. 329« alb 2m-12 6t-13 
SocieM Castellana de Beneficencia 
S I X I t E T A K I A . 
De orden del señor Presidente se cita £ los 
señores socios.para que se sirvan concurrir el 
domingo veinte y seis, (29) del actual á la uaa 
del dia al Casino Espaiol de esta capital para 
celebrar la Junta Gearal que dispone el artí-
culo 85 del Reglamento;Wl cuyo acto se suplica 
la más puntual asisteaoia, en la iateligeaciA-
quo se llevará á cabo can cualquier número de 
socios que concurran y los acuerdos que toma-
sen serán v.llidos. 
Habana 16 de Marzo de 1935.—El Secretario 
Contador. c 599 8-15 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PULB1CAS 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del "GiiiroM en Quivlcán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desdo las 8 de la tarde del dia 1? del próximo 
Abril, se recibirán proposicianes en pliegos ce-
rrados para la construcc ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el 6r. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En caso de presentarse dos ó 
más propesicioncs iguales, se abrirá paja á la 
i la flana por el término do diez minutos. Para 
ser postores retmisito indispensable el depósi-
to previa en la Tesorería Provincial de |100,. 
cuyo depósil» se ¿levará al fiOp.g del importe 
de la subasta, como fianza finitiva para el que 
obtuviese la misma En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicito les pliegos de 
condiciones, modele de proposiciones y cuan-
tos informes ftiesen necesarios. El contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Eatatuto Provincial publicado en 
el Boletín Ofiolal de 6 de Enere 1904. El go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposioloaes que se presenten, sin ulterlos 
reclamaolón si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, atorltura y cuantos otros se originen, 
f or virtud da esta subasta, serán de cuenta el que resulte adjudicatorío. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Núnez. 
C 504 . 30-4M 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA BE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a l M a en la j l a t o . el año 1855 
Eg LA UÍ-íICA NACIONAL 
Lleva ciHcueata aflot» de existencia 
y de oparaciones cantinuas. 
V A L O R respeiisable 
key $ 37.275.663-00 
Importe de ias in-
deHuizacíoaes paga-
da« kaita la fecfca. . J 1,548.735-94 
Asegara casas de cantería y azotea coa piaes 
de marmol ó masalco, sin madera y ocupadas 
por u mi líes á 17.'̂  centavos oro espaaal par 
100 anual. 
Catas da Mampeataría sin madera ocupadas 
por fajadlfeft á 8ü centavos por 100 aailal. 
Caaaa da ignalaa oaastmeeienes ocupadas 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O : m m Aíitüinóyileí; y la Batalla íc Flores. 
A l a s nueve: L a G u a b l l l i t a . 
A l a s diez.- P o r u n N e n é . 
3222 8 M 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e f G o b i e r n o . 
S C a p i t a l a u t o r i z a d o 
I d . suscr i to 
A c t i v o en l a . R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales: G A L I A N O Sí> H A B A N A . 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S C y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
MATANZAS, 
CIENPCEQOS, 
SAGUA LA QRAND \ 




Pcrfocto Lacoate. José A. González Lanuza. 
John G. Carlisle. Ignacio Nazabal. 
José María Berm. Thorvald C. Culmell. 
Jules S. Bache. Edmued G. Vaughan. 
W. A. Merchant. 
H a c e t o d a c lase de o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
Manuel Silveira. 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvis. 
Wm. I . Dnchanarr. 
1 M 
par aiKaaeaaa da «Sveres con ó sin cantinas y 
bodsgae á (S>a y 40 centavas por 100 anual rés-
pecrtmMSMÍiW. 
OflaheiB «a su propio edificio. Habana 55, es-
auina áBnaedrado. 
Habflaa V. de Marze de 1993. 
C447 26-1 M 
G s ü i i i i a M m C i a i a . 
Se convoca á los señores accioaistae de esta 
Compañía para la Junta General que ha de 
tañer lugar el día 24 ael corriente mes, á las 
9 de la mafiana. en la calle de la Habana nú-
mera 128, para dar cnenta can las documentas 
Indlcadei ea rfl arí. 17 de los Estatutos y ele-
gir las nereanaaaue aan de componer las Jun-
tas DlfcotCvas y Delegada en New-York, en el 
prójrlmo bienio de acuerdo can lo prevenido 
oa las artículos 9 y 17 de las Estatutos. Esta-
tutos. Habant, Marco 11 de 1905.—CALLOS 
L PAÍlHACA, Secretario. 
C-^ít • 10-14 
e O M P M l A CUBANA 
DE 
INMN^COHSTRUCCIONESYDOTES 
Oficina Central; Mercaderes 22. 
Teléf. tí*#.-Apartado S."»;?. Hahana. 
- HP0S1TARIIS DI LíSmiOS DE LA COMPAÑIA » 
H . L'pniaun y Oompafiía. 
G. Lawton Childs y Compañía . 
T k é I^aiai Bauok 'oí" Cadfldó. 
• Baucode Luadi ra y d© México. 
Cuaado se uogj^ida^qnp tomemos Cer-
titícados de iu versión en otra Compafiía 
6 que» ahorromas bajo cnalíjnicr plan ó 
bUtema, recuérdese que EL G U A I ^ -
I ) I A N tiene perfectamento garantizados 
su^ certiftcado.\ de ahorro cou primeras 
hipotecas sobro fincas urbaaas ^u la Ha-
bana y efel-tivo en los Banco- para poder 
pagarlos todes H su vencimicnto^omo 
está dispuesta tí demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribiu'lón pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fuó do $960.fió centavos 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera ceasideracióu por el gran número 
de negocios en viffor, no igualados por 
ninguna oda Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
ridad y honradez cou que cumple sus 
compromisos. 
c m i M 
SECRETARIA DE IOS GREMIOS 
de la Habana. 
Rafistrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Coaiercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil deja Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres), 
•oras de despacho: de S á 10 a. m. y de 12 1 
i p. m. 
Teléfono 8. —Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociadei Oe-
naerciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabrl-
oeates y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na da entrada á los sef ores que se aseden y sí 
•ele la de aaes ó da trimestre, que es desde un 
pese á S6 eeatavee mensuales, según la Impor-
tancia de la industria á comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Uniéa Camercial" editada par esta Secre-
taría y tan necesaria á loa que se dedican á la 
industria v al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 ceatavas. 
Habana setieMbre de 1901. 
C 545 26-13M 
Direcciín úe 0. Píililicas Pmiiicíales. 
A N U N C I O . 
LleHación para lacanstruccién de 1600 metros 
lineales del segnado trozo de la carretera 
de Campo Flarido á Bajurayabo. 
Desde las tres de la tarde del dia 3 del pró-
ximo Abril se recibirán propasiciones cerra-' 
das para la construcción de 1600 metros linea-
les del 2í trazo de la carretera de Campo Flo-
rido á Bajurayabo. Las proposiciones serán 
abiertas á las tres y media y leídas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial, que 
presidirá el acto. Para ser postor es requisita 
indispensable el depósito previo en la Tesoro-
ría Provincial, de f&M. En esta oioina so pon-
drá de manifiesto al que lo salicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposicianes y 
cuantos informes fueren neoesarlo». El 9enoc 
Gobernador de la Provincia podrá recSacar 
Us proposiciones que sa presonten, sin ulte-
rior reclamaciéu, si ú su .Julcie ao coavinieren 
á los ifrtereses de la Provincia. Lot gastos de 
publicaciones, escrituras v los defefip que se 
originen serén de cuenta del que resulte adja-
dicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana Marzo 17 de 1905.—Emilio Núñez. 
c 563 '15-19 M 
'La 8ra. F ranc i sca F e r n á n d e z 
de T r u j i l l o , vec ina de G ü i r a de 
M e l e n a , h a revocado el poder 
que le t e n í a c o n f e r i d o á D . Car-
los G u i l l e r m o P o r t o c a r r e r o y d e l 
P i n o , vec ino do J j a t a b a n ó , de-
j á n d o l o en su buena o p i n i ó n y 
fa rna. 
C-5M 4-13 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenernos en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a r n o s 
pa ra g u a r d a r valores tie todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 100 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C -351 5̂6 Fbll 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
I>edioa su preferente atención y su trabajo 
desde 11851 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Jeaquin Puntonet, Peri to MorcaatU, 
Demíctllo: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 4K de la tarde.—Corraspondoncia: Bol-
ea Privada. 3195 26-6 M 
AVISO i LOS HACENDADOS. 
Uan llegado á mi conocimiento rumores 
acerca de mi renuncia del cargo de Ingeniero, 
Agente Goneral de Cali en Caba y Pto. ilico. 
Por el presente aviso, parttolpo á la numo-
rasa clientela de nuestra afamada casa cons-
tructora quo esos rumores son sin objeto y que 
oantinúo en mí puesto. 
C, É ta rdóu in , Ingreniero. 
8609 0-18 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
Ü ó v e d a , c o n s t m i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y . p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m ; í s í n f é r m e s d i r í j a n s e 
;í n u e s t r a Gl i c ina A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
c f C o je . typmann 
( B A N Q U E R O S ) 
C-533 78 -ISP" 
D I A R I O D E X A " M A R I N A - E d i e i ó a d 9 l a g i a & a n a . - M a r 2 o 1 9 d e 1 ! ) G 5 . 
A E C H E G A R A Y 
H O M E N A J E D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R E L ^ C A B L E 
Miguel aloya 
Liberal 
D I A R I O D E L A M A R I N A , adhi-
r i éndose corazón homenaje merecidí -
simo In.sigue BefaegáraTi dedíca le nú" 
mero hoy. 
R I V L R O . 
E C H E G A R A Y 
E n l a c a p i t a l do E s p a ñ a , cen t ro 
á d o n d e convergen las mi radas 
de cuantos expresan su pensa-
m i e n t o para l a prensa, para el 
l i b r o y para e l tea t ro en h a b l a 
e s p a ñ o l a , h a d e celebrarse h o y una 
s o l e m n i d a d de an t emano aproba-
da y a p l a u d i d a por cuantos s iendo 
e s p a ñ o l e s por e l n a c i m i e n t o 6 por 
e l l ina je , s ientan o r g u l l o p a t r i o 6 
a m o r á su raza. E l m u n d o i n t e -
l e c t u a l e s p a ñ o l va á festejar á u n a 
de sus g lor ias m á s l e g í t i m a s : d o n 
J o s é Echegaray , poeta y sabio, 
que h a merec ido e l p r e m i o N o b e l 
á los c u a t r o a ñ o s de haberse e m -
pezado á d i s t r i b u i r las r ecompen-
sas a l g e n i o l i t e r a r i o y á la pa-
c ien te i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a 
legadas a l m u n d o c i v i l i z a d o p o r 
e l i l u s t r e i n g e n i e r o sueco. 
D . J o s é Echegaray es u n g ran 
d r a m a t u r g o á la vez que u n g ran 
m a t e m á t i c o ; es, a d e m á s , u n v u l -
g a r i z a d o r c i e n t í f i c o que acaso no 
t enga r i v a l en t re sus con tempo-
r á n e o s de las d e m á s naciones po r 
e l m é t o d o , senci l lez y amena c la-
r i d a d con que expone, e x p l i c a y 
hace c o m p r e n d e r á las i n t e l i g e n -
cias menos preparadas las verda-
des m á s abstrusas y las t e o r í a s é 
h i p ó t e s i s m á s compl icadas . Y con 
o c a s i ó n de su m a g n í f i c o y e n v i -
d i a d o l a u r o , o to rgado en la cap i -
t a l de S u e c i a — ó , m á s b i e n que 
o to rgado , regis t rado, pues los que 
en r e a l i d a d o torgan los p remios 
N o b e l son las academias y los 
centros c i e n t í f i c o s y l i t e ra r ios d e l 
m u n d o c u l t o , cuya o p i n i ó n p r é -
v i a m e n t © se consu l t a y se adop-
t a—jus to es, y a d e m á s de ju s to , 
o b l i g a t o r i o , r e n d i r homenaje á 
q u i e n personif ica entre los v ivos 
e l gen io l i t e r a r i o de la raza y de 
l a p a t r i a y Q.\iy& frente se aureola 
con l a dob le corona de l ar te y de 
l a c ienc ia . 
E l m o t i v o p r i n c i p a l de l a fies-
ta que h o y se celebra en M a d r i d 
es h o n r a r el n ú m e n l i t e r a r i o de 
D o n J o s é Echegan iy . C o m o d r a -
m a t u r g o , en efecto, figura su 
n o m b r e a l lado de los p r i m e r o s , 
y c o m o poeta d r a m á t i c o le fué 
o to rgado e l p r e m i o N o b e l , esco-
g i é n d o s e para que con é l lo c o m -
p a r t i e r a á o t r o g e n i o de nues t ra 
raza, y a que no de nues t ra p a t r i a : 
el g r a n poeta de l a P rovenza , 
F e d e r i c o M i s t r a l , a u t o r de l p r o -
d ig ioso poema Mireya, t r a d u c i d o 
h o y á todos los i d i o m a s . E c h e -
ga ray y M i s t r a l son dos genios 
he rmanos , puede decirse que 
gemelos, que deben su g l o r i a á 
los e x p l e n d o r c s de u n a i m a g i n a -
c i ó n r i q u í s i m a , á veces desbor-
dada. 
E l tea t ro de Echega ray cons t i -
t u y e u n a escuela suya, pecu l ia r ; 
u n n u e v o m a t i z de l a g a m a 
cuyas sonor idades a t raen las 
m u c h e d u m b r e s a l t ea t ro , encen-
d i e n d o en su e s p í r i t u la l l a m a 
de l a m o r a l ar te , como l a h a b í a n 
a t r a í d o , desper tando en e l l a l a 
m i s m a p a s i ó n , C a l d e r ó n y L o p e , 
T i r s o y M o r e t o . P o d r á n d i s c u -
t i r se con m á s ó menos v i v e z a las 
exageraciones, á veces s u b l i m e s 
y á veces monstruosas , de loa 
personajes de Echegaray , y las 
obcecaciones n e u r ó t i c a s de a l g u -
nos de el los; pero sus dramas y 
comedias r e v e l a n u n t empera -
m e n t o a r t í s t i c o de p r i m e r o r d e n , 
g e n i a l á pesar de sus des igua l -
dades, y q u i z á s por sus des igua l -
dades mismas. 
T e n d r á n r a z ó n los que n o es-
t á n en u n t o d o conformes con l a 
o r i e n t a c i ó n d r a m á t i c a que i n i c i ó 
Echegaray , y a u n s e r á c i e r to que 
su escuela ha traspuesto y a e l 
p e r í o d o de l en tus iasmo que en 
u n p r i n c i p i o despertara. L a l e y 
de l a e v o l u c i ó n se rea l iza t a m -
b i é n en e l m u n d o de las ideas, 
oe las aficiones y d e l gusto, y es 
una c o n d i c i ó n necesaria del p ro-
greso. Los " re f inados" de aho-
ra, a lgunos por c o n v e n c i m i e n t o , 
los m á s po r snohisyno, encuen t ran 
lunares en el t ea t ro do Echega-
ray ; t a m b i é n nosotros los encon-
t ramos , s in clasif icarnos en aque-
l l a c a t e g o r í a . Pero á t í t u l o de 
refinados, B e a u l i e u en F r a n c i a y 
H e r m o s i l l a en E s p a ñ a l l a m a r o n 
b á r b a r o á Shakespeare, y V o l t a i -
re, o t r o ref inado, n o c o m p r e n d í a 
que pudiese haber q u i e n leyese 
ü oyese los d ramas de l g r an au-
t o r i n g l é s . E n t r e los refinados 
t a m p o c o t u v o p a r t i d a r i o s Calde-
r ó n do la Ba rca hasta d e s p u é s 
que e l r o m a n t i c i s m o a r r i n c o n ó 
po r inse rv ib les los moldes de la 
escuela n e o c l á s i c a . 
Los dramas de Echegaray con-
t i e n e n en sus versos admi rab le s 
y en su prosa correcta y c ince la -
da u n tesoro inaprec iab le de pen-
samientos hermosos, d é i m á g e -
nes b r i l l a n t e s , de conceptos aca-
bados bajo e l doble aspecto de la 
p r o f u n d i d a d d e l fondo y de la 
m a e s t r í a do la fo rma; y aunque 
h a y a que oponer reparos a l va-
l o r d r a m á t i c o de a lgunos do sus 
personajes, ó á las condiciones* 
de la t r a m a e s c é n i c a y al desa-
r r o l l o de l a r g u m e n t o en m á s de 
u n a y de dos de sus p roducc io -
nes, es innegab le que e l t ea t ro 
de Echegaray en su c o n j u n t o es 
u n m o n u m e n t o que solo es da-
ble crear a l genio . 
L a a p o t e ó s i s de Echegaray es 
p o r l o t an to para la m e n t a l i -
d a d e s p a ñ o l a l a r e a l i z a c i ó n de 
u n acto de j u s t i c i a y e l c u m p l i -
m i e n t o de u n deber de conc i en -
cia, que ha de e n c o n t r a r s i m p á -
tica, r e p e r c u s i ó n &n . los d e m á s 
pueblos de o r i g e n hispano, d o n -
de el n o m b r e d e l i r a n d r a m a t u r -
go es u m v e r s a l m e n t e a d m i r a d o . 
E s t á pues h a r t o j u s t i f i c a d a l a 
modes ta p a r t i c i p a c i ó n que t oma-
mos en ese homenaje , sobro t o d o 
si se t i ene en cuen ta que el D I A -
RIO DE L A M A I U X A t i ene l a h o n -
ra do c o n t a r á D . J o s é Echega-
ray c o m o el p r i m e r o , e l m á s an -
t i g u o y el m á s i l u s t r e de sus co-
laboradores. 
4P Lfctnra de una caria de don 
Juan Vak ra. 
59 Lrrtura de trozos y escenas 
ettogídas de sus obras dramáticas. 
Y 0o Discurso de don Segis-
mundo Moret. 
L a tercera par te , l a g l o r i f i c a -
c i ó n del d r a m a t u r g o , se h a r á en 
el t ea t ro E s p a ñ o l , r e p r e s e n t á n -
dose u n a de sus obras { E l gran 
Galeoto) por M a r í a Guer re ro , N i e -
ves S u á r e z , Ana F e r r i . Concha 
C a t a l á , F e r n a n d o D í a z de M e n -
doza, Borras y T h u i l l i e r ; esto es, 
por los p r i m e r o s actores y a c t r i -
ces de los teatros E s p a ñ o l , de la 
C o m e d i a y de la Pr incesa 
U n a C o m i s i ó n de la a r i s t o c r á 
t i ca sociedad ; ,La G r a n P e ñ a " 
p r e s i d i d a por el d u q u e de T a m a 
mes, h a r á entrega al d r a m a t u r g o 
i l u s t r e de una enrona de l au re l 
do p la ta , que es una joya de arte. 
Las cintas , de oro b r u ñ i d o p r i -
morosamente labrado, l l evan esta 
ded i ca to r i a : " l a Gran Peña, d 
Echeyaraij" 
Y los p r ine ipa las d ia r ios de 
M a d r i d c o n s a g r a r á n el n ú m e r o 
do este d í a al g r an l i t e r a t o espa-
ñ o l , a l o r ado r ins igne , al i l u s t r e 
v u l g a r i z a d o r de la c ienc ia en la 
c á t e d r a y e l pe r iod i smo . 
^ N e c e s i t a r á , dec i r el D I A R I O OE 
LA M A P J X A que á todos estos ac-
tos en h o n o r de Echegaray se 
asocia con l e g í t i m o o r g u l l o , por-
que si Lodos ven en él una de las 
m á s puras g lor ias de la edad pre-
sente, nosotros, a d e m á s , lo cons i -
deramos y queremos como á u n o 
de la casa, que hace muchos a ñ o s 
nos h o n r a con su c o m p a ñ í a ? 
E L A E C f 
H o y , 19 do Marzo , d í a de su 
santo y v i g é s i m o q u i n t o a n i v e r -
sar io d e l estreno do u n a de sus 
m á s renombradas obras d r a m á -
ticas, se e f e c t u a r á en M a d r i d l a 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n en h o n o r de l 
i n s igne E c h e g a r a y , o rgan izada 
por u n a C o m i s i ó n m i x t a , pres i -
d i d a po r e l d i r e c t o r de K l L i -
beral, D . M i g u e l M o y a , en n o m -
bre de l a ASOCIACIÓN D E LA 
PRENSA , y compues ta de los se-
ñ o r e s d o n Rafael S a l i l l a s y d o n 
C á n d i d o R u i z M a r t í n e z , po r e l 
A T E N E O , y d o n J a c i n t o O c t a v i o 
P i c ó n , d o n T o m á s B r e t ó n y d o n 
A n g e l A v i l é s , po r la ASOCIACIÓN 
D E ESCRITORES Y A R T I S T A S . 
E l homena je se d i v i d i r á en 
tres actos, á c u á l m á s solemne. 
P r i m e r o , en el P a r a n i n f o de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l , con asisten-
c ia d e l R e y , d e l Gob ie rno , de 
todas las Reales Academias , de 
Comis iones l i t e ra r i a s y c i e n t í f i -
cas, le s e r á n entregadas a l d ra -
m a t u r g o g lo r ioso las in s ign ias 
N o b e l . D i c h a so lemne entrega la 
h a r á e l m i n i s t r o do Suecia y N o -
ruega, b a r ó n de W e d e l Ja l r sberg , 
p r e v i o s los discursos de r ú b r i c a 
de las dos m á s altas rep iesen ta -
ciones sueca y e s p a ñ o l a . 
L a fiesta de l P a r a n i n f o u n i v e r -
s i t a r i o r e v e s t i r á , pues, grandeza 
y majestad, s iendo d i g n a d e l g lo -
r ioso r e n o m b r e de Echegaray . 
E l segundo es u n acto de ca-
r á c t e r p u r a m e n t e a c a d é m i c o , que 
se c e l e b r a r á en e l A teneo , con el 
s igu ien te p r o g r a m a : 
1° Sr. M o r e r (profesor que fué 
de Echegaray).—Echegaray estu-
diante, é impresión que le produjo 
la primera vez que le sacó d la pi-
zarra. 
29 R a m ó n y Cajal.—Echega-
ray, vulgarizador de los grandes 
invenios y adelantos científicos. 
39 M e n é n d e z Pe l ayo—Za obra 
literaria de Echegaray. 
APUNTES BIOGRAFÍCOS 
I). José ^Echegaray é Izaga i ere, de 
pa«ifQk«ftr;igoz:tno y raa<lre friiipnz-
\*>ana. nució en Madrid el año ÍS^S. En 
esie mes de Mnr/.i) lía caraplido setenta 
y dos años. En Mnrcía á donde fné 
llevado muy niño, cursó las prime-
ras letras y después las huraanid.i l» -; 
pasó luego á Madrid y apenus eumnii 
da la edad exigida por los reglamentos 
hizo exaraen para ingresar en la At a 
dt'mia-de Ingenieros civiles, obtenien 
do el número uno de la promoción, cía 
siíieación que conservó mientra» per-
maneció en la Academia. Itfáa tardo 
explicó como profesor durante quince 
anos, hasta IS(>8, varias cátedras de la 
misma Escuela de Ingenieros. 
Empezó á darse á conocer Echegaray 
en la llt visla. periódico económico, de 
tendencia librecambista, fundado en 
1859, y en las reuniones que celebra-
ban los p:iri idarios.de la reforma aran-
celaria. Su palabra abundante, fácil y 
elocuente y su cultura vastísima lo 
granjearon muy pronto una reputación 
envidiablo entre los hombres de cien-
cia, así españoles como extranjeros. 
A l tomar parte como diputado en las 
Cortes Constituyentes de Uflft, ya 
Echegaray era conocido y disfrutaba 
de alguna popularidad. En las Cous-
titoyentes afianzó su prestigio con va-
rios discursos en materias de Hacienda, 
y en Mayo de 18(l!>. ÍÍ raíz de una ora-
ción parlamputaria q,ue tuvo inmensa 
resouancia, no en España únicamente, 
sino en el mundo, fué nombrado Minis-
tro de Fomento; ya había desempeñado 
la Dirección de Obras Páblicas. 
Fué Ministro también, primero de 
Fomento y eu lo sucesivo de Hacienda, 
durante parte del reinado de don Ama-
deo, y más tarde, cuando realizado por 
el general Pavía el desalojo de las Cor-
tes federales, se constituyó una situa-
< ió con el general Serrano como Presi-
dente del Poder Eiecutivo. Hecha la 
Restauración, Echegaray se declaró re-
publicano, mas se alejó por completo, 
y definitivamente, de la vid.» política 
muy poco después. 
Es Echegaray un matemático de fa-
ma legít imamente adqui.ida. Como cal-
culista su reputación ha traspasado las 
fronteras. Corren impresos varios tra-
tados de matemáticas que si bien no 
llevan su nombre, L J deja de saberse 
que estáu escritos por él. También me-
receu citarse sus problemas sobre la 
analí t ica de dos y tres dimensiones 
y su teoría de derivadas, publicados 
con so firma. Desde 1865 don José 
Echegaray pertenece como miembro de 
número á l i Academia de Ciencias. 
La lista de> sus obras científicas es 
de cuant ía : Elementos de AgricuJlm a 
teorico-práctica, acomodados al clima de 
España. — Teorías modernas déla Física; 
unidad de las fuerzas materiales. — Pro-
blemas de Geometría—Problemas de Ana-
lítúa.—Introducción á la Geometria 
Superior.—Teoría de determinantes.— 
Cálculo de variaciones.—Introducción á 
la teoría matemática de la luz. —La Ter-
modinámica; amen de multi tud de es-
tudios, prólogos y discursos y de ar-
tículos de vulgarización científica pu-
blicados en revistas y periódicos. De 
los trabajos científicos de Echegaray 
dice un biógrafo que tienen la profun-
didad é importancia de la obra cienrí 
fica acabada y la brillantez y galanura 
de nna composición literaria perfecta. 
Ultimamente ha publicado un estu-
dio sobre La afinidad química, que lla-
ma la atención en el extranjero. 
Si como político y cconomisfea, y so-
bre todo como escritor y hombre de 
ciencia, es Echegaray una figura nota-
ble de nuestra época, aun son más y 
mejores sus títulos como poeta dramá-
tico. Eu estos ligeros apuntes biográ-
ficos nos abstendremos de juicios sobre 
esta materia, que ya se hacen en otro 
lucrar, limitándonos á d a r áconocer por 
su orden cronológico la lista de las 
principales producciones escénicas de 
Echegaray: 
La Hija Natural. —La Ultima Noche. 
~ ~ M Libro Talonario (esta fué la prime-
¡Mque se representó. ) — La Esposa del 
Vengador.—En el puño de la espada.— 
Un sol que nace y un sol que muere.— 
Cómo empieza y cómo acaba.—El Gla-
diddor de Ravena. — O locura ó santi-
dad.—Iris de paz.—Para tal culpa, tal 
pena. — Lo que no puede decirse.—En el 
pilar y en la cruz.—Corr&r en pos de un 
ideal.—Algunas veces aquí.—Morir por 
no despertar. —En el sen-o de la mmrte. — 
Bodas trágicas,—Mar sin orillas.—La 
muerte en los labios.—El Gran Galeoto.— 
Huroldo el Normando. — Los dos curiosos 
impertinentes.- Conflicto entre dos debe-
n's. — Un milagro en Egipto.—Piensa mal 
¿y acertarás?—Manantial que no se ago-
ta.— Los rígidos. — Vida alegre y muerte 
triste.—La realidad y el delirio. — Del 
llano á la montaña.—Lo sublime en lo 
vulf/ar. —De mala raza.—Dosfanaiismos. 
- -Siempre en ridiculo.—Elprólogo de un 
drama.—TAI peste de Otrunto.—El pr i -
mer acto de un drama.—Comedia sin de-
senlace. —El i /yo de don Juan.—María 
na.—El poder de la impotencia.—A la 
orilla del mar.—La rencorosa.—María 
Rosa (traducción.)—Mancha que lim-
pia. —El estigma.—Amor salvaje.—La 
calumnia por castigo. — Tierra baja (tra-
ducción. ) — Ei BonihrrNegro. —Sil encio 
de muerte. —La desfquílibrada.—La (S-
caüuata de un trono y la última, es-
trenada hace poco más de un mes, A 
fuerza de arrastrarse. 
Para su ingreso en la Academia Es-
pañola, como sucesor de Mesoncio 
Romanos, le} ó Echegaray un discurso 
estudiando la evolución literaria; le 
contestó Cástelar (esto ocurría en 18í)5) 
presentando á Echegaray como orador, 
hombre de ciencias, filósofo, político y 
poeta. 
('asi todas las obras dramát icas de 
Echegaray estáu traducidas al italiano; 
varias al alemán, algunas al francés, y 
al sueco O locura 6 cantidad y Haroldo 
el Xormando. 
uEn cuanto á él—escribe D. Luís 
Alfonso—qué más toca referir al b ió -
grafo? que es por su persona de re-
gular estatura, enjuto de carnes, de 
color quebrado, en extremo sensible al 
frío, muy nervioso y miope, que usa 
bigote y perilla, la cual febrilmente 
acaricia las noches de estreno de sus 
obras; que es su voz aguda y penetran-
te, y afable, benévolo y cordial su 
trato. Réstame decir que en su rostro, 
así como eu los montes volcánicos hay 
tlores en la falda y lava» candentes en 
la cima, hay siempre sonrisas eu los 
labios y relámpagos de fuego en los 
ojos." 
Echegaray, cuando se retiró de la 
política, era republicano. jSeguirá 
siéndolo? En política puede decirse 
que el ilustre D. José no es nada, por 
voluntario desistimiento; pero el hecho 
es que figura como senador vitalicio de 
nombramiento regio, y hace poco más 
de un mes hizo una visita á Don A l -
fonso X I I 1 para darle las gracias por 
su nombramiento como catedrático de 
la Universidad Central. El Rey, por 
su parte, según nos comunicó nuestro 
corresponsal telegráfico hace algunos 
días, ha manifestado el propósito de 
asociarse directamente al homenaje de 
que será hoy objeto el insigne corres-
ponsal científico del DIAUIO DE LA 
MARINA. 
C o m i d i l l a . 
Fernández y González se dirigió á 
un envidioso que lo saludaba desdeño-
sa mente.* 
—Salúdeme usted con corrección! 
—Ya me quité el sombrero... 
—No basta: á mí se me saluda con 
el cráneo!! 
No pienso yo que para asociarnos 
dignamente al homenaje que España 
rinde á Echegaray debamos saludar con 
el cráneo al gran dramaturgo; pero sí 
creo que deshonrado como está el salu-
do del sombrero, que prodigamos á v i 
llanos y á cocottes, debiéramos inventar 
un saludo para los grandes hombres y 
para los hombres honrados, á quienes, 
por lo que escasean, debemos conside-
rar como grandes. Si saludamos con el 
alma á Echegaray no haremos por 
Echegaray más de lo que Echegaray me-
rece, y en esta firme creencia, y siendo 
nuestro espíri tu de justicia, con el alma 
saludamos al gran maestro, aún á true-
que de merecer los ladridos de los goz-
quez de la crítica, eternos roedores de 
los pedestales literarios mejor cimenta-
dos. 
No subió Echegaray al suyo sin pisar 
los aspieei de que la hnmana maldad 
empedró el camino de la gloi ia; para 
que la do Echegaray fuese mayor, á 
medida que avanzaba en su camino 
multiplicábanse los obstáculos, aguzá-
banse más las espinas y disimulábanse 
con las rosas de la adulación lo» preci-
picios de la envidia... Echegaray, arro-
lló los obstáculos, holló las espinas j 
salvó los abismos... 
"En el sendero de la vida, deja 
alguna cosa cada cual: la oveja 
su blanca lana; el hombre su v i r t u d " . . . 
Echegaray, no ha dejado en las zar-
zas del sendero todas sus virtudes; pero 
dejó las ilusiones que son, por lo me-
nos, la mitad de la vi r tud. Con todo 
eso, son tantas las virtudes de Echega-
ray, que ha logrado llegar á la meta co-
mo un virtuoso. 
Yo, que no extraño nada de este 
mundo, ni aún la existencia del casero, 
no podía extrañarme el polvi l lo crí t ico 
que levantaban las obras de Echegaray, 
ni me extrañar ía tampoco si Echegaray 
se hubiera sacudido el polvo, como Cla-
rín y Galdós so lo sacudieron á raíz de 
los estrenos de Teresa y Los Condejuidos. 
Pero el caso es, que Echegaray no se lo 
sacudía ni aún cuando el polvo forma-
ba nubes, y á mí, que me había forjado 
un Echegaray con los líricos arrebatos 
del Ernesto de E l Gran Galeoto, me ha-
cía daño la pasividad del gran drama-
turgo, la mansedumbre con que recibía 
los arcabuzazos de la crítica menuda el 
poeta qne sostnro, solo, por espacio <ie 
treinta años, el esplendor del teatro es-
pañol, y que dotó de andadores dramá-
ticos á todos los que después de él han 
sido. Recordaba yo aquella descrip-
ción: 
"Sal í loco, bajaban; los detuve; 
subimos otra vez; cierro la puerta" 
Y estuve tentado de escribir á Eche-
garay recomendándole que subiera otra 
vez, que detuviera á los que bajaban, 
que cerrara con ellos y que les diera de 
palos .. Por entonces leía yo mucho la» 
polémicas de Campoamor, y estaba en-
tusiasmado con aquellas ingeniosas ré-
plicas, si no resplandecientes de razón, 
brillantes de genio. 
Todas las obras de Echegaray hicie-
ron ruido, todas fueron disentidas; se 
las ensalzaba aquí y se las rebajaba 
allá; aquí se las ponía por las nubes y 
acullá se las analizaba iuhumanamente; 
unos las declaraban monumentos y otros 
las calificaban de desvarios... Poder del 
genio: la Biblia en verso, de Camila, 
no fué discutida, fué condenada; y aún 
se discuto á Cervantes y á Shakepea-
re; aún se tacha al uno y al otro de ha-
ber tomado fruta del cercado ageno- la 
discusión no ha impedido la glorifica-
ción. 
Los que siguen los modernos rumbos 
de la política sociológica, exigen nue-
vos moldes para las manifestaciones 
del arte; quieren que el escultor cree 
un monumento de mármol que predi-
que el exterminio de todo lo existente; 
que el pintor traslade al lienzo los ho-
rrores de la huelga y la invitación á 
la matanza; que el músico escriba wmr-
sellesas más rabiosas, y que el drama-
turgo plantee y resuelva sobre las ta-
blas el problema del hambre: el amor, 
los celos, el adulterio, la caballerosi-
dad, son resortes que no convencen á 
nadie ni á nadie interesan Unico 
asunto: las Inehas del pueblo; única so-
lución: la degollina. Todo lo demás 
es procurar la degeneración del pueblo 
con gemidos románticos; engañarle con 
desplantes líricos A Echegaray 
se le acusa de romántico; tal vez lo sea, 
por (¡ne ha supuesto que bajo las levitas 
de hogaño pueden palpitar los corazo-
nes de antaño, y esto no es verdad: ba-
jo los cáseos ferreos de otras edades se 
albergaban almas prontas al sacrificio 
por el ideal: bajo las modernas chisteras 
suelen albergarse almas tan miserables 
que crian piojos. 
Y pues yo no uso chistera, bien pue-
do saludar á Echegaray con el alma. 
ATA NA PÍO RIVERO. 
" L A P R E N S A ~ ~ 
E l homenaje que h o y r i n d e 
M a d r i d , con m o t i v o de su fiesta 
o n o m á s t i c a , e l e m i n e n t e escr i tor , 
a n t i g u o co laborador d e l D I A R I O , 
D o n JosA Echegaray , h a de en-
c o n t r a r eco s i m p á t i c o en todo co-
r a z ó n e s p a ñ o l y en todos los c u l -
t ivadores de nues t ra l engua , por -
que va á consagrar una l a r g a e x i s -
t enc ia dedicada p o r c o m p l e t o a l 
e s t u d i o , y especia lmente a l tea t ro , 
en que i m p e r ó d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s c o n absolu to d o m i n i o , po-
b l a n d o la escena de a d m i r a b l e s 
creaciones, a lgunas de las cuales 
e s t á n l l amadas á v i v i r en l a pos-
t e r i d a d , semejantes á las de Es-
q u i l o , C o r n e i l l e , Shakespeare y 
C a l d e r ó n , y a que como en e l las 
p a l p i t a en la suyas el a l i e n t o po-
deroso de l genio . 
E n su obra colosal y f ecunda 
h a ensayado nues t ro g ran d r a m a -
t u r g o todos los g é n e r o s : el d r a m a 
t r á g i c o , el m e l o d r a m a , la comedia . 
J 
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y p robado todos los estilos: e l l e -
genda r io , el h i s t ó r i c o , el c l á s i c o , 
e l r o m á n t i c o y el s i m b ó l i c o , u t i -
l i z a n d o i n d i s t i n t a m e n t e l a prosa 
y el verso. E n muchas de sus 
obras p o d r á d i scu t i r se la. m o r a l i -
dad d e l fin, l a v e r o s i m i l i t u d de 
t a l c u a l s i t u a c i ó n , la r e a l i d a d de 
t a l c u a l personaje; en n i n g u n a l a 
fuerza creadora, l a presencia d e l 
n u m e n , l a p r o f u n d i d a d de l a 
sentencia, en que se r eve lan los 
t a len tos excepcionales y po r d o n -
de la voz mis te r iosa de l v iden t e , 
310 o í d a p o r los c o n t e m p o r á n e o s , 
Buena per fec tamente c la ra en los 
t i e m p o s venideros . 
N o es en te ramen te jus ta La c r í -
t i c a que a t r i b u y e los é x i t o s de 
E c h e g a r a y a l a f á n de ha lagar los 
gustos d e l p ú b l i c o . C u a n d o él 
a p a r e c i ó en l a escena, el r o m a n -
t i c i s m o h a b í a m u e r t o con las ú l -
t i m a s obras de G a r c í a G u t i é r r e z , 
Z o r r i l l a , R u b í y el s e n t i m e n t a l i s -
m o de L a r r a ( h i j o ) y E g u í l a z . So-
b re t o d o eso Blasco h a b í a lanza-
d o su carcajada aristofanesca con 
su g é n e r o bufo , y á sus manos pe-
r ec i e ron los recursos toscos y efec-
t istas de h o r ó s c o p o s , venenos y 
p u ñ a l e s , que fue ron bar r idos del 
t ea t ro y pasaron á p o b l a r los des-
vanes d e l O l i m p o . L a comed ia 
m o d e r n a y e l d r a m a n a t u r a l i s t a 
se h a b í a n e n s e ñ o r e a d o de l a se-
cena y en e l l a t r i u n f a b a n , m a r -
c á n d o l a nuevos rumbos , E n r i q u e 
Gaspar y sus contados i m i t a d o r e s 
que a b r í a n a l a r te hor izon tes des-
conocidos . E l p ú b l i c o saboreaba 
con d e l i c i a sus o b r a s cuando 
Echega ray se p r e s e n t ó en las ta-
blas; y . j i ie no era de su agrado 
el n u e v o au to r l o d icen las reser-
vas con que f u e r o n acogidas a l -
gunas de a q u é l l a s , y los é x i t o s 
í r í o s de muchas . Si á l a post re se 
i m p u s o , n o fué ha l agando el gus-
to d o m i n a n t e , que era e l n a t u r a -
l i s ta , f u n d a d o en e l e s tud io y ob-
s e r v a c i ó n , m á s ó m o n o s d i s c i -
p l i nados , de l a v i d a m o d e r n a , 
con todas las anemias y d e b i l i d a -
des de que adolece; fué q u i z á s 
c o n t r a r i á n d o l o , poro con t a l fuer-
za de i n v e n c i ó n , con t a l j u e g o 
de pasiones, con t a l va r i edad de 
c a r a c t é r e s , con tales p r i m o r e s do 
frase y t a l d e s l u m b r a m i e n t o de 
ideas, que e l p ú b l i c o , e x c i t a d o y 
s a c u d i d o d e l ma ra smo en que v i -
v ía , l l a m a d o á m e d i t a r antes que 
á s e n t i r en e l tea t ro , a c a b ó po r 
e n t r e g á r s e l a y dejarse a r ras t ra r 
por exageraciones que e s t á n en 
perfecta consonancia con su t e m -
pe ramen to . N o fué , pues, e l p ú -
b l i c o q u i e n se i m p u s o á E c h e -
garay , s ino é s t e q u i e n so i m p u s o 
a l p ú b l i c o . Y si para d o m i n a r l o 
r e s t a u r ó en a lgunas obras loa p ro-
c e d i m i e n t o s r o m á n t i c o s , b i e n 
puedo p e r d o n á r s e l e ese pecado 
an te los recursos que e m p l e ó en 
otras donde , c o m o en el Gran 
Galeolo, Locura 6 Santidad y Ma-
riana, se ajusta e s t r i c t amente á 
la o b s e r v a c i ó n que r e c o m i e n d a n 
los c á n o n e s del arte nuevo . 
• 
« -
P o r q u e eso t iene de he rmoso 
el t a l en to de Echegaray : su i n -
mensa va r i edad , c a r a c t e r í s t i c a de 
todas las obras de l a na tura leza . 
D e a h í la d i f i c u l t a d de j u z g a r l o 
en c o n j u n t o y en l a comple j a to -
t á l i á á d do s i l labor . P roduce , co-
m o produce l a t i e r r a , á r i d a ó fér-
t i l , s e g ú n las capas que la compo-
n e n y el a m b i e n t e de que se n u -
t re . E x i g i r á é s t a que no p r o d u z c a 
m á s q u e flores es t a n insensato 
como e x i g i r a l A r t e que n o p r o -
duzca m á s que bellezas. Se h a 
d e f i n i d o l a belleza po r ven tu ra? 
¿ P o d r í a m o s ap rec i a r l a s in e l c o n -
traste de l o mons t ruoso? S i l a 
t i e r r a deb ie ra p r o d u c i r rosas so-
l a m e n t e ¿ q u é hace a h í el cardo? 
¿ S e r á LUÍ . r ip io en l a oda de la 
c r e a c i ó n , d e l g r a n poeta que h a b l ó 
desde e l caos? 
Por o t r a par te ¿ n o s o ñ a r á n 
demas iado los p a r t i d a r i o s d e l na-
t u r a l i s m o p r o s c r i b i e n d o d e l tea-
t r o a q u e l e l emento de que n u n c a 
prescinde el h o m b r e en l a v i d a 
real , e l e l emen to t r á g i c o , v o l a n d o 
las pasiones con el m a n t o de l a 
h i p o c r e s í a , y condenando aque-
l los medios de que echan m a n o 
las naciones para destrozarse y 
resolver así los grandes p r o b l e -
mas p s í q u i c o s , e c o n ó m i c o s , po-
l í t i c o s y sociales que l a c i enc i a 
no sabe ó no puede resolver? 
¿ E s que ya nad ie acude a l veneno 
para calzarse con u n a he renc i a 
que no puede a lcanzar de o t r o m o -
do? ¿ E s que las grandes e x p l o -
siones d e l d o l o r y los grandes 
t ranspor tes d e l placer no h a n de 
respetar au tor idades en l a h u e l g a 
de las calles, no h a n de someter-
se á reglas en l a i n t i m i d a d d e l 
hogar y han de respetarlas y h a n 
de someterse á ellas p o r u n a con -
v e n c i ó n a r b i t r a r i a en e l tea t ro , 
que es á l a vez v í a p ú b l i c a , sala, 
a l coba y santuario? 
* 
M i e n t r a s ex is tan dudas sobre 
todos y cada uno de estos p u n t o s 
no se puedo condenar á Echega-
ray p o r r o m á n t i c o n i a p l a u d i r l o 
por n a t u r a l i s t a e x c l u s i v a m e n t e . 
L o s gustos c a m b i a n y se t rasfor-
m a n ; la c r í t i c a c a m b i a i g u a l m e n -
te sus pun to s de m i r a , p o r que , 
c o m o todas las cosas, progresa . 
A l g u i e n d i j o , y es ve rdad , que 
u n a p r o d u c c i ó n do s e n t i m i e n t o 
no puede juzgarse con l a f a c u l -
t a d do la i n t e l i g e n c i a , n i u n a 
p r o d u c c i ó n de l a i n t e l i g e n c i a con 
l a f acu l t ad d e l s e n t i m i e n t o . E l 
fisiólogo que rechazase p o r r o -
m á n t i c a , una ob ra de Echegaray , 
o b r a r í a como aque l m a t e m á t i c o á 
q u i e n no gustaba l a T / í ^ w a "poi-
que n t f probaba nada . " L a c r í t i -
ca, a d e m á s , suele con f recuencia 
equivocarse: fué to l e ran te con 
" L o s he rmanos enemigos" , de 
R a c i n e , y c e n s u r ó l a Andróniaca. 
C u a n d o e s c r i b i ó Fedra l o pospu-
so á P a d r ó n . C u a n d o e s c r i b i ó 
Alalia, F o n t o n e l l e le puso en r i -
d í c u l o ; nad ie la l e y ó y pe rmane-
c i ó m á s de t r e i n t a a ñ o s o l v i d a d a . 
M u e r t o y r e d u c i d o á p o l v o R a c i -
ne, F r a n c i a e c h ó de v e r que Átclr 
ora " é l m i l a g r o de l a t rage-
d i a " y que h a b í a s ido i n j u s t a en 
v i d a del autor , con él , i m p o n i e n -
do por castigo en los juegos de 
sociedad á los que c o m e t í a n fa l ta , 
e l loor u n acto de esa obra . 
Es to qu ie re d e c i r que n o debe 
c o n f u n d i r s e en e l A r t e l a f o r m a 
con el fondo , l o acc iden ta l c o n 
l o esencial , n i á l a m o d a de h o y 
gacrif icar l a m o d a de m a ñ a n a , en 
"un j u i c i o absolu to . E n e l A r t e 
desaparecen los estilos, pero que-
d a s iempre l a que es i n m u t a b l e 
e l e l emen to h u m a n o . P o r é l 
v i v e n h o y , y parecen c o n t e m -
p o r á n e a s nuestras, las grandes 
obras de los poetas y ar t is tas 
gr iegos. Y de eso e l e m e n t o h a y 
t a n t a c a n t i d a d en los d ramas do 
Echega ray , a ú n d e n t r o de sus 
aberrac iones y d e l i r i o s , que basta 
á s u i n m o r t a l i d a d y j u s t i f i c a 
b i e n la apoteosis que h o y le d is-
c ie rno su p a t r i a y á l a cua l nos-
o t ros e n v i a m o s e l pobre c o n t i n -
gen te de nues t ro aplauso fe rvo-
roso y entusias ta . 
D e s p u é s de cua t ro acaloradas 
sesiones de la A s a m b l e a P r o v i n -
c i a l do Sant iago de Cuba, en que 
se d e b a t i ó , si e l p a r t i d o n a c i o n a l 
de O r i e n t e d e b í a i r ó no á la f u -
s i ó n con e l p a r t i d o m o d e r a d o , 
t r i u n f ó la a f i r m a t i v a por 46 votos 
c o n t r a u n o d e l representante se-
ñ o r D . Rafae l P o r t u o n d o . 
E l Sr. B r a v o Correoso en u n 
d i scurso que d u r ó dos horas, h i -
zo grandes elogios de la conduc -
t a observada p o r los ex au tono -
mi s t a s presen tando su des in tere-
sada c o o p e r a c i ó n a l ac tua l o r d e n 
de cosas. 
N i esa no t a n i m u c h o menos 
el r e su l t ado de l a A s a m b l e a eran 
esperados po r los e lementos d e l 
p a r t i d o l i b e r a l , y u n a y o t r o , s in 
e m b a r g o , t i e n e n que satisfacer a l 
p a í s , aque l l a po rque c o n s t i t u y e 
u n acto de j u s t i c i a y é s t e po rque 
e x t i n g u e u n m a t i z p e r t u r b a d o r 
de l a p o l í t i c a i n su l a r , f u n d i é n d o -
l o en u n a de las grandes agrupa-
ciones que t i e n d e n á formarse , 
d e t e r m i n a n d o dos ú n i c o s p a r t i -
dos. 
Desde el p u n t o de v i s t a p a t r i ó -
t i co , el acto que acaba de r e a l i -
zarse en Sant iago de Cuba, sean 
cuales fueren los sacrif icios de 
a m o r p r o p i o que hubiese ne-
cesidad de rea l i za r para l l egar á 
é l , es e m i n e n t e m e n t e p l a u s i b l e y 
h a de ser acogido con agrado por 
t o d a l a o p i n i ó n sensata d e l pala 
que no p o d í a menos de sent i rse 
v a c i l a n t e pa ra escoger ent re e l 
c ú m u l o de p rog ramas que se le 
o f r e c í a n c o m o ot ros tan tos b a n -
der ines de enganche para l a con -
q u i s t a de l a ve rdad y que, p o r 
b r i n d á r s e l e en todas partes, n o 
encon t r aba en n i n g u n a . 
D e h o y m á s en O r i e n t e y a n o 
h a y nacional is tas con esta d e n o -
m i n a c i ó n ; los que as í se l l a m a r o n 
se l l a m a r á n en l o sucesivo m o d e -
rados, como en e l resto de l a I s la , 
y l ibe ra les sus adversar ios , c o m o 
en toda la I s l a t a m b i é n . 
A s í todos so e n t e n d e r á n m e j o r 




D e l a o t r a f u s i ó n , de la de los 
l ibera les y v i l l a r e ñ o s , no so sabe 
m á s que l o que an teayer d e c í a 
L a Discusión, r ecog iendo las n o -
t i c ias de los au to r izados l a b i o s 
d e l s e ñ o r Zayas. Es á sabor: 
"Los comisionadoa de lo» Partidos 
Liberal Ñaoiónal y Republicano de las 
Viihi«, celebraron ayer dos reuniones: 
una, por la tarde, en el Senado, y oda, 
-por la noche, en la morada del general 
Máximo Gómez. 
En esas conferencias se examinaron 
la» razones qne segñn unos-recomien-
dan el pacto iamedialo de la fusión, y, 
según otros, aconsejan qne se conven-
ga primero una coalición electoral qne 
tenga como consecuencia la fusión. 
El resultado de esas entrevistas se 
consignó en acta que se someterá al es-
tudio y resolución de las AM^mbleas 
respectivas, á la vez que un proyecto 
de bases, que se redactó; para el caso 
L A W O N D E R 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
DE LA JERINGA VAGINAL MAS MODERNA, 
MAS SEGURA, Y DE MAS RAPIDEZ. 
DE PATENTE 
1 1 
» AÑOS DE EXITO 
C A N A S ! ! 
NO TIENE RIVAL EL 
T c S x x l o o K C c t ' l o » 3 3 . o r > o 
del DR. J. GARDANO. Dcviirlve «I r/iM/o/'tonco con 364 aplica-
ciones, sin preparación ui Invado antes ni después, su color primiti-
vo untura!, CÁSTARO 6 MCUI " pt • maneníe. sin init el ' jo más perspicua 
tnofonvivi. • ••• • • resi í"' • *< ••?«»••/•/»'» ni r»sneia le«;cub« * el arHnci(i I 
P A D E C i J I ¡ E N T O S D E L O S COJ\ T U A 
XA T) i M E J O K . M A S E F I C A Z Y S E ( U K O Q U E E L 
^ > D I G E S T I V O C 
GRAN TONICO ESTOMACAL ANTKiASTRUíiKU—APROBADO l'üli LA ACADEMIA Mi MBiClíU. 
GASTRA 
vov ser lo mejor pa._ 
mago y nfcrmalizar sus funciones. Combate la ULCERA ESTOMACAL y CATARRO 
INTESTINAL de los íuicianos y niños, suprime vómitos y molestias del embarazo, resta-
bleciendo la normalidad digestiva: Evita y cura el MAREO de MAR. Aumenta el ape-
tito de los ANEMICOS, CLOROTICOS y CONVALECIENTES.—Tomado como postre 
asegura perfecta y normal dijiestión por mucho que se coma. 
[Fénta : Fatmacitis y Droguerías* Depósito: Amisfod (í S.\ 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
< 5 V b r i l l a n t e T f e g r o 
A c a b a de r e c i b i r u n buen s u r t i d o de j o y e r í a y relojes, de los 
me jo res fabr ican tes de E u r o p a y A m é r i c a , que vende á precios de 
f á b r i c a . — R e a l i z a á precios s u m a m e n t e baratos todas las l á m p a r a s 
de c r i s r a l y n i k e l y f a ro l i to s pa ra h a b i t a c i ó n . 
C o m p o s t e l a 4 2 , e n t r e O b i s p o y OI)rupia.—Se cflmpraoroy plaia vmi. 





F O O D 
" L e d o y s u a l i m e n t o d e 
• • M E L L I N S F O O D " y d u -
e r m e h a s t a p o r l a m a ñ a -
n a " . 
¿ C u a n t a s M a d r e s p u e -
d e n d e c i r é s t o , a l h a b l a r 
d e s u s n i ñ o s ? -
S i s u n i ñ o n o d u e r m e 
b í e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
d e q u e n o e s t á b i e n n u t r i -
d o . U n n i ñ o m a l n u t r i d o , 
e s u n p o b r e d u r m i e n t e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . 
N u e s t r o l i b r o " M E L L I N ' S 
FOOD B A B l E S " , e s e n v i a d o 
l i b r e d e f a s t o s . 
Del ic ias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
Pa ra El Bello Sexo. 
" E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
o l 
AGUA DE FLORIDA DE 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ú N I C O O R i E N T f i L p a r a e l c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa, impide las canas y la caída del cabello. 
Mellln'a Food C». ftsitOB, Mas*. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sau Miguel 64, de cobo á doce. 
CUIDADO CON UAS FALSIF«CACIONES! 
Exíjase siempre la "Marca Indust r ia l" con el nombre de 
LAWfóSAW & K E M P , W B W Y O R K , 
Premiada con raedaila de bronce en la ültima Exposición de Praís. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
De inestimable valor para las sefíoras 
ctiaadas. Niogun articulo similar hasta 
ahora inventado produce tan rápida y 
.cesura limpieza vaginal. ( 
Es lailnlca Jeringa VaginiU que puede i 
usarse con enteracoBsodidad, pne* debi-
do ásu forma CURVA, se alcanzan todas 
lau parteaitin doblar ni cansar el cuerpo. 
, Se ajusta perfectamente, y riega y 
. limpia todas laa partes al momento de 
aplicarse.' 
La Jeringa WONDER es la mejor y la 
uiiicaquegarnutizaseguridad. Lareco-
mieudan loa médicos, y puede emplearle 
aln temor á dufio alguno. Sus ventajas 
v méritoe, según se expn sau loa mismos 
âcultatlTOfi k las Señoras en sus con-
sultoe, son las siguientes: 
VA práctica, eegura y sana, de inycC' 
cido y succión. 
IB*pide lalnyección de aire. 
t- '•' Aliica que puede usarse estando 
la persona cómodamente sentada, y su 
i forma CUKVA permite además su uso 
en cualquier otra posición. 
Oareee de tubos largos de cornadura 
I que generalmente lastiman las partes 
interiores. 
Fstande llena descansa firmemente 
sobre la parte plana del globo sin derra-
marse el contonido. 
La capacidad es medio litro, y la acción , 
del globo es suave y de fácil compresión. I 
IX-apide un chorro uniforme y copioso 
que riega y asea completamente la va-
gina, cuyas partes ensancha para llevar 
múj, eficazmente toda secreción. 
Es la mejor y dnica Jeringa perfecta 
que hasta hoy se ha inventado, de utili-
dad grande para toda mujer y unaver-
| dadera redención para la mujer casada. 
Do vente en las principales 
% Boticas y Droguerías. 
FABRICANTES: WONDER DOUGHECO. 
48 PARK PLACE, NEW YORK.Í? ' 
E s l a b e b i d a m á s d e l i c i o s a , m á s e s t o m a c a l , de m á s f r a g a n c i a y 
de me jo r sabor . N a d a i g u a l q u e e l t é H O R N I M A F S p a r a los 
d i s p é p t i c o s , los e n f e r m o s d e l e s t o m a g o e n g e n e r a l , 3̂  los q u e d i 
g i e r a n c o n d i f i c u l t a d . E L T E H O R N I M A N ' S r e a l i z a l a d i g e s t i ó n . 
O B I S P O N U M . 5 2 . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
asentas ezpresanaenxo 
PARA EL 
JDIAJtlO D E L A M A R I N A 
Madrid 22 de Febrero de 1905. 
El día 12 de etste mes se cumplió el 
cuarto aniver.sario de la muerte del míts 
filósofo de nuestros poetas, que "ruó á la 
vez el más poeta do nuestro» filósoíos." 
Me refiero al ¡lustro don Ramón de Cam-
poamor, que tan profunda huella dejó en 
nosotros. ¡Cantor inolvidables del amor 
y la mujer! 
¿Quién no recita de memoria varios 
versos de C'ampoamor? Es indudable 
que algo de ól vive en nototrosj alj^o do 
BU espíritu eu forma de humoradas, de 
(/'•/orad, de pequeños poemas: ¡melanco-
lías, ternuras, ironías, amores...! 
Miguel Sawa, el culto ó ingenioso escri-
tor, proponía la celebración de un delica-
do homenaje al poeta, y decía: 
"¿Por qué no inicia cualesquiera de 
puestras damas, cualquiera antigua ami-
ga do Campoamor, cualesquiera de sus lec-
toras, el proyecto de ir un día determina-
do, cu solemne manifestación, ó, deposi-
tar, con las señoras que quieran adherir-
se al acto, un ramo de flores en la tumba 
del poeta? 8í; sería muy hermoso el ho-
nienaje; sería uno de los más adecuados 
para honrar el creador de hmtas y tan de-
liciosas figuras femeninas..." 
Tiene mucha razón Sawa. Lástima 
que no se hayan apresuradu ¡i díírsela 
todas las admiradoras del gran poeta. 
Trasladémonos ahora á Palacio; y d i -
gamos que la diversión de la caza conti-
núa á la orden del día; que La Venta de 
la Rubia, lugar de reunión de la Socie-
dad "La Caza," estuvo concurridísima 
hace pocas tardes; que fueron muchos y 
encumbrados los aficionado» que acudie-
ron, y que entre ellos se encontraba el 
Rey. Todos montaron en caballos de si-
I lia, y procedieron enseguida á correr lie-
bres. Vestían los cazadores pintoresco 
traje compuesto de levita roja, cal/.ón 
i Manco y gorra de terciopelo negro p som-
brero de copa. La condesa de Escláfani, 
única dama que asistió, acreditó una vez 
más su intrepidez y pericia como caba-
llista. 
La embajadora de Inglaterra, lady N i -
oolson, fué recibida por la reina con toda 
solemnidad, y también con afecto. 
E l traje de corte que ostentaba la em-
bajadora era magnífico. Subió á las rea-
les habitaciones por la escalera principal. 
Con la reina estaban el primor inotro-
ductor de erabí\jadores conde de Pié de 
Concha, la camarera mayor condesa dé 
Bástago, la dama de guardia marquesa de 
Santa Cristina, el grande do España du-
que de Arión y el mayordomo de sema-
na de guardia. 
Como digo antes, la entrevista fué muy 
afectuosa; el rey asistió al final d« ella, y 
se mostró no menos deferente. 
También hubo otra animada y concu-
rridísima cacería en Vifluelas, magnífica 
posesión del marqués de Santillana, y á la 
que tampoco faltó el rey, que demostró 
una vez más su acierto. 
No recuerdo si he dicho á ustedes que 
la Reina ha bordado, para utilizarla en 
las misas que diariamente se dicen en 
E l Pardo, en la capilla eregida en lo que 
fué cámara mortuoria de su llorado espo-
so, el malogrado Alfonso X I I , una ca-
sulla, vestuario y ornamentos. Una y 
otros son de rico terciopelo negro con fran-
jas de plata y seda, bordadas en cañama-
zo. En el forro de la espalda de la casu-
lla, se lee, bordada también, la siguiente 
inscripción: 
Camila bordada 
por S. M. /a Reina 2>? María Cristina 
de Austria 
i m . 
casi seguro aue el rey realizará su 
viaje al extranjero en la secunda quince-
na de Mayo; y dícese también que proba-
blemente visitará antes algunas de las ca-
pitales de provincia de nuestra nación, 
que le faltan por conocer. 
Me han asegurado que las obras legadas 
á nuestros Museo de pinturas por don 
R. Errazu, recientemente fallecido en 
París, ocuparán una Sala, que los tcsta-
uijutanos van ¿decorar, j se Inaugurará 
coincidiendo con el centenario del Quijo-
te. Constituyen el precioso logado siete 
cuadros de Fortuny, cuatro de Raimundo 
Madrazo, tres de Martin Rico, dos de 
Meisonnier y otros de esta importancia. 
No concluyen lo,s honores concedidos á 
la señora Pardo Bazan; y es de celebrar 
qi e no terminen, pues todos los merece 
la ilustre escritora, que es ya ¡y ya era 
hora! socia de número del Ateneo de Ma-
drid, donde no hace muchos aflos dió tan 
notables conferencias. La docta Casa no 
había inscripto hasta hoy en la lista de 
sus «ocios el nombre de mujer alguna. 
¿Servirá esto de precedente para la en-
trada de doña Emilia en la Academia? 
El mérito de esta escritora ilustre es ex-
cepcional; ¿qué más lógico que hacer una 
excepción con ella? Ella es ella, y no 
hay en la actualidad otra como ella. De 
modo que no hay porque temer que 
otras damas, por ahora ai menos, solici-
tasen también ingresar en la Academia. 
Muy notable la Expoiición Moreno 
Carbonero en casa de Amaré , donde el 
ilustre artista ha reunido veintitrés cua-
dros suyos, entre los cuales el de más 
Importancia es La romería del rocfo,cua-
dro lleno de poesía. Muy herraoios tam-
bién son todos los retratos exhibidos; 
Moreno Carbonero domina este género? 
el retrato de Mariano Benlliure es exce-
lente; uno de nifio, hijo del pintor, nota-
bilísimo es también, así como el de Sil-
vela. Y lo mismo se puede decir de los 
cuadritos que representan asuntos del 
Qu i/ote. 
Noches pasadas hubo suntuoso ban-
quete en casa de la condesa viuda de 
Pardo Bazán, en honor del alcalde do 
Salamanca, que vino á Madrid á invitar 
á doña Emilia á la velada que ha de ce-
lebrarse en aquella ciudad en honor del 
notable poeta, prematuramente falleci-
do, Gabriel y Gaian. Sentáronse & la 
mesa el ministro de Gracia y Justicia, 
ügar te ; los exministros Dato y Canale-
jas, el general Ordoñez, don Luis Maldo-
nado, don Eugenio Silvela y otros. 
Muy concurridas las matlnée* do la 
condesa de Pinohermoso; la gentil y no-
table artista Gloria Kellor tocó admira-
blemente al arpa la Danza de las Silfides, 
de Godefroy; Barcarola, de Lebano; In-
vierno, de Thomas y otras piezas no me-
nos difíciles y bonitas. 
Llama la atención, y no sin motivo, 
una preciosa joven, que ha venido á au-
mentar el número de las beldades aristo-
cráticas de la sociedad madrileña. Me re-
fiero á la hija de los marqueses de Crópa-
ni y de Fuente Santa, nieta de los de 
Valdecaflas. 
Muy concurridos, por la tarde tam-
bién, los salones de los marqueses de 
Santa Susana. Por cierto que el mar-
qués es un buen ebanista, y en el arte 
hace preciosidades, prueba de ello los 
muebles que hay eu su casa; las sillas y 
las butacas con incrustaciones de palo de 
rosa, la chiinenía del comedor, tallada 
en roble, la ornamentación primorosa del 
hall, hecha en caoba maciza, otra chime-
nea, de estilo gótico y, en fin, hasta ol 
parquet de finísimas maderas. -
l í an comenzado las anunciadas recep-
ciones en la Legación de los Estados Uni-
dos. La primera, celebrada el sábado, 
fué en honor do raiss Richardson, que 
celebraba su cumpleaños. Esta señorita 
es sobrina de los de Hardy. Estos vieron 
muy concurrida su elegante casa; se bai-
ló mucho en el salón de baile, que es es-
pacioso. Asistieron á la recepción casi 
todos los diplomáticos residentes en esta 
corte y buena parte del gran mundo. 
Entre las esposas de embajadores y mi-
nistros extranjeros figuraban Mmes. 
Camben, "NVedel y Akabané; condesa do 
Tovar de Lemos, señoras de Torriento y 
de Osma. Entre las secretarias, Mme. 
de Margerie, condesa Bosdarí, mistress 
Young y Mmes. Calheiros y Da Motta. 
También estaban la baronesa de Hor-
teera, la vizcondesa de Cornulier Luci-
mére, la señora de Navarro y Mme. de 
Bligniéres. 
Además, los representantes de Fran-
cia, Alemania, Bélgica, Portugal, Ar-
gentina, Países Bajos, Cuba, Japón, Chi-
na y secretarios de casi todas las Emba-
jadas y Legaciones. 
Representaban á nuestro sociedad aris-
tocrática la duquesa de Sotomayor, mar-
quesas de Santa Susana, Monistrol, Cara-
pillo, Herrera, Medina, Vadillo, Argu-
din y Santa María de Silvela; condesas 
de Casa-Valencia, Benomar, viuda del 
mismo título, Viamanuel y Catalbutun; 
vi/condesa de la Vega y señoras y seño-
ritas de Icaza, Ojeda, Sandoval, Montojo, 
Heredia, Aguilar, Sanchis, Gómez Ace-
bo, Collantes, Alcalá Galiano y Osma, 
Mesia de la Cerda, Silveia, Pidal, Pardo 
y Manuel de Villcna, Olazabal y Matu-
rana. 
También ha estado muy brillante la 
recepción do la Embajada de Rusia, don-
de se admiró mucho un hermoso retrato 
de la señora doña Amalia Lorin, esposa 
de don Francisco Silvela, ül t ima obra de 
la inteligente Mlle. Vera Schenitz, que 
es artista de corazón y ha dado una prue-
ba más de su gran talento ea pintura. 
A propósito de pintoras. 
Hace pocos días se celebró eu París , en 
el Grand Palais de los Campos Elíseos, 
la tiesta de la inauguración de la Expo-
sición anual de las Femmes peintres et 
sculpteurs. Preside esta sociedad la no-
table pintora Mme. Hullard. 
Más de mil obras de pintura al óleo, 
pastel y acuarela, dibujo, grabado y l i t o -
grafía, ocupan las salas del primer piso. 
En el piso bajo hay algunos centonares 
de esculturas y objetos de arte deco-
rativo. 
Entre las obras expuestas descuellan en 
lugar sobresaliente algunos retratos que 
llevan la firma de Mmes. Hullard, Bro-
nardel. Vallé Bison y, sobretodo, dos 
hermosos cuadros de nuestra ilustre com-
patrlota María Luisa de la Riva. 
Ea cierta, según me han aseguíado, la 
noticia de que se están practicando ges-
tiones para constituir una Sociedad, que 
se dice está ya organizada, con el fin de 
comtruir un hotel en las inmediaciones 
del Museo de Pinturas. 
Además de este hotel, he oído también 
que por importantes elementos financie-
ros de Madrid y suizos, con la coopera-
ción del distinguido arquitecto francés 
autor, entre otros, del Hotel Mercedes, de 
París, se están buscando terrenos nd-hoo 
para emplazar otro magnifico hotel en es-
ta corte. Nunca es tarde, ai la verdadera 
comodidad llega. 
Ha fallecido la marquesa viuda de Ma-
rio, virtuosa y distinguida dama, que en 
segundas nupcias estuvo casada con el 
pundonoroso general Marín. Era her-
mana de la marquesa de Squilache, de la 
generala Borbón y madre de la duque-
sa de Hornachuelos y de la marquesa da 
Marín. 
En Cartagena ha muerto el exdiputado 
á Cortes don José Pedreño, cuyos lujosos 
trenes llamaron aquí mucho la atención 
hace algunos años. 
E l conde de Foxá ha pedido para su 
hijo, el marqués de Armendariz, la mano 
de la Srita. María Torroba y Goicochea. 
Y el vizconde de Bell ver para el suyo, 
don Diego de Alós, mayordomo de sema-
na del Rey, la de la Srita. Pilar Herrero, 
perteneciente á distinguida y opulenta 
familia asturiana. 
Aforlunadamente, el genio del Insigne 
Echegaray es siempre el mismo: fecun-
do y vigoroso. Su última producción dra-
mática ha obtenido éxito grande y me-
recido; éxito que no pudo ser ni más sin-
cero ni más entusiasta. Esta nueva obra, 
que se titula A fuerza de arrastrarse, está 
basada en la conocida fábula de Hartzen-
busch E l águila y el caracol. Echegaray 
hace gala de un ingenio y un donaire ver-
daderamente maravillosos. El carácter 
general de la obra es cómico. 
La interpretación admirable. Nieves 
Suárez, que es gentil y hermosa, hizo el 
artístico milagro de resultar fea y des-
garbada para caracterizar admirablemen-
te el tipo de la señorita rica, rara y des-
agradable que le ha Correspondido. Fer-
nando y María como siempre, hechos unos 
maestros. 
A fuerza de arrastrarse es una obra en 
que se pinta un aspecto de la vida mo-
derna: el hombre que á fuerza de arras-
trarse llega á poseer riquezas, y á gozar 
do un bieneatar material. 
¿Quién como Echegaray para satirizar 
esto tipo que vemos á todas horas, que 
tanto abunda?; él, infatigable obrero; él, 
que á los setenta y cuatro años trabaja sin 
descanso; él, que "dotado de las alas del 
genio , ha volado libremente sin arros-
trarse por nada ni por nadie." 
SALOMÉ NuSr.z Y TueETR, 
LL-LL — 
¿ T I E N E V D . T O S ? 
[ I P I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d l i l f a d e l a m í í a a a — M a r / . o 1 9 d e 1 9 0 5 . 
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B a s t a n u ñ a s cucharadas pa ra que cedan i n m e d i a t a m e n t e la T O S y catarros po r rebeldes que sean. 
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de que en ana ú otra forma ^ o f i s e n 
dichos orgauismos proceder á los t í a 
bajos de la fusióu." 
A l o cua l agregaba e l co lega» 
p o r su cuenta , pa ra hacer m á s 
comprens ib les los datos obte-
n i d o s : 
Los "unos," ó sean los qne rece-
miendan el pacto inmediato de la ra-
sión, son los liberales. 
Loa "otros," ó üea los que prudente, 
cautelosamente, aconsejan que se cea-
venga primero una coalición electoral 
son los rillarefíos. , , ,c Aa 1a 
El lunes 20 se reunirá la Mesa ae ia 
Convención Liberal, en los salones del 
Círculo, con el fin de que los sefiores 
Alfredo Zayas, Felipe Goasáleí Sarrana 
y Juan Gualberto Gómez den cuenta 
del resultado de las entreristas. 
E l mismo día se reunirAn en Santa 
Clara los miembros de la Asamblea 
Republicana villarefia, p i r a que los 
Pelayo García, José María Espinosa y 
Josó de Jeails Monteagudo den cuenta, 
á su vez, del resultado de las gestiones 
preliminares llevadas á cabo. 
En ambas reuniones se tomarán los 
acnerdos procedentes y 8» conferirán 
á los comisionados instrucciones más 
concretas. 
L o é rumores que c i r c u l a n son 
todos favorables á l a f u s i ó n , 
sa lvo e l p e q u e ñ o o b s t á c u l o que 
esta idea e n c o n t r ó á, ú l t i m a h o -
ra en l a a c t i t u d del genera l A l e -
m á n , c u y a car ta a l Sr. V a r o n a 
c a u s ó ayer b a l i t a n t e s e n s a c i ó n 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s ; pe ro ese 
o b s t á c u l o se cree poder s a lva r lo , 
a s í como l a res is tencia de los 
e lementos que en Cienfuegos 
a c a u d i l l a n los sefiores P e r n a y 
L ó p e z A l d a z á b a l ante e l p e l i g r o 
que repres&nta el refuerzo que e l 
p a r t i d o m o d e r a d o recibe con l a 
f u s i ó n de los nacionales de San-
t i a g o de Cuba. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
J Í V I S T A M E R C A N T I L 
ffahana, Marzo 17 de 1905. 
AzxscAJUBBé—Noticias deconstantes ba-
jas en Londres y Nueva York recibidas 
durnnte lo» primeros días de la semana, 
han hecho que los precios declinaran aquí 
también, causando una tutal paralización 
en las plazas de e^ta Isla con motive de 
quedar tanto los compradores como los 
vendedores ú la espectativa del curso fu-
turo de los mercados consumidores. 
A pesar de estar mejorando paulasina-
mente desde mediados de semana, la si-
tuación en los mercados consumidores, 
los refinadores americanos continuaros 
nogílndose & aumentar su.s ofertas y por 
lo tanto fueron de escasa importancia las 
ventas efectuadas, lo mismo aquí que en 
Nueva York; las pequeflas y sucesivas al-
zas avisadas de fuera, indujeron á los com-
pradores en esta Isla, los especuladores 
especialmente, á entrar nuevamente «n 
el morcado y es probable que se hubieran 
concertado grandes negocios, dentro de 
los límites de los precios vigentes, si los 
hacendados hubieran demostrado mejo-
res disposiciones para aceptarlos 
Las pocas ventas, forzadas en su mayor 
parte, que se dieron A conocer esta sema-
na, suman próximamente 33,400 sacos, 
que se realizaron en Ja siguiente forma: 
6,800 sic. centríf. pol. 95]96^, de 7.16 á 
7.26 rs. ar., en la Habana. 
1,000 sacos cent., pol. 95%, á 7 reales 
arroba, en Matanzas. 
1,000 sacos id. Id. pol. 96, A7.02 rs., ar., 
en Cárdenas. 
25,000 sacos centf., pol. 96X, * 7.22X( 
rs. ar., en Caibarién. 
600 S[C azúcar miel, pol. 88, ¿ 5 % rs. 
ar., en Cárdenas. 
El mercado cierra hoy quieto y con 
alguna más firmeza, de 7% á 7.5il6 rea-
les arroba, por Centrífugas base 95i96 y 
de b% 6 b% reales arroba, por Azúca-
res de miel polarización 88[90. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 96 de polarización, eegún ven-
tas publicadas: 
En placa: 
Enero, 7.5203 rs. arroba. 
Febrero, 7.5551 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en I03 al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en !? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 17 de Marzo.. 
Total. 
.Salidas h a s t a 
el 17 de Marzo.. 
Existencias: 
Az. crudos, seos 
















Las copiosas lluvias caldas en la parte 
central de la Isla, y los frecuentes chu-
basco! que hubo en otras regiones de la 
misma infunden la creencia de que ha 
empezado ya la estación lluviosa, la que 
si bien favorece en alto grado los campos 
en general que empezaban ú sufrir los 
perjudiciales efectos de la prolongada se-
quía, de otro lado entorpece los traba-
jos ds la zafra, que ha tenido que suspen-
derse durante varios días en Sagú a y al-
guna que otra comarca. 
No hay duda de que esas aguas han 
salvado lacafla tierna que estaba amena-
zada de una total destrucción y asegura 
parcialmente el éxito de la zafra veni 
dera. 
Cada día que pasa parece confirmar 
más fuertemente la creencia de que no re-
sultará tan grande la producción de este 
aflo como se calculaba en un principio, 
pues en 28 del mes último, se había mo-
lido más de la mitad de la caña, la que 
había producido solamento 539,194 tone-
ladas, y ee lógico suponer que aún cuan-
do el tiempo que prevalezca hasta fines 
de Mayo permita que se muela toda la 
que aún queda en el campo, no es posible 
que llegue á las 1.250,000 toneladas que 
se dijo y podremos darnos por bien ser-
vido si se hace algo más 1.100,000 tone-
ladas. 
M I I L DE CAÑA .—Muy reducidas las 
existeacias de este producto, y como, á 
pesar de haber empezado ya la exporta-
ción, no se ha dado á conocer todavía 
operación alguna en la de la nueva zafra, 
sus precios rigen enteramente nominales. 
TABACO. — Rama. — Ha continuado 
imperando la calma en esta plaza, pero 
debido á la mayor escasez de existencias 
de clases apetecibles, ios precios han segui-
do rigiendo con tanta más firmeza cuan-
to que los tenedores de las pocas partidas 
que quedan sin vender están confiados en 
obt«ner más adelante precios aun más 
elevados que los que pretenden hoy, por 
creerse generalmente que la cosecha de 
este afio no será tan grande como se cal-
culaba, con motivo de la pertinaz seca 
que ha prevalecido en la Vuelta Abajo 
y los Partidos. 
Háblase de una pequeña partida de 
libra de pie de los Remates, que llegó al 
SE LE GRADUA A VD. LA VISTA 
De 1? clase y más baratos que en ninguna otra casa de óptica puede V d . adqui-
r i r LENTES ó ESPEJUELOS de oro, nikel y aluminio, con PIEDRAS de! 
B R A S I L cortadas al eje. —Unicas que conservan la VISTA. 
Es la casa mejor surtida: OPTICA, JOYERIA y ESGRIMA. 
INSTRUMENTOS de Geodesia.—POLAR i fü ETW N3. 
o V ^ ¿ m o n d a r o s . 
(M36 »lt 11-2M 
M A R Z O 
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D O M I N G O 
-f- S a n J o s é 
GRO FABRICA DE CHOCOLATES Y CONFITERIA 
^ H - A . O E 3 3S-A. 
8 9 , O b i s p o 6 9 . - T e l é f 9 4 3 6 . 
Para la festividad del G l o r i o s o P a t r i a r c a , 
esta casa está preparada para servir pronto y á 
precios reducidos cuantos pedidos se le hagan en J i a m i l l e t e * , quo por su 
artística forma y exquisito sabor no hay quien los supere; S a l v i l l a s , D u l c e s 
F i n o s , P a s t e l e s , r iquísimos B o m b o n e s , M a r r ó n G l a c c > H e l a d o s de 
frutas escogidas del país . M a n t e c a d o , V i n o s y L i c o r e s de las mejores 
marcas C/mw/jagm*? 6 infinidad de artículos más para dicha festividad. 
. ^ P * * * y C e p i l l a s y á los que tengan que hacer algún obsequio, les 
7 u < Z 0 l T tene*0SPara ^ " « ' o * Preciosos i í v ^ r / ^ , C a j i t a s <le p e -
e d a r r J r , T /y-ra80' C « ^ " ^ ^ B o m b o n e r a s de raso, Ultimano-veaaa, t r a j a s d e I n j o . etc. 
C-551 
R e n o v a d o r d e Á . C ó m » 
frecuencia obieto de fnl<!ifino/»i«̂ «„ 1 t__ . _ 
.1 A C S Í I ^ U 6 lns P^'S'O»*» CualídadeH • i AbMA O ahogo y todos los CATARROS 
e* ajeccionea del PECHO por rebeldes que sean"' 7^J^iOOSy toda) 
3320 ^ y X ^ l i l o ^ C t s . 
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mercado la semana pasftda y ge vendió 
en seguida, A buen precio. 
Aun cuando se hacen muchas conjetu-
ras, en su mayor parte desfavorables á la 
calidad del tabaco de la cosecha de este 
aflo, puede muy bien ser que obedezcan 
á miras especulativas, pues el procedi-
miento de la fermentación está todavía 
emasiado poco avanzado, para que na-
da seguro pueda pronosticarse y para sa-
ber definitivamente cuáles han de ser las 
verdaderas condiciones de la nueva ra-
ma, hay que esperar algunas semanas 
más. 
Torcido y Cigarros—Se sostiene regular 
el movimiento en varias de nuestras 
fábricas de tabacos y cigarros, que tientn 
todavía órdenes pendientes, las que se 
están esforzando en cumplimentar á la 
mayor brevedad. 
AGUARDIENTE . — Muy abatida la de-
manda A consecuencia de los impuestos 
de coneumo, y por esta razón los alambi-
queros continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
apenas cubren el costo. Se cotiza: $12% 
moneda americana, los 47J litros, en 
casco de castafio, y $11 id. id. los 491 
litros de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda cla^e, para usarla como combus-
tible. Cotia-amos el de primera á $26% 
moneda americana los 653 litro» y el de 
segunda á $21% id. id. , sin envase. 
CERA. — Regulare! existencias de la 
amarilla y notándose nu'nos demanda. 
Cotizamos de $29% á $29% qt l . , por la de 
primera, y do $28 á $28% id. por la de 
segunda. 
M I E L DE ABEJAS . — Con regulares 
arribos y poca demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 27 á 
28 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 80 á 31. cts. id . , envase á $1.60, no-
tándose flojedad en los precios, ú causa 
de la poca demanda que prevalece en los 
países consumidores. 
M E K C A D O M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
CAMBIOS.—Las cotizaciones á pesar de 
la moderada solicitud que ha prevalecido 
esta semana, debido á la paralización del 
mercado azucarero que ha sido causa de 
que escasease bastante el papel de embar-
que, han regido al alza, exceptuando so-
lamente las por letras sobre Espaiia que 
han denotado flojedad y bajado un poco, 
á consecuencia de haber subido el precio 
de las libras en Madrid y Barcelona. 
ACCIOXES Y VALORES—Ha decaído 
notablemente la animación do las pasa-
das semanas y como se sostienen las coti-
zaciones por todos los principales valores, 
es de suponer que la calma imperante 
provnega de la falta de vendedores más 
bien que de la de compradores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 11.457.779 ^ 
En la semana... " 440.000! 
•182.571 
TOTAL basta el 
17 de M*rzo.. " 11.807.779 " 182.571 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 1.3G2.750 " 882.200 





En la semana... " 
TOTAL al 17 de 
Marzo $ 
Idm. igual en fe-




El V I N O P I N E D O , t ó n i c o n n t r i t i v o 
si si r iva l , debe sus éx i tos á,lo esmera-
do de su p r e p a r a c i ó n y á la bondatí 
de los productos con que se fabrica. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN 
TES DE BROMO-QUININA. El boticario lo 
devolverá, el dinero si no se cura. Ln firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E I " CLASE 
Y D E TODOS TA MAÑOS, 
desde I a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a i o a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 484 1 M 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
Es l o m e i o r « u e se h a h e c h o . 
A l v i e i o epe tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SAN" J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c i e n t o doce. i 
1 M 
D E L A ' ^ G A C E T A " 
La "Gaceta" del viernea 17 i aserta 
las siguientes resoluciones y noticias. 
—Nombramientos de Escribanos A u -
xiliares de los Juzgados de primera 
instancia del Sur y de Instrucción del 
Este á ItsSres. D. Arquímedes Zayas y 
Betancourt, D . Francisco López Cal-
derón y D. T e « á « V. Calzada, los cua-
les quedaron adscritos respectirarneute 
á las Escribanías de Qaliano, Llauuza 
y Campo. 
-Nombramiento de Juez Municipal 
suplente de Bases á faror de D. Lidu-
vino Quifíoues y González. 
—Aceptando la reiuncia presentada 
por D. Manuel Valdés Rodríguez del 
carge de Jefe de la Secretaría de Ins-
trucción Públ ica de cuyos servicios 
manifiesta la Secretaría del ramo que-
dar mny complacida, y nombrando pa-
ra qne ocupe el indicado destino al 
doctor Lincoln de Zayas. 
—Por el Jnzgado de 1? Instancia de 
Cienfuegos se conroct por el término 
de 30 dias á las persogas que se crean 
con derecho á la herencia de D. Josó 
González y Rodríguez, natural de Es-
paña y vecino que fnó de Caunao, el 
cual fallecié en el pueblo de Cruces el 
dia 21 de Julio del año próximo pa-
sado. 
T o d o s l o s m é d i c o s r e c o m i e n -
d a n l a c e r v e z a 
P a b s t . 
3fmnu€l Muñoz , Oficios 28. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Laja* 17 de Marzo á las 2 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Hace tres aeches fué robada una de 
las casas m á s cén t r i cas del comercio 
de este pueblo, en uaos m i l poxos en 
diterentes clMes de monedas, sin que 
hnstn la fecha se hiciera nada por en-
contrar los ladrones. E l vecindario 
en masa protesta al ver la pasividad 
de los que dehea dar confianza. Fa l -
ta la in t e rvenc ión da las autoridades 
superiores. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G I A T 
Por la prensa de l í a tanzas nos ente-
ramos del itasible fallecimiento del res-
petable comerciante y bondadoso caba-
llero seflor Antonio M . Alcosér, jefe 
carifíoso de uaa distinguida familia de 
la vecina ciudad,(donde gozaba el inol-
vidable desaparecido de la estimación 
general y en esta capital el civdito 5-
alto concepto eatre los hombres de ne-
gocio». 
A l enviar naestro pésame á toda sn 
deseensolada familia, lo hacemos tam-
bién á sus hijes, residentes en la Haba-
ba, sefiora Astenia Alcosér de Dumás, 
y á nuentre antig«o amigo señor Ma-
riano Dnmás. 
K A R A N A 
T O P Ü N 
para neuraisrias, 
¿olores de cabeza' 
etc. Superior 4 la 
FENACKTINAy la 
ANTIPIIUNA. 
cura radical de los callos 
De renta en todas las boti-
cas y droguerías. 
A S Ü S T O S T I B I O S . 
ÁS1NTO DOMINGO 
El sefíor Presidente de l aRepáb l i ca , 
acompañado de su esposa y su hija 
Candila, ha premetido asistir á la fies-
ta que en honor del Patriarca San José 
se celebrará hoy á las nuevo y media 
de la mañana en la iglesia de Santo 
Domingo. Dicha fiesta será costeada 
por la señora doña María Luisa Rivas 
de Silveira. 
Los esposos Estrada Palma é hija, 
irán después á almorzar á casa del se-
ñor Silveira. 
VISITA 
Acompañado del Secretario de Obras 
Públicas, señor Montalvo, hizo ayer 
larde una visita al señor Presidente de 
la República, el señor don Luis M a n . 
' SL SUÑOB BÁLBINO GONLÁLEZ 
Según nuestras noticias, para prime-
ros del mes entrante será nombrado 
Fiscal de la Audiencia de la Habana, 
nuestro querido amigo el señor don 
Balbino Gonzálec y Pasaron. 
Celebraremos que la noticia resulte 
cierta. 
OTROS NOMBRAMIENTOS 
También se dá como cierto el nom-
bramiento del Director del Laborato-
rio Nacional, señor Masforrol, para 
igual cargo en el hospital número 1, 
pasando el señor Galloll, que lodeeem-
pefia, á otro destino. 
LA CASA DEL POURE 
El sábado 25 del raes actual á las 
ocho y media d é l a raafiaua celebrará 
su primer aniversario ' 'La Casa del 
Pobre". 
El señor don Enrique Josó Varona, 
es el encargado de hablar en dicho 
acto. 
Las invitaciones se publicarán opor-
tunamente. 
EL SEÑOR PÍCHARDO 
El Subsecretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio, señor don Baldo-
mcro Pichardo, fué llamado ayer tarde 
á Palacio por el señor Presidente de la 
República, para tratar de asuntos re-
lacionados con la Estación Agronómi-
ca establecida en Santiago de las Ve-
gas. 
EL BEÑOK BENGOCKEA 
Nuestro amigo el señor D. José Pen-
gochea y Fernández, socio gerente de 
la firma, Bengochea y hermano, del co-
mercio de esta plaza, se embarca para 
Santander, mañana, lunes, á bordo del 
vapor correo español Alfonso X J I . 
Lleve feliz viaje. 
EL SEÑOR RIUS RIVERA 
E l Secretario de Hacienda, Sr. Rius 
Rivera, almorzó ayer con el señor Pre-
sidente de la República, departiendo 
después con el Jefe del Estado de va-
rios asuntos de la Secretaría á su cargo, 
entre ellos do las modificaciones del 
Reglamento de los impuestos. 
El señor Rius Rivera se retiró de Pa-
lacio, poco antes de las dos de la 
tarde. 
LA RECAUDACION MUNICIPAL 
Existencia encaja: $357.677,89 cts 
FIESTA RELIGIOSA 
En la iglesia del Pilar se celebrará 
hoy, á las ocho y cuarto de la mañana, 
una gran fiesta de Ministro á toda or-
questa en honor del Patriarca San José 
y como último d ía del Santo Jubileo 
Circular. 
VOTO DE GRACIA 
La Junta de la Liga Agraria de Ba-
vamo, en sesión del dia 5 del corriente 
mes, acordó dar un voto de gracia á su 
Presidente de honor, Dr. Emilio del 
Junco, por la proposición que este hizo 
á la Asamblea Nacional del partido L i -
beral "Nacional para que los Represen-
tantes y Senadores estudien y progon-
gan al Congreso un proyecto que tenga 
por base la fundación de Bancos de cré-
dito agrícola-hipotecario, que tanta fal-
ta hacen á la República. 
Según nos escriben de dicha locali-
dad, nuestro particular amigo el doctor 
Junco, ha sido fe'icitado por todas las 
clases de la sociedad bayamesa. 
EL GENERAL YOUKG 
En la tarde de ayer salió para los Es-
tados Unidos el general del ejército 
americano Mr. Young, que se encontra-
ba en esta República, comisionado por 
el gobierno de su nación para señalar 
en el Departamento Oriental los Inga-
res donde se libraron los combates du-
rante la guerra hispano-americana. 
BOBEE MANUEL GARCIA 
Rectificando un telegrama de ayer 
tenemos que decir lo siguiente: 
Manuel García, el ceutenario maestro 
de canto á quien acaba de condecorar 
el rey de Inglaterra, es español, hijo 
del muy notable cantante y maestro es-
pañol Manuel García, y hermano, y uo 
padre, de la famosa cantatriz que fué 
asombro de su época, Maria Felicia 
García, conocida generalmente por La 
Mahbrán. 
El centenario Manuel, en Londres, 
donde hace muchos años que reside, y 
su otra hermana la octogenaria Paulina, 
en París, son los venerables represen-
tantes de nna familia de la cual el arte 
lírico ha de enorgullecerse siempre. 
DE GOBERNACION 
A l Secretario de Hacienda informán-
dole qne se han concedido tres días de 
licencia sin sueldo al señor don José 
Gal vez, Alcalde de la Cárcel de Gua-
najay y siete sin sueldo al de Trinidad 
señor don Lino Pérez. * 
A l Secretario do Obras Públicas pa-
ra que un empleado técnico examine el 
baño de la Cárcel de Guautánamo y 
formule presupuesto de las obras indis-
pensables para su desagüe. 
A Julio Zubizarreta aceptándole la 
renuncia del cargo que desempeña-
ba en el Archivo do la Comisión de Re-
clamaciones. 
A Lino Valdós, participándole su 
nombramiento para la Comisión de Re-
clamaciones. 
A l Gobernador de Santiago de Cuba, 
que so ha trasladado al Secretario de 
Hacienda su comunicación sobre expro-
piación de terrenos de la Estación Na-
val de Guantánamo. 
B I B L I O G R A F I A 
Informe Sr.nitario y demográfico de la 
República do Cuba, mes do Diciembre 
de 1904. 
Curso de Estudios de lenguaje de la-
tín, de escritura circular número 20. 
Un cuaderno esmeradamente impreso 
en casa de Rambla y Bouza. 
Convención Postal Universal celebrada 
en Washington el 15 de Junio de 1887. 
Protocolo final y Reglamento de la Con-
vención. 
Boletín Oficial del Colegio de Nota-
rios de la Habana, número del mes de 
Diciembre de 190 4. 
C r e y ó n o s y ó l o o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n B a f k e l 3 3 . 
M e v i m l e n l o M a r í t i m o 
D L CORREO DE E 8 P A Ñ A 
Ayer á las cinco y media dfe la tarde en» 
tró en puerto, procedente de Barcelona y 
escalas, vía New York, el vapor correo 
eapañol Buenos Aires, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano Oliveiie 
hizo á la mar en la tarde de ayer con des-
tino Á Cayo Hueso y Tampa, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L GU88IE 
También para Cayo Hueso y Tampv 
salió ayer tarde el vapor americano Gut» 
sie, con carga y pasajeros. 
E L L E A N D E R 
Para Mobila salió ayer tarde el vapor 
noruego Lennder. 
L A FRANCES M 
La goleta americana de este nombre se 
hizo A la mar en la tarde do ayer para 
New Orleans, en lastre. 
M A R Y J. RU8SELL 
En lastre salió ayer para Pascagoula 
la goleta americana Mary J. Riisdl. 
E L H A L I F A X 
Con rumbo á Boston, vía Nassau, Ba-
iló ayer tarde el vapor Inglés I la l i fax. 
L A CA8MA 
Ayer salió para Tunas de Zaza la barca 
danesa Casma, en lastre. 
M . 8. D. 
La goleta inglesa de este nombre salid 
ayer para Baracoa. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy domingo 19 do Marzo, á la una d f 
la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido & 25 tantos. 
í Blancos. 
j Azules. 
Primei a quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Heyundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
EN 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A , 
Tiene 
Un Sobrante Mayor, 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO -o -o -0 
V . M . J U I > B E < , R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R l O O . H A B A N A TELÉFONO zas 
C470 1 M 
P í H s i O A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
m I U M 9 w la CiiratíTa TiEorízaiite, y EecoiisUtiijeiite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
imm En n s i m i s DEL PEGIA D E H A B E L L . 
y 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
escrita expresamente 
PARA E L 
D I A B I O D J E L A M A R I N A 
Madrid 23 de Febrero ácl905. 
Según prometimos en el artículo an-
terior, vamos á consagrar éste á una 
Berie de pequeños problemas vulgares, 
prosáicos, y casi pudiéramos decir ca-
seros. 
Las necesidades primitivas son bien 
pocas; las del hombre civilizado con 
múlt iples y complejas. 
Las de una familia de la clase obrera, 
la más pobre y la más humilde, pasa-
rían por exquisiteces y refinamientos 
de lujo, si se compararan con las del 
hombre de las cavernas. 
Entre lo necesario y lo supérfluo, en-
tre lo indispensable para v iv i r y el lujo 
aristocrático, hay una^scala extensís i -
ma; por eso no hay nadie que pueda 
deünir con exactitud lo que por esta 
palabra, lujo, pueda entenderse. 
Y no se diga que lujo es lo snpérfluo, 
porque, ¿qué quiere decir lo supórflno? 
Entre estos dos límites de la escala 
existen infinitos términos, que pueden 
comprenderse en esta denominación ge-
nér ica: comodidades de la vida. 
La vida es áspera de suyo; vivimos 
cu roce continuo con la Naturaleza, y 
este roce á veces es mortal; otras es do-
loroso, casi siempre es molesto. 
Las comodidades, fruto legítimo de 
la civilización, tienden á suavizar este 
rozamiento con las asperezas de la rea-
lidad. 
Hay cosas que causan dolor, otras 
que proporcionan placer, y entre el 
placer y el dolor, hay un estado neutro; 
un estado casi de placidez inconsciente, 
y esto es lo menos que podemos pedir. 
En el hogar doméstico es. donde el 
rozamiento aparece, si no más intenso, 
más continuo. Es una sucesión de pe-
quefias molestias, que por los adelantos 
de la Industria pueden convertirse en 
otras tantas comodidades. 
Por muy prosáica que la enumera-
ción sea, estamos decididos á empren-
derla, con que ármense de paciencia 
mis lectores, que la buena intención 
me disculpa. 
Y la enumeración ha de ser tan lar-
ga, que dudo poder terminarla en este 
artículo. 
La primera necesidad, y es necesidad 
de primer orden, es la del alumbrado. 
Hasta el hombre de las cavernas sintió 
esta necesidad. 
Nada suple á la luz del sol, manan-
tial de vida, origen de fuerza, fuente 
de salud, vibración de alegría. 
Cuando la claridad del ciclóse cubre 
con el manto de la noche, no por eso 
aceptamos de buena gana la obscuridad 
para nuestros ojos, y mucho menos en 
estos tiempos de febril civilización. 
Dormir cou sol y levantarse con sol, 
sería dormir seis meses en el polo Nor-
te, y auu en nuestros climas, sería dor-
mir, por término medio, doce horas. 
Tiene mucho que hacer la raza hu-
mana para tan largos suefios. 
Así es que, aun en los tiempos pr i -
mitivos, aun en la época de las caver-
pas, ya existía la industria del alum-
brado. 
Más de una vez hemos hecho la his-
toria de esta industria, que responde á 
ta necesidad humana de ver, á las an-
AGRADECIMIENTO. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Hace meses en mi desesperación por la bra-
va enfermedad que vengo padeciendo y quiso 
la Divina IVovidencia que por un anuncio de 
"La Di.scusióiiw me dirigieee al Dr. Galve?: 
Guillem; desda entonces es grande, la mejoría 
que he expan'mentado y espero con el favor 
de la Santísima Virgen verme buena. Cuando 
{)rincíp)é á curarme con el Dr. Galve?, Qnf-lem no pcd:a caminar por los fuertes dolores, 
l l mal olor era fuerte, mi cara estaba cubierta 
ie costras ilenas de supuración quü me impe-
diau comer y ver habiéndome per desgracia 
ulcanzado la vista. 
Con liis inyecciones que me pone el Dr. Cal-
vez Guillem ha desaparecido la costra, ya pue-
do comer, no tengo supuración y mi cara está 
perfecta. 
Mejoría experimenté á las tres semanas de 
curación y hoy voy en camino de cura com-
pleta. 
Deseando hacer feliz á cuantas personas ten-
gan la desgracia de padecer la enfermedad 
hago público mi estado. 
Otilia Herrero, 
Maloja 70.—Habana. 
c f)36 alt 4-11 
P U R G A N T E J U U E N 
COXFITB VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el E S T i í & W H E M O 
Este purganle de acción suave, es de in-
conleslabk eficacia contra las afecciones del 
cstómarjo y del hígado, la ictericia, la ¡filis, 
las náuseas y (¡ases. Su efeclo es r ipido en la 
jqqucca las enfermedades culáneas, la /t//¿-
chazon% del vicnlre, pues no irrila los órga-
nos abdominales. - El PURGANTE JUUEN 
ha resuello el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivlenne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
NO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
proferido por el cuerpo médico. 
I'.cgulai-iza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólxos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
S A L U D DE LAS 
PARÍS, 8. rce TiTünns. y en loías las rarimlaj 
eias sublimes que nos hacen buscar 
la luz. 
8e cuenta que Goethe, al morir, pe-
día "luz, luz, más luz", y era natural, 
amaba la luz su alma luminosa, y pre-
sentía muchas sombras. 
Todos somos, en pequeña escala, el 
remedo del admirable poeta alenu'm. 
Todos, en cuanto se pone el sol, pedi-
mos luz, y más luz. 
Y ¡quó trabajo, cuántas luchas, cuán-
tas itfvenciones, qué esfuerzos de la 
ciencia, quó esfuerzos del ingenio han 
sido precisos para llegar al actual alum-
brado eléctrico, que es la mayor perfec-
ción conseguida, por más que no sea 
sino un escalón más de la escalinata 
sin fin! 
Y en esta ascensión de las tinieblas 
naturales á la luz artificial, ¡cuántas 
molestias ha sufrido la razón humana! 
El sucio, el asfixiante humo de las teas; 
el nauseabundo olor de las grasas; el 
olor molesto del aceite; la mecha que 
se carboniza, las manos que se manchan 
al tocar el negruzco candil de nuestros 
antepasados; ol velón, que es candil 
perfeccionado; el quinqué, qne es un 
lujo y un refinamiento respecto al ve-
lón, pero que es todavía rico y genero-
so en molestias; yo las he sufrido cuan-
do niño, y no las olvido; yo las sufrí 
cuando joven y las olvido menos. 
¡Con qué incomodidad estudiaba mis 
lecciones á la luz intermitente, rojiza y 
humosa de un quinqué, de aquellos de 
válvula inferior, que era de los más 
perfectos de su tiempo; y aún de las 
lámparas de cuerda, que á cada mo-
mento se descomponían! 
¡Qué mal dibujaba, y cómo se man-
chaban los pliegos de aceite, y con qué 
frecuencia saltaba el tubo! 
¡Cuántos rozamientos, que eran con-
tinuas incomodidades hicieron sufrir 
aquellos mecanismos que para nosotros 
son hoy mecanismos primitivos! 
Casi, casi, eran preferibles desvelas, 
aunque fuesen de sebo; pero ¡qué es-
clavitud la d é l a s espabiladeras! 
Palabra es esta que ya desapareció 
del uso, y quién sabe si dentro de al-
gunos siglos desaparecerá del diccio-
nario, por ser vocablo que no corres-
ponda á ningún objeto real. 
Donde no existe el pabilo, las espa-
biladeras son iuútiles. 
Vinieron}luego las lámparas de pe-
tróleo, pero los rozamientos y las in-
comodidades no desaparecieron; más 
bién dijérase que cambiaron deforma. 
Subsistió el mal olor de grasa, 
olor de aceite, olor del petróleo; todos 
son malos olores: la Naturaleza y Ja 
Industria siguen rozando ásperamente 
contra el órgano del olfato. 
Las lámparas de petróleo dan más 
luz, ñeco dan más calor, y se incendian 
coi m ^ " i 11 dad. 
^ vino despuís el gas. Ciertas co-
ino( idades ofrec», no hay que negarlo, 
pero t aa . i i éu los peligros son mayores. 
Todavía c á ca'or excesivo, todavía 
huele mal; todavía, aunque la luz es 
intensa, estó cargada de rayos rojos. Y 
del acetileno no hay que hablar ¡luz 
admirable! ¡amenaza constante de ex-
plosión! 
Verdad es, que la luz eléctiica se ha 
perfeccionado úl t imamente en gran es-
cala. 
Así el areo voltaico, con sus nuevos 
reguladores, la modificación de sus po-
tenciales, y su mayor divisibilidad, co-
mo las luces de incandescencia, con sus 
reliectores diversos y sus diversas cla-
ses de fibras ó hilos. 
0 " U L I - < ^ d o m i . x x n . ' t o 
Remedio infalible en todo*; los ca-
sos (íe lu nralf/h;, jaqueca, ciát ica, do-
lor ile cabeza y cualquier dolor a t i l -
do, K.specialmeuttí el dolor de IJar ó 
menstrual. 
^ar-De venta en todas las boticas. 
c E07 26-4M 
l i l i B l i i O 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo do este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mea de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antlsifiiíticas y Poción Depurativa; 
curan las BÍiilis en todos sus periodos y mani-
festacio nes. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
gliceroíosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especiahd >des las prepara el Ldo. PePa 
en su Laboratorio y venae en su oficina de 
Farmacia Aguila 13B. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dinsriéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-511 2G15M 
del 
P i w r i o p r J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del apara o respiratorio: 
la bronquitis, la tínisy la grippo. 
Sabor agradable, ñon puro Bacardf. 
De venta en todas laa Farmacias. 
328» alt 13-9 M 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO <i« Gaud.,i 
|fiJAS Vi: 40 AñOá Dl£ OURACIONiSd HORPttUN-
DKNTE8, EMPLEESE ES XA 
Llagas. HeípíB, etc., etc. 
ly en todas las enfermedade? provenictoa 
•de MALOS HUMOUEH ADQUIRIDOR O 
HEREDADOS. 
>(' rende en todas lusbotiras, 
C 2ñ6 alt 2G-1 F 
P K R F Ü M E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol comfm 
A L C O H O L C O L O N I A 
E x i j a e l l e í r i l i -
i i i o d e S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
c 5G4 26-19 M 
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PARIS, 8t me Vivienne, y en todas las Farmacias. 
iünmnmniMHiimmnm 
Y es ejemplo, Terdadcramentía admi-
rable de cómo se onlazim á través de 
una inmensa evolución, la alta ciencia 
y las modestas necesidades del último 
obrero, del pobre campesino, ó del pes-
cador que Vive á la orilla del mar. 
A todas partes llega ó va llegando la 
luz eléctrica de incandescencia, siquie-
ra sea la de cinco bujías. 
Dá que pensar al ver á u n a humildí-
sima familia de proletarios reunidos en 
un rincón de su mísera vivienda, :»1 
rededor de una luz eléctrica; dá que 
pensar, digo, cómo para proporcionar 
un rayo de luz á. aquella pobre gente, 
ban trabajado siglos y siglos grandes 
genios creadores, observadores incan-
sables, hombres de Ciencia eminentes, 
centenares y centenares de físicos, hom-
bres de negocios, grandes sociedades 
de crédito, grandes industriales; el 
mundo entero en vibración, los disen-
timientos generosos, los de ítnsias de 
verdad, los egoístas, los ansiosos de 
lucro, los ricos, representados por el 
capital, los pobres con sus fuerzas fí-
sicas, la ciencia descendiendo de las 
alturas, la experimentación sin cesar 
en su faena, la atracción del ámbar, la 
máquina eléctrica, la pila, la dinamo, 
una serie de nombres inmortales, una 
serie de aparatos sin fin, y todo esto 
condensándose en una lámpara de diez 
bujías para alumbrar después de mu-
chos siglos á una pobre familia de 
obreros. 
¡Ya era fácil que el hombre de las 
cavernas hubiera tenido una lámpara 
eléctrica de incandescencia! 
¡Ya era fácil que la hubieran tenido 
Sesostris, ó Ramsés, ó .Terjes, ó Ale-
jandro, ó César, ó Carlo-Magno, ó Na-
poleón! 
Pues ahora, la familia más pobre se 
alumbra con fluido eléctrico; el éter 
desciende hasta el obrero; el cielo aca-
ricia á la tierra. Los conceptos más 
elevados de la Ciencia llegan hasta el 
hogar doméstico y se hacen servidores 
humildes, de los más humildes. 
Tenían esclavos los reyes^ el rayo 
tempestuoso llega á ser doméstico del 
minero cuando acaba su faena, del la-
briego cuando vuelve á su albergue 
llegará á serlo también. 
• 
A la necesidad que tienen nuestros 
ojos de ver luz, se une la necesidad de 
todo nuestro cuerpo de recibir los eflu-
vios del calor. 
Á \ alumbrado sigue la calefacción, 
son dos necesidades de primer orden, 
aunque á decir la verdad, la primera 
sea más imperiosa que la segunda, 
porque ésta si no se satisface del todo, 
se remedia aunque malamente con los 
trajes y los abrigos, con pieles en el 
Norte, con telas de algodón ó lana 
en nuestros climas. 
Pero esto no es recibir calor, es im-
pedir que se pierda, ó retardar la pér-
dida del calor propio, del que desarro-
llan las combustiones de nuestro orga-
nismo. 
Satisfacer la necesidad de calor cuan-
do el verano nos falta y el invierno 
nos hiere con sus nieves y sus vientos 
helados, mortificándonos con agujas de 
frío, es una necesidad que todavía no 
se satisface por completo en la mayor 
parte de las viviendas, y aunque algo 
podemos decir de ella, ó sea de la ca-
lefacción, no podemos decir tanto co-
mo hemos dicho del alumbrado. 
L a electricidad se presta al ditiram-
bo, el calor, no. No alcanza tan alto 
grado de perfección. 
Dió calor á los hombres primitivos 
la hoguera, calor y luz al mismo tiem-
po, y alegre por añadidura , y poético 
y engendrador de alegrías. 
La tea es feísima; la hoguera es be-
lla, por eso ha dicho un eminente poe-
ta italiano, y lo ha dicho hace poco en 
una hermosa escena dramática, 
ula fiamma c bella." 
A la hoguera del hombre primit ivo, 
á las hogueras y fogatas de los campe-
sinos y pastores, siguieron varios per-
feccionamientos relativos hasta llegar, 
quizá después de muchos siglos a las 
anchas chimeneas de las casas de la-
bor. Con su espacio anchuroso para 
que á su alrededor so reuniese la fami-
lia, con su constante caldero de agua 
hirviendo, con su campana para reco-
ger los humos. 
¡Qué refinamiento, qué aristocrática 
comodidad, quó lujo! 
La chimenea campesina, marchad la 
par del candil. 
Si el hombre prehistórico hubiera 
existido en estas épocas, hubiera con-
siderado al labriego del candil y la 
chimenea como un burgués odioso, go-
zando de comodidades irritantes y de 
insultantes lujos. 
Y la chimenea sigue perfeccionán-
dose, y tras nuevos perfeccionamientos 
y nuevas evoluciones, llegamos á la 
chimenea francesa, coquetona, refina-
da, adornada de objetos artísticos, que 
bri l la orgullosa en salones aristocráti-
cos. Pero no todos pueden tener chi-
menea francesa, qne antes de llegar á 
ella hay que pasar por el brasero que 
se ensefiorea durante muchos siglos de 
la calefacción, desde el regio brasero 
do los alcázares hasta el pobrísimo bra-
sero de hierro sin bri l lo ni adornos, 
con unas cuantas brasas y mucha ceni-
za, ó ya el modesto brasero protegido 
por la clásica camilla en las tertulias 
de familias del siglo pasado. 
Todas estas transformaciones van si-
guiendo paralelamente á otras tantas 
del <?ombustiblc. 
La leña, cuando no materias m á s mí-
seras; el carbón ordinario, producto del 
carboneo; hayta llegar al carbón de pie-
dra. 
Pero la chimenea, aún la chimenea 
francesa, más perfecta y más coqueto-
na, es como todas las coquetas: dá poco 
calor, todo lo conserva para s í ; en tér-
minos más científicos: si con el pensa-
miento encerramos en un cubo geomé-
trico la masa del combustible, de las 
seis caras del cubo, solo una i r rad iará 
calor á la habitación, las otras cinco, 
i r rad iarán calor, casi todo él perdido; 
y entonces ocurrió sacar la chimenea al 
centro, es una combinación realmente 
atrevida del brasero y la chimenea. Es 
un brasero enorme, con rejilla para el 
combustible y tubo para el escape de 
luimos y que esparce el calor en todas 
direcciones. 
En general podemos decir que es el 
sistema de las estufas. Desde las gran-
des estufas patriarcales cubiertas de 
azulejos de Alemania y de Holanda, ó 
inspiración de aquellas regiones, has-
ta las estufas cilindricas de hierro de 
diferente«istema que tanto calor dan, 
pero qáe tienen tantos inconvenientes. 
Nn, eñ estas evoluciones de la cale-
facción, todavía no nos hemos encon-
trado con nada tan barato, tan perfec-
to, tan cómodo, tan limpio, como la 
lámpara eléctrica en el alumbrado. 
La luz es más sutil que el calor, más 
aérea, se ha desprendido más pronto de 
A l mayor esplendor de la festividad del glo-
rioso Patriarca contr ibuirá este año la Fábr ica 
de Chocolate "JSl M o d e r n o C u b a n o " con 
su nuevo deparlamento áe I t e p o s t e r í a J ' a r i -
sienfte, en la que hallarán los obsequiantes de 
las bellas Pepillas ios más finos productos del 
ramo, famosos ya en esta capital; y donde podrán 
adquirir r a m i l l e t e s y s a l v i l l a s á su gusto, 
tortadas parisienses, tocinillos de gloria é infiui-
_ dad de golosinas de la más refinada elaboración. 
**JEl M o d e r n o Cubano'9 tiene también constantemente á la disposición de 
sus favorecedores el rico m a r r ó n y l a e é y los selectos bombones en hermo-
sas cajas Ae. f a n t a s í a . 
Obispo 5 1 , " E l M o d e r n o C u b a n o " Obispo 5 1 . 
0.552 £ 3t-191m-16 
S a n J o s é S a n J o s é 
C u b a C a t a l u ñ a 
- - - O r X - f ü x X > i x l o © r i a > y H . © i > o j s t o x - i « , - - -
Esta casa la predilecta del culto pueblo habanero presenta este aflo un esplén-
dido y colosal surtido de: RamilleteSy Panqués á la Rusa, Panquea de merengues, 
Panqués de Frutas, Tortas de Santa Paula, Tortas Francesas, Flanes de todos pre-
cios. Platos de Gelatinas, etc., etc., etc. 
Todos estos artículos los hay de $1 para arriba.—.Saft;/7/a5 de dulces de todos 
precios.—FZ/ÍO Cepa el mejor que viene á Cuba.— Vinos de postre de todas clases. 
G A L I A N O 9 7 , C U B A C A T A L U Ñ A , T E L E F 1 4 1 6 . 
C-550 8 m-17 lt-18 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 4 = 0 E E a / t o a ^ n L a , , - 4 = 9 -
c 443 alt 1 M 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E HICE A C O D E I N A Y T O E Ü 
PIíEPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMAClíUTICO DB PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabera como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo esto jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. o 435 
impurezas terrenales, pabilos, manchas, 
malos olores, tufo y cenizas. 
En estos tiempos modernos mucho 
se ha adelantado sin embargo, ya que 
no en la baratura, en la comodidad al 
menos. 
Hoy existen grandes sistemas de ca 
lefacción, que á veces se combinan con 
los de ventilación, como por ejemplo, 
el aire caliente, el agua caliente; el va-
por, y además, varios sistemas mixtos. 
El vapor de agua, es bastante cómo-
do, y bastante perfecto, aunque no lle-
gue al grado de perfección que fuera 
de desear. 
Y estos métodos no pueden ser más 
sencillos; el fluido elevado á alta tem-
peratura circula por una serie de tu-
bos, llega á una habitación, pasa por 
un serpentín metálico, que hasta puede 
tener cierta forma elegante, y al pasar 
por la ancha superficie, irradia calor. 
Es un calor limpio, por decirlo de 
este modo; ni gases, ui tufo, ni mal 
olor; y para que no funcione el apara-
to, basta dar vuelta á una llave. 
Ü E M í P l 
i QUERIDO AMIGO, 
QUE BIEN TE ENCUENTRO! 
Pero estas instalaciones que son cos-
tosas, sólo pueden aplicarse con alguna 
ventaja á grandes edificios: teatros, bi-
bliotecas, hospitales, escuelas, por lo 
menos á un hotel. 
Claro os que no pueden aplicarse ais-
ladamente á un cuarto de vecindad. 
Esta ciase de calefacción, no es indi-
vidualista, si se me permite la imagen, 
es, al menos en la apariencia, socialis-
ta, como el alumbrado, como el abas-
tecimiento de agua, como tranvías y 
ferrocarriles, como telégrafos y t e l é -
fonos. 
Pero la cuestión es importante, no 
puede ser tratada á la ligera, y la re -
servamos para otro artículo, en que 
también seguiremos estudiando la apli-
cación de la Ciencia pura y de la Cien-
cia práct ica á las menudas necesidades 
de la vida doméstica. 
JOSÉ ECIIEGAEAT. 
No hav cerveza como la cerveza í s k . 
T K O P I C A L . 
pues gracias á los CIGARROS A N T I A S -
MATICOS del Dr. V1ETA que me han 
curado del ASMA y CANSANCIO que 
venia padeciendo, donde los venden en 
todas las boticas y droguerías, á 25 cen-
tavos oajita. 
361'2 4m-lS 4t-18 
P r o n t o P e i e a r á r s 
Los que usen BETONICA, fricción fortifl-
ennte, que enra la impotencia y debilidad se-
xual; despuéa que usted la use la estimará más 
que al oro. 
A l PESO FRASCO en las F A R M A C I á S 
3823 4-18 
se coren tomando la PEPSINA y Jiül-
BARBOde BOS'^Utí. 
J£ t« medicación produce ex elentes 
resu!tad«6 eo el tratamiento de t das 
las enlermedades del e«L6ma-;o, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil ., mareo.1?, v.im '.os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gistrici, etc. Cou 
el uso de la Pepsina y Bai-̂ &rbo, el en-
fermo r4pidamciito se po e mejor, di-
gi e bien, a-simila más ci alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
LOK principales m6áicoa la rsoocax 
IJCCC años de óxito c ecieace. 
Be vende en tedas las boticas de la Ula 
U J E R 
debe tenor interés en conoce] 
la isaravillostv Jeringa de ria 
go giriitorio 
JA nueva Jeringa Vaginal 
Inyección y Succión. La raa 
jor, inofensiva J 
más cúraoda. Lia 
p:a iosfoiuánumenu. 
Pídase al boticRrio, 
v si no padliero npu* 
:Ii-trui-lft"MAKV15í.," 
uodobo acoplarse cíni.sino 
envíese \\v >ollo paraol folle-
to lluatraaoquo s»* remite sella-
do y en ol cual s», oncuentvau to-
dos los dato» jr dirercíonox «(ns son 
inestimables paru Irs Soñoras. 
M m i a MAKür£L JOIIBSQH. OMspo £3 7 55. Fa&M 
\ RÜSSTROS REPRESESTAHTBS ESHSITIB | 
pan los Anuncios Francesas son los • 
S m L . M A Y E N C £ i C t a | 
18, rué de la Grange-Bateliare, PARIS T 
R E M E D I O 
I N F A L I B L E 





PABIS. 12. Rué vavín. y forfas las Ftrmsclss. 
C 452 
Capsuliuas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 





Penetra por osmcls en lae capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
Costra KEUnASTENIA, ABATIMIENTO moral ó floteo, ANEIKfA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ - % M O N A V O N 
3 .Premios Mayores 
|<8 Diplomas de Honor 
TONICOS 
tO Medallas de Oro 
S Medallaa de JPlatai 
RECONSTITUTENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO 1_AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : "V-A-Cl i K K O i V . Fannatviitico, en LYON {Fraac' 
r > I C 3 - S T I V O 
á h I * A 1 * A 1 N A (Peps ina vegeta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para rombatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA CQPITA AL ACABAR DR COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKRKLDBS 
Venta por mayor en Pa r í s Í E. TROUETTE. is. ruedes TmmeuMes-Industriéis, 
lil]ir el Sello di Ii Union de los Fabricantes sobre el Frasco par» erltar lis lalsiñocims. 
IDe-positoa on teda..1? leva xanxLGijpsaea JPa.xm.Bcxa.a. 
Se cura radicalmente siempre, sin reoaida, con la 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N 
Preparada por G. Martin.Farmaceutico de lrttc!a3e,97,Call8 l.afayelte.Parfe. 
Con este nuevo tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bieu acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, BlimentarfiO 
con arreglo á sus gusto y apetito. 
De venta en todas las droguerías y farmaciau. 
S ñ V O N 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutís. 
Exigase el verdadero nomlire 
Rebásese "O! prodoens i w m i 
59, Fa ib. St-Uurlla, Fsrit (JO-) 
i m R E B I L L O N 
c o n Y OI> UJ tO D O B & E de M I I E K I I O y Q U I N I N A . 
Seta TtelM poícwo. regonerador da la sangre, es «le na» enc«cia cierta en la 
CIOBÓSTS nOBES SURCAS SOPRFSION vDESORDEHES U li MESSTROACIOS. ENFEUMEDADESif! PECHO, GArTRAlfili 
Eí el dnlco mnod.o qn« eonTiene y ee 'labe emplear atu —— ~<lqvítra oirá tutíaneia. 
Véaoe ni Folleto que acompaña á cada Franco. 
Venta por Mayor: L. CRUET, 4. me Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerias. 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — M c i á n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 0 <1c 1 9 0 5 . 
E C H E G A R A Y 
( i ) 
Agosto S de 1900. 
A-uijábame de tal manera el ansia 
rte saludar, en nombre del V i ^ o * 
Ecl.egaray, estrechando su mano que 
apenas me i j é en lo pintoresco del ca-
mino de Pontevedra á Marín, en la 
Crandiosa posesión de Lonman resi-
dencia veraniego de don Kngenio Mon-
tero Kios, que se encuentra á la z-
quierda, en aquella espléndida na, 
ciuzada por multitud de embarcacio-
nes, en su risueña playa y en las nu-
merosas quintas y casas de recreo que 
se extienden, en prolongada hilera, 4 
orillas del mar. Pensaba en el hom-
bre esclarecido que honra á hspana 
lo mismo en esta tierra que en países 
extranjeros, así en las cienoias como 
en las'letras, y de igual manera en el 
ejercicio de su profesión de ingeniero 
que en el cultivo de la poesía y de la ora-
toria, y á quien he debido tan grandes 
emociones en la vida al ver representar 
sus hermosas obras dramáticas. Y á me-
dida que se acercaba el momento de lo-
grar esa ansia de mi espíritu, llenába-
me extraña zozobra. ¿Quién me hubiera 
dicho que allí, en el mismo tranvía en 
qud me dirigía á Marín, iba el insigne 
autor de La esposa del vengador, FA gran 
Oaleoto, En el seno de la muerte y tantas 
obras más bellas y grandiosas cuanto 
más discnlidas? Solo al hacer alto el 
tren, ceica de la quinta de Echegaray, 
y bajar para encaminarme á ella, pude 
enterarme de su proximidad, perqué á 
par mía, bajó de otro carro un hembre 
encorbado más que por el peso de los 
años, por los laureles conquistados cu 
las lides de las letras y las ciencias y 
en las luchas del trabajo y de la polí-
tioa, no muy alto de cuerpo, con largo 
bigote y pera blanca, en cuyo semblan-
te la bondad y el saber se hallan re-
tratados. 
— No preguntó á usted quién es, 
don José,—dije dirigiéndome á él:— 
su rostro me es familiar, porque lo he 
visto en centenares de periódicos, co-
mo me lo son casi todas sus obras. 
Vengo de Cuba, y antes de encaminar 
mis pasos á Madrid, he querido visi-
tar la tierra gallega y rendir á usted 
el homenaje de mi admiración y res-
peto. 
Díjele quién era; le hablé del DiA-
Kro y del aprecio en que tieuen sus 
cartas nuestros lectores, y en franca 
conversación llegamos á la quinta en 
que reside con su amada familia. Lle-
vóme en su casa á un gabinete re-
cibidor, donde hay hermosos cuadros y 
muebles elegantes, y en el que las flores 
entran por la ventana como para lle-
var el aroma de sus pétalos y los ma-
tices de sus hojas como tributo de ad-
miración y cariño á quien ha sido sn 
cantor. Y sentados amigablemente, 
hablamos por espacio de media hora 
que me pareció un segundo, de To-
ba, de su situación, de los espafíolefl 
de ella, del DIARIO, de liteiatura y 
artes. 
—¿Qué hace usted en este retiro? le 
pregunté. 
—Vegetar, solo vegetar, me contes-
tó. No trabajo más que para el Df A-
3ÍIO DE LA MATMXA, y eso con cierta 
pereza. Aquí uo soy actividad, sino 
quietismo. Algodón en rama, por de-
cirlo así. Cuando los calores me ale-
jan de Madrid, y llego á esla modesta 
casita, á orillas del mar, entre llores y 
árboles frutales, en el seno de. mi fami-
lia, no tengo más preocupación que la 
ausencia de mis nietos, que virón en 
Madrid y constituyen la más pura de 
mis delicias. 
—iDe modo que esas obras en que se 
le supone ocupado...? 
—Las escribiré en Madrid. Aquí la 
pluma queda en honesto descanso. 
— i Y permanecerá usted mucho tiem-
po en Marín? 
— No, por desgracia. Dentro de ocho 
dias salgo para París á desímpefíar una 
comisión relacionada con los ferrocarri-
les, que me está encomendada y cuja 
duración no puedo calcular. Luego vol-
veré, y á fines de Septiembre me tendrá 
usted en Madrid... 
—Donde tendré el gusto de verle, 
Y después de enseñarme su pintores-
ca quinta, que es un pequeño paraíso, 
nos despedimos hasta dentro de un par 
de meses. 
Emprendí la marcha hacia el pueblo 
fi esperar el regreso del tranvía, admi-
rando aquel puñado de casas, levanta-
do sobre un peñasco que el mar besa 
con cariño y orean las brisas y donde 
vive un pueblo activo y trabajador, 
juo exento de las agitaciones de la po-
lítica. 
JOSÉ E . TKIAY. 
A E C H E f i A R A Y 
Bn el momento de leer.en el DIAHIO 
DE Lá MARINA el telegrama auuncian-
do que el premio Nobel, de Literal uia. 
so habla adjudicado á don José Eche-
garay, sentí alegría tan grande y satis-
facción tan inmensa, que mi corazón 
palpit » durante algunos minutos con ce-
leridad superior á la ordinaria, á im-
pulsos sin duda del sentimiento patrio. 
La violencia de los latidos de ese ór-
gano, fiel traductor de nuestros más be-
llos y nobles sentimientos, ó intérprete 
de nuestra indignación y arrebatos, pa-
recían demostrarme que algo me tocaba 
en la gloria que recibía España, alcan-
zada por uno de sus más preclaros 
hijos. 
Mucho tiempo hace que admiro á 
"ou José Echeuaray, considerándolo un 
Per superior y una inteligencia privile-
giada; y no obstante la opinión de al 
p í e n que indudablemente uo ha sabo-
reatlo la exquisita y galana literatura 
ü o co^n ? Ce.ldlllaS á r a l e s de nnes-
á r e S r i 0 t a ' 8a talento es 
denuda o „ í ^ f ^ o , y su labor tau 
^n vVrstl j r Jes en países extrnn ' C08ech6 la«re-
tusiasuL ap ia í ; r i r n ! ' . 5 ¡ a r r f ' , c ó eü-
cional, v e r W h i , n U P U , , l , C O iuterna-
. ! ^ « m a m e u t e coronados 
^Mib-o M Tierra *cE3paña, 
sus esfuerzos, ya que consagró al traba-
jo lo mejor de su vida. 
lia gloria, tan huraña y esquiva, por 
lo general, eligió al gran Echegaray 
para darle un átomo de ella, no todo lo 
que se merece, como compensación á 
las fatigas pasadas por quien con tanto 
éxito cultivó el áspero campo de la 
Ciencia, el muy difíeil de la Literatura 
y el no menos pecaminoso de la Poesía. 
No obstante vivir tan lejos de Espa-
ña, sigo con amor é interés todo lo que 
con ella se relaciona, y tratándose de 
quien tanto la honra y enaltece, tengo 
que ver con regocijo loa festejos y cari-
ñosas demostraciones que el pueblo es-
pañol en masa tributa al anciano é in -
cansable sabio. 
Quien vea á nuestro insigne drama-
turgo, pequeño de cuerpo, enjuto de 
carnes, con la cabeza inclinada al suelo, 
como árbol rendido al peso de sus fru-
tos, y surcada la faz por numerosas 
arrugas, verá en él síntomas de cansan-
cio y creerá que es un cuerpo que ya 
consumió todas sus energías. 
Pero si continúa el examen con dete-
nimiento, podrá observar que la viveza 
de aquellos ojos y la poderosa intensi-
dad de su mirada son clara y precisa 
muestra de la mucha vida y fortaleza 
que en él residen, y que un mundo de 
energías, reconcentradas en su privile-
giado cerebro, son las que obligan á la 
materia á inclinarse abatida, por ser 
impotente para soportar tanta gran-
deza. 
¡Oh, Echegaray! Literato y poeta que 
levantas la frente al cielo para que, 
transportada tu inspiración en alas de 
la fantasía, se eleve á la altura y des-
cubra los nimbos poéticos que te ocul-
tan las rebeldes y juguetonas musas. 
¡ O h , Echegaray! Sabio iugeniero, 
hombre de ciencias que inclinas la fren-
te al suelo, en él fijas la mirada y de-
dicas tus esfuerzos á penetrar los secre-
tos de la Naturaleza, para después es-
tudiarlos y deducir las propiedades de 
la materia bruta; 
¡Oh, Echegaray! Cerebro pensador, 
que ni elevas ni inclinas la frente, sino 
que la haces permanecer en su natural 
nivel; y fijando la vista en la sociedad, 
estudias los hechos reales de la vida, 
que transportados á la escena, engala-
nados con las filigranas de tu soberbia 
pluma, nos arroban y deleitan: 
Eminente escritor; honra de España; 
honor del prestigioso Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos; 
orgullo de cuantos españoles, fuera y 
dentro de la nación, tengan honrado 
sentir y se llamen parte en las glorias 
patrias; yo te saludo y felicito; y desde 
esta hermosa Antilla. te envío mi cari-
ño y mi admiración, «omo íntima parte 
alícuota del inmenso TODO que en ho-
menaje á tu gloria has de recibir en mi 
querida España! 
J. G IL D E L RKAL. 
l I l n m i M í l l 
c o a U M C A U O S . 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de recreo v adorno. 
SECRETARIA 
Lompeteutemente aiuonzada esla Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los Sree. asociados y una 
matlnée infantil que tendrán efecto los días 5, 
7,12 y 19 del próximo mes de Marzo, las puer-
ta* se abrirán A las ocbo y los bailes empsza-
rán á las nueve. 
Las reglas que lian de observarse son las si-
guientes: 
lí—Nose admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2:—Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en el 
gabinete de reconocimiento. 
3.'—Queda probibido la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4.'—La Comisión podrá retirar de los salones 
& toda persona que considere inconveniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el Artículo 13 del Reglamento de es-
ta Sección. 
fl.—Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del mes de la fe-
cha para tener derecho á la entrada de los bai-
les del 5 y 7 y para los del 12 y 19 con el de 
Marzo próximo venidero. 
6.'—Los Sres. asociados que ñor cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación de los bailes, solicitarán 
«1 efectuarlo de las comisiones de puertas es-
tampen en loa recibos el sello de salida, sin cu-
yo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
NOTA: E l baile infantil te .drá lugar el do-
mingo de Piñata, las puertas para este baile se 
abrirán á las doce y el baile empezará á la una 
y m«dia. 
OTRA: No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. 
Habana 27 de Febrero de 190"). —El Secreta-
rio, Eduardo A. López. c 417 myt 
( on fecha 21 de este corriente mc ,̂ he -
mos revocado el poder eonferido al doc-
tor Josó Lorenzo Castellanos y ú procu-
radores, ante el Xotario de Güira de Me-
lena Domingo 11. Marques, por haber 
terminado el asunto por que lo conferi-
mos, y dejíindo á los mandatarios en su 
buena opinii'n. 
Güira, Mar/o 10 de 1005. . 
Antonio Pérez, José Ruiz. 
Juan Martínez. FtcmcisQO Marrn-o. 
3074 l-H) 
Hoy celebra sus dias la niña M! Jose-
fa, hija de nuestro anillo querido señor 
Bernardo Fernández Martínez. Mil feU-
cidadee para la querida niña. 
Í]G35 M í ) 
B R E M K X . 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
W i t t e n b e r g 
Cupitau K . Mcyer * 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el dia 24 
d« MARZO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife v 
Las Palmas de Gran Canaria 
9 9 " HAY COCIHA ESPAfiOLA 
Informarán «n la HABANA sus consignatarios 
S C H W A B & T I L O I A N N , 
San Ignacio n, 7<í, Habana. Apartado 
22Í). (Frente á la Plaza Vieja.) 
NOTA.—Recomendamos esta cómoda vía í 
los canarios para la tradicional fiesta de Nues-
tra Sra. de las Nieves. c 556 6-18 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A OE ¡ A f O l i E S 
D E 
f ( M I N O S D E E E R R E R i 
8. en O* 
SALIDAS D E l A HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A K Z O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r S A N J U A N . 
D í a 20, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
Para Nnevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tecani además en 
Puerto Padre. 
V a p o r N U E V O H O R T E R A . 
D í a 25, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagna de Tánauio, Baracoa, 
Giiautánaino (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 80, á l a s 5 de l a t a r d e . 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baguá de Tánaino, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta torará 
además en PuertoPadre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los de los dias 8 y 26 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
8e reciñe la carga basta '.us tres de la tarde 
del día de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta las cinco de 
la tarde del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c6 78 1E 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
Desde el día 8 del corriente mes de Marzo 
los vapores de esta Empresa saldrán de B&ta-
banó los miércoles por la noche en vez de los 
jueves como lo veuian verificando. 
Los Sres. pasajeros deber.í n tomar el tren 
que sale de la Estación de Vi'lánueva á las 5y_ 
40 p. m. el cual los conducirá hasta Batabanó 
al costado del vapor. "J . " 
La carga se admitirá por la Estación de V i -
11 a nueva todos los días b.úMles desde las 7 a. 
m. hasta las 4 p. m. exceptoíftndo los Martes 
en cuyo dia solo pe recibirá hasta las 2 de la 
tarde precisamente. 
Para más informes 
Obispo n. '¿V>. (ICntresiielos) 
Habana V. de M arzode 1905. 
c 489 16-2 
P R O F E S I O N E S 
D r . P a l a c i o 
Cirnlía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Sefiara-s.—Consaltas de 11 a 2. L a -
gnnas 38.Tel»fono 1342. C 392 24 F 
D R F E L I P E S A R C I A C Á Ñ 1 Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
2S66 26-3 Mzo. 
D R . H , A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OID )S. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 46» 1M 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio; Maceo lO, Teléfono 6<>31. 
Marianao. 
Kstndi;»: Cuba 79,Telefono 417, A. 
JDe 12 á 4. 
C432 1M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Coiipaía 
A N T E S D S 
A H T O I T I O L O P E Z Y C 
A l f o n s o X I I I 
Capitán A m e / a - a . 
Saldrá para 
C O R M A y S A N T A N D E R 
el 20 de MARZO á las cuatro de la tarde, lle-
vando ia correnpcnaencia pública 
Admite pasajero* y carga general, incluso ta-
baco para dh-ho» puertos. 
B«clbe azi.cor, talé y cacao en partidas i fle-
te corrido y coa conoolmiento directo para i Vi-
go, (..Ijór. Bilbao y Pasajes. 
Los Dllíetes de pasa o solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de esrga se firmarán por el Con-
•ignstario antee úe correrlas sin coyu requisito 
•erán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
n. inietración de Correos 
De más pormenores informarán sos oonsigaA* 
larioK 
id. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consulta» dell á 1 
en Gabaao 22. Demicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C517 88-5 M 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
ONC 
1M 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEF O 814. 
C 724 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O P C B L I C O . 
Habana n. 98. 2292 26F19 
J E S U S R O M E O . 
A B O G A D O . 
Coba n. 15. 
213« 62-15 Fb 
del D r . I ! ni i lio A In ni i l la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Rsumatismc Diabetes, 
Gota, Neuralgias, EstreflimieBto, Hemorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme aades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escento 
los festivos. 
Teléfono 8154. Teléfono partieular 
l O O l . Campamento Columbia. 
0'Roi.I-ly esquina á Compostela. 
.. 8ii5_ 78-15 Mz 
f . V a M é s W f a r i í 
A B O G A D O 
3191 28-M 7 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eípecialisu en enfermedades do las Sraa. v 
de los niños. 1 
Cura las dolencias llamada1* quirúreicas si o 
necesidad de OPERACIONES. ^ • 
Consultas de una á tres.—Oratls para los po-
bres^Teatro Payret, por Zulucta. 
V - 1&7 156-19 E 
1 G A L ? E Z G U I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
C onsultas de 11 a 1 y do 3 a i. 
49 H A B A N A 4 9 
C444 1M» 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aeuiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
2159 52-16E fono núm. 125. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
« • l a C. de Bene í i cenc ía • Maternidad 
Eepeolalitta en las enfermedades de los alftoa 
médicas y «airárriciuL Consultas de U Á L 
Acatar IW^.-ToIéiono 824. 
C 424 1 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital n 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
3054 26-7M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N? 38^. ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 ú 4 
3065 26- M4 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 a 2. 
Neptuno 4& Teléfono nfim. 1212 
C 472 2>-2M 
D o c t o r R a i m u n d o M e n o c a l 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
D e l á 3 . Pobres los viernes. 2772 26-2 M 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
Eapecialista en las enfermedades nerviosas 
y mentales.—Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Reina 39, Establecimien-
to bidroterápico. 2776 26-2 M 
B R F R A N C I S C O J . V E I A S C O 
Enlermedadst del Coraz6m Pulmónea Nar-
Viesas y do la Fiel, (incluse Venéreo T Bítlis),— 
Consultas de 12 42 y dias festivos de 12 á 1.— 
TRüCALEBO 14.—TeléfOBO 469. C 421 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedade* de los 
ojos y de los oidos. 
Oonanltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispeasirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á ó. 
C 429 1?M 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pebres | l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jjsé. C 555 26 16 M 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
2766 26-2 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TeléforoSSS. Cuba 25. Habana 
c 395 26-24F 
D R . l í K M K ) V I K T A 
Cirujano-Dentista. 
8e dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
e Infanta. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Earopa y los Bsta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabino-
e de consulta en ia calle del Prado 31; * de I 
á l 02454 156 Db 9 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
CRtedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.- Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 387 2624 F 
• A L F R E D O M A X R A R A -
A R M A t I D O y C A S T A Ñ O S 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos. O 474 1. M 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARUURA 32 
O 428 1M 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro GalleíO. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, írente al Teatro Martí. 
C-45Ó 2 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n?l. 
Partos y eufermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfone 1727. 234-Otl4 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculesis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consullas: de 11 á L San Miguel número 110. 
C6i8 267 7JI 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos «x> 
cío vsniente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Htyem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Úonsnltni de 1 á 3 ds la tarde.—Lamparilla 74 
ftltoc—Teiéiouo 874. o 529 10 M 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS ORINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM 11 
p499 1M 
D r . L n i s M o n t a n é 
'?Íflx'l?JS,»ent;e concitas y operaciones do 1 á3. 
C 42:í 1 M SAN IGNACIO 14. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d o s 
í*á9yii . Médico Cirujano, 
AGUILA número 78, 
c 391 2€-?4 F 
E R . J Ü A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus oneraciones. Galiano 103 fal 
tos) de I» a lü y de 12 a 4. Co49 17 M 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos? por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
8ra. Consoltíis de 1 a £ Lunes, Miércoles y 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
U3-27 IMniNvll 
J a c i n t o G . d e B u s t a m a n t e 
Teléfono 8S& Santa Clara 23, 
2804 26-4 M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
< HMTJANO DHirrisTA 
de la Facilitad de Pensylvania. 
'Jrlfifono Hí(4 Habana 08. 
8215 20-11M 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Rarcelena y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobr<5 
deslinde de Haciendts comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 8o9. de 1 
á 5. 15992 130-18 Pb 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 512 
H A B A NA 5& 
16 M 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Osliano 79.—Habana.—De 11 » l. 
c â 4 23 24 F 
D R . A D O L F O S . D E B U S T A M á N T E 
Ex interno del Uopitul Tnicruntwnol de París. 
Enfermedad de ia piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ i 1^.—Rayo 17. 
2893 26-4 -M 
1 3 x - . n > a r i j i f 5 o ! ^ . 
€ U í I I A NO p B H TISTA 
Porvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 2828 26-3M 
D r . E n r i a u e F e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ü i lKTKA 
Jes6s María 33. De 12 á 3. O 422 1 M 
D r . Á . R e n t é 
nilJA.NO-JMTISTA 
Extracciones SIN DO-
'LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 6 5 , esquina á O'fleill.v. 
c472 26-1 M 
Una señora a menea na enseila la enn 
versación inglesa en muy poco tiempo A tslu 
res 6 niñas, en casa 6 á domicilio, píocio n?^ 
dico, calle nueve núm. 27, esquina 4 H 
, 81855 4.18 
"Profesora d « Bordados y BnoalefT" 
Recién llegada de España desea dar lenH. 
nes á domicilio y admite trábalos fl.. L cl0' 
Baratillo n. 3, habitación 21 6 0ncarSo. 
i V 26-14 M 
P r o f . A l f m l B o i s s i é 
Ancíent and modern languages. Cuba 8t 139 
26-4 M ' 
E . (le Herrera, profesor inej eani 
clases A demicilio de todas Us Ŝ UÍSÍÍ 
la Instrucción elemenUl y suprior v fin •d<, 
D I B U J O Y P I N T O R A 
en tela por un método fácil v rániH^ 1 • tria 10. «262 y r&pido. Indug-
8-11 
BDffliftli Conveisation l»v i-
se vende ú peso p\aUx. Este libro ésoíííPí?* 
presamente para ios profesores ^ r 1 0 e.x~ 
alumnos aprender & PhahU? !L2íí?.efiRry lo9 
der INti íAs, pronto v cou ^ ^ I y eilten' 
por Mr OKfcvO in!f Perfección, escrito 
(H!l-S y o tros idioi^lKrÜr ^pe.cial de ^ este libro v i r j i ^ ''^pli^iones sobre se dan i ai ii - ' T ' 1 ̂  !lPrender INGLES, se oau „) a is á todos. Aguacate 9S. 
~ 1—™4 26 7M 
Unasefioni i n s l ém q ñ i ha'HÜkTÜÍT 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en Inglés y otro en español v mucha ex-
pe i-'ncm en la enseQamsa de idiomas. Ins-
trucción ceneral y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su inorada. Refuelo 4, 
fL'i 26-2 M 
L e f o n s de F r a n j á i s 
Converoation, Theório, Littérature et Pbllo-
«opliie nioderne. Méthode intuitive rapide et 
faoile. Dr, Adolpbe Burlnmaqul, calle da 
O'Reiily núm. 30 A, 2; piso, 
27W 25-1': M 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis de la noca. 
Bernaza J t í - j elf/ono n. 3012 
C 433 1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A l í D O 
1 o s ¿ \ d o SÍ . 
Mercaderes n i . Do 8 a 11 y de 1 a 5 
C—531 7mz 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido per los últimos, sistemas. 
JE8U8 MARIA 91, DE 12 4 A 
C 431 1M 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
Catedrslf ieo de la Universulaíl 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 456 26-1 M 
Í J B I I O S S í I M P R E S O S 
L A M U J E R E N S U C A S A 
Revista mensual de labores, economía do-
méstica y modas. Cada número trae an bor-
dado dibujado on tola, empozado y con el ma-
terial necesario para coccluirlo. 
Pídase la lista de los regalos á que tienen 
derecho los snseriptore». 
Dirigirse A M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
3t)6() 4-19 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operuiva de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo I . " * , altosu-Tcléf 97S 
C-V22 26-7 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedr&ticode Anatonra de la Univeriidid 
de la Habana, Direccor y Cirujano de la Oisia 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Oalle^o" 
Coneultas de 3 á 4, Prado 34. Teléfono 531. 
C 644 26-15 M 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106,—Costado de Vllla-
•uera. C 396 2t;.2t F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O 
DE LA PÁCULTAÍJ D E PAl i l s Y 1>K L A 
HABANA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, eeeún el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayeiií y Winter de París, 
por elanílisis del jugo gástrico. 
Verdadera cloromelría de Winter. 
Consultas d«f 12 á 3 —Co ni poste la 36, altos 
2993 26-7 M 
B a r a t o y B u e n o 
Cajitas de papel y sobres de colores con 25 
pliegos y '25 sobreSj clase buena, á 25 ots. 
Tarjetas de bautizo muy bonitas y muy ba-
ratas. 
Papel para inodoros en rollos ó paquetes, 1 
90 centavos docena. 
Papel y sobres para cartas, clase bastante 
buena, cien pliegos y 100 sobres, 40 centavos. 
Talones de recibos pura alquíleles de casas 
y habitaciones, con tablas do alquileres liqui-
dados en Loda ula ê de moneda. Cada t i ion 
tiene 50 recibos, impresos en papel superior y 
valen una peseta. 
Cartas de fianza y recibos para mes en fon-
do á 20 ct«. docena. 
Rótulos "Se alquila" para cafas y habitacio-
nes. Los hay de varios tamaños. 
Letras y números de goma para hacer toda 
clase do letreros, anuncios, etc. Hay coleccio-
nes desde 30 cts. íl f3. 
Panak, K'an 8eu.sibilÍ7ador fotográfico, fl el 
pomo. 
Libros en blanco, de todas clases y tamafíos, 
muy baratos. 
Plumas fuente, clase muy buena, garantiza-
das, las hay de todos precios. 
Pi/arrns de cristal para los niñea aprender á 
dibujar. Las bay de varios tamaños y precios. 
OBISPO 86, L I B R E R I A , H A B A N A 
3661 4-19 
H I S T O R I A B E L A T I L L A 
y coríe de Madrid por Amador de los Rios, 4 
tomos grandes con muchas laminas, costaron 
|80y se dán en $15. Salud núm. 23. librería. 
3rw4 4-17 
a r t e s y m m s . 
S E M I C U P I O D U C H A . 
Sistema francés, se acaba de instalar uno ea 
la casa de baños. 
Amargura n. 62, esquina á Habana. 
8647 lt-18 3-m19 
G A B I N E T E N I N O N S 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello i 
las señoras, con comodidad y esmero. Servicio 
superior, pronto y económico. 
N E P T U N O 6 2 , A L T O S . 
8820 ' 8-18 
A n á l i s i s d e Orinas . 
Laboratorio Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Enudada en JS87 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O JíUJÜ. 105 
C44Ú 1 mz 
l i l i . A N O E L P . P 1 K D K A . 
ICifCDicO CflKÜJANO 
Especialista en las enfsrmedadm del estó- , 
maco, hígado, bazo é intestinos y «nf ermedados I 
do nilcs. Conscltas ds 1 á 3, en ra domicilio. 
l lQWdor 19. c 393 24 JP 
M U S I S m O R I N E S 
Laboraiono Urológico del ]>r. VUdósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microacópico v qaími-
c o' DOS posos. 
Compostela 97, entro Muralla y Teniente Rsy 
C 516 26-7 M 
D R . G U S f A V O L O P E T 
XKÍ'SKUEDA DÜ.I del CERICBBO y de los xisnvios 
ComraltaB en Belasooaln 103^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—530 9 M 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del habito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Agaiar 
Consultas: do 8 á 5.—ToMfono: 101 
c 581 9M 
D r . R . C h o i i i a t 
Traiamiento enpMial de Sf filia y flnfOraod* 
OM TratooM. Ooraoión rápida. Oonanltas de 
l i á 3 . Teléfono 861 Egido nüm. i.alíos, 
0 426 1M 
D R . F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
Aléttico-Ciriijano-Denttata 
Salud 42 esquina á Lealtad, 
t 559 - 28-15 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ce Patología Qnirórglca y Qln«« 
colegía con au Cllaica del Hospital Mercedea, 




D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
CíruUmo del Hospital numero 1% 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial, 
CONSULTAS DB 11 á IJí.—Qratb solamente 
l o martes y los sábados de 8 610 de la mañana. 
b A V BÍIOUEli NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telfóono 902a 
C 3tH) 38 4̂ F 
D R . G U S T A V O G . D U P I E S S I S 
l IKUJlA (, i .> i, i' \ i.. 
Consultns djarias de (i 3.—Tol6fono 1132. 
San N colás n. 8. C434 1 M 
P r o f e s o r i n t e r n o . 
Que tenga nociones de ingló s. Ha de trae 
recomendaciones de moralidad. Reina 153 
3638 
Se ofrece á domirilio una buena pei-
nadora recien llegada de Barcelona. Manri-
que 143, interior, entre Reina y Estrella. 
3592 4-18 
¡LA P A I M Í S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
_3533_. 8-17 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Sltíctrioisc?., consiruotor 
4imitalador de para-rayos sistema moderno i 
edidcios, polrorines, torres, panteoues y ba-
que» .garantizando su instalación y matenatei 
Reparaciones de loa mismos, siendo reoouool-
dos y probados con el apar ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrioo*. Cua-
dros inoicadorea, tubos acústicos, líneas tslofó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparato» del ramo elóutriuo. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostsla 7. 
3483 26 M 8 
G O M E ! J j E 3 j S T 
Se uiíit:i cu cusas y muebles 
Se garantiza.-luformaráu Bernaza 10. 
.1/nralla SU.-Garr ía . 
S397 26-14 M 
L A Í N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo quo es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 28,í. 
3221 4tl3-26mM14 
. A C O M E R S A B R O S O 
LA MID.IOR casa de comidas á (tomicilin se 
tr.isladó á 58, Neptuno 58, Eduardo Valdés. 
3001 16-7M 
C R I S T I N A Y I L I i A M I L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios .« 
precios módicos. ReJbe órdenes: Colón níi-
mcro 1. Telófono: 1(;0. 2801 26-4AÍ 
A jaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudlendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
3079 m4-i9 t4-20 
C 0 3 M A S . 
S E D E S E A C O M P R A K 
uno ó dos solaros en la calle 17. do B á 12. Diri-
girse :i Amistad 92, altos, á todas horas. 
8646 11?L_— 
A V I S O 
Se desea comprar una linca á poca distancia 
de la Habana, ae una á dos caballerías de bue-
tta tierra, coi ca de una carretera con sombra 
y agua. Dirigirse Villegas 71. 3286 8-12 
( ompro un negocio acreditado 
Biiños, mudadas, barbería, posada, colonia, 
lo quesea. Dirección: Comprador. Cuba l ^ . 
2824 20-3M 
v 
tregarlr*?» en Campanario 101, favor que 11 
e le agca^CMi, 5039 tHS m^13 
L . A M A M 1 M A — S d i s i á a d e h m a ñ a n a . — M a r z o 1 9 d e 1 9 0 5 . 7 
P 
r 
DIÍT. íixraTiUS KKOHKGARAY.—De la 
comedia CTn cñlico incipiente: 
F e p e . — E m p e z ó el segumlo acto. E l 
teatro estaba magní f i co ¡prodig ios del 
arte! mil quinientos espectadores re-
concentrando su atenc ión en la misma 
idea dramát ica; dirigiendo sus miradas 
al mismo punto, como rayos que van á 
un foco y lo incendian; todos los pechos 
respirando á la vez; todos los corazones 
llevando el mismo compás. ¡Tantos es-
pectadores distintos, cada cual con sus 
intereses, sus preocupaciones munda-
nas, sus dolores ó sus esperanzas, aban-
donando sus propias personalidades pa-
ra constituir un nuevo ser; no era una 
suma era un inaiaviiloso organismo; no 
eran espectadores, era el púb l i co ! De 
cerebro á cerebro parece como que v a 
un invisible hilo e léctr ico , que los enla-
za á todos, formando de ésta suerte un 
cerebro enorme, superior en aquel ins-
tante á todo poeta por grande que sea; 
á todo cr í t ico por mucha ciencia qne 
atesore; un cerebro, repito, capaz de 
comprender á Calderón y Shakspeare y 
de jungarlos con un fallo infalible 6 ina-
pelable. Y á la vez de corazón á cora-
zón un efluvio ún ico de sentimiento, 
que á todos los hace sentir con la m fi-
nia s i m p a t í a ó encogerse con el mismo 
disgusto, como si una misma v ibrac ión 
corriese por mil harpas e ó ü c a s suspen-
didas á las ramas del bosque sagrado, 
g o l p e á n d o l e s con la mismn discordan-
cia ó despertando en todas ellas la mis-
mn nota melódica . ¡Oh! qaó hermoso, 
q u é hermoso; qu ién pudiera hacer eso; 
qu ién pudiera forjar ese ser único in-
menso, sublime, con uu solo corazón y 
un solo cerebro y extremecido todo él 
de un mismo extremecimiento. 
Antonio. — i Y eso lo ha conseguido el 
drama de D . Pablo? 
Fepe .—A veces s í ; el segundo acto 
e m p e z ó brillantemente; un gran aplau-
so en el monó logo del conde. 
Antonio.—Preciso.... si el m o n ó l o g o 
era infalible... señor, á mí quo me den 
el públ i co : ese lo entiende más que to-
do > los e s té t i cos . . . Nada; el corazón . . . 
donde hay corazón! ese corazón in-
menso de que t ú hablabas antes!... iu-
menso... me parece que lo veo... con la 
punta eu la concha del apuntador y la 
base en las galenas y l l enándolo todo!... 
uu corazón a p o c a l í p t i c o ! . . . j Y q u é rnúal 
SAN JOSÉ.—ES l a festividad cató l ica 
del día. 
Larga , interminable es la relación de 
los que hoy, amigos y amigas, celebran 
BU fiesta onomást i ca . 
E n t r e las señoras , un grupo de da-
mas tan distinguidas como Josefina 
Fernandina, Fejitu Montalvo de Men-
doza, Josefina I b a ñ e z de A j u r i a , Jose-
fina E m b i l de Kohly , María Josefa 
Q u i r ó s de González Sarraiu, Nena Za-
yas de Bonet, María Josefa E o d r í g u e z 
de V a l verde, Fepa Echarte de Franca 
y Josefina Blanch de Soto. 
U i m trinidad de señori tas formada 
por J o s e ü n a Más, Fepa Mart ínez y Ma-
ría Josefa Salaya. 
Los amigos ¿podemos acaso recor-
darlos todost 
Conde de Fernandina y su hijo J o s é 
11$ Herrera, Marqué» de L a r r i naga. 
Conde de Sagú uto, Conde de Buena Vi.c-
ta, el p o p u l a r í s i m o Fepe Jerez, José M^ 
Calvez , el director de E l Mundo, Mr* 
Bpringer, J o s é Blanco Herrera, el ge-
neral y senador José de J e s ú s Montea-
gudo, Pepe Ferro, J o s é Pedro, el Dr . 
Gonzá lez Lannza, el senadoV Fr ías , Fe-
pe Montalvo y Cárdenas, J o s é M a r í a 
de la Torre, Fcpillo de Armas, J o s é 
Genaro Sánchez , J o s é María Agu:rre, 
el capi tán Pep«-de Cárdenas, J o s é Cue-
to, J o s é Luján, Fepe Ulmo, F&pilio 
Alonso, J o s é Lavandiera, J o s é A . Pcs-
fiino, Fepe Se l lés . Fepe Ufarte , Ftf/i'o 
Bagunto, el D r . J o s é Cubas. J o s é Ma-
r ía Galán, y J o s é Mar ía V ida l , el e u -
tusiasta presidente de la Comis ión de 
Fiestas, antes Secc ión de Becreo y 
Adorno, del Casino Español. 
Por separado, dos felicitaciones. 
U n a á nuestro compañero en la pren-
sa, J o s é M. Fuen be villa, el le ído cro-
nista de M Comercio, y otra para L a -
nao, el gran Lana o del Unión Club, de 
todos tan querido. 
E n el DIARIO DB LA. MARINA están 
los J o s é s en mayor ía . 
Nuestro caro administrador, J o s é 
M a r í a Villaderde; su hijo Fepe; el de-
cano de la redacción, T r i a y ; el jefe del 
departamento de máquinas , J o s é C a -
fias; dos redactores, Pepe F e r n á n d e z y 
J o s é María Herrero; y uno de los hijos 
de nuestro director, el s i m p á t i c o é in-
teligente Fepin Rivero. 
A todos, muchas dichas y grandes 
«at is faccioues en sus dias. 
VIAJERO DISTINGUIDO.— 
Pasé ayer por ia Machina 
procedente de Norefla; 
/ t imé , al entrar en la Habana, 
un ruso de L a ¿rninencia; 
me hizo un traje, Valdepares, 
gran sastre y genial poeta—j 
en el restaurant Casino 
almorcé—¡qué bien sealmuerzaí; 
compré un j i p i y una bomba 
en el mismo centro de E v a 
—vulgo ''Manzana de G ó m e z " — 
donde Casimiro reina 
por fina bomha* y sus jipis; 
despuC'8 v i la Habana y Ilogla 
(se me olvidaba deciros 
que la ropa que me hiciera 
el íncl i to Valdepare% 
estaba á máquina hecha 
con la de coser, Standard, 
—un peso gemanal cuesta) 
y de Begla á mi regreso, 
para hacer la cosa en regla, 
me fui á comer al Casino... 
—se come igual que se almuerza— 
/ w n é un sabroso cigarro 
japonés de L a Eminencia, 
y salí por la ^fachina 
con dirección j \ Norefla, 
pidiendo n gritos el vino 
B a r r i c a I M U I C Z . . . ¡Gran brcval 
FIESTA R E L I G I O S A . — H o y , domin-
go, á las ocho y media de la mañana , se 
ce lebrará en la iglesia de Beléj i unos so-
lemnes cultos con que la Congregac ión 
de 4'San José'?, solemniza la fiesta de 
su excelso patrono. 
A la hora ya dicha se can t u á en el 
hermoso templo la misa tan « a ' a de 
cforriti con a c o m p a ñ a m i e n t o de urques-
N; y el antiguo alumno del Colegio de , 
B e l é n , s eñor E lad io Chao, dkector de 
una Academia de canto en Londres , 
cantará el Ave María de Mercadante. 
O c u p a r á la sagrada cátedra el 11. P . 
J o a q u í n Santiliana, B . P . 
Bri l lante y e s p l é n d i d a será esta reli-
gioso fiesta, en la cual ha puesto todo 
su fervor y entusiasmo la Congregac ión 
de "San J o s é " . 
DIVERSIONES D E L D Í A . — E n primer 
t é r m i n o los bailes de TJ* Vieja y los 
e s p e c t á c u l o s teatrales. 
Bailes.* 
E l de la Asociación de Dependientes en 
el teatro de Payret y el del Centro As-
turiano y Centro Gallego en sus hermo-
sos salones. 
Y entre los bailes p ú b l i c o s el del Na-
c i o n a l — s é p t i m o de la temporada—con 
tres orquestas. 
Los teatros. 
A l b i s u ofrece función tarde y noche, 
estando combinado el programa de la 
primera con las zarzuelas Abanicos g 
Faadérelas, E l puñao de rosas y L a ca-
sita blanca. 
Por la noche cuatro tandas en el or-
den siguiente: 
A las ocho: L a casita blanca. 
A las nueve: E l túnel. 
A las diez: Abanicos y Fanñcrelas. 
A las once: L a Golfcmia. 
Y rn Alhambra, á primera hora, TMS 
c u rer.is de automóviles, d e s p u é s L a gua-
binita y al final Por un Nené. 
De sport el Jai-Alad y el desaf ío del 
Fe j Habana en los terrenos de Car-
los I I I . 
PEPE LIZAMA.— Entre los muchos 
J o s é s , Pepes y Pepitos que ctlebrau 
hoy su santo, se encaentra uno de los 
que, en la vida comercial, han sabido 
popularizar m á s y mejor su nombre 
con hechos Uinj;ibles en honor del pú-
blico: Pepe Lizama, el gerente de la 
popular tieoda de tejidos L a Filosof ía. 
Fác i l sería enumerar las ventajas 
que ha proporcionado al p ú b l i c o el re-
nombrado a lmacén de Ujidos de la ca-
lle de Neptuuo, esquina á San N i c o l á s ; 
pero esto erapequefiecería, el taludo al 
que ha hecho de esa casa una institu-
ción que el p ú b l i c o admira por la bon-
dad y baratura de sns telaf. 
Y y a que de telas se trata, vaya tam-
bién , á par qne el dt Pepe Lizama, 
otro saludo á su colega Pepe Inc lán, 
gerente de L a Casa Grande, de San R a -
fael y Galiano. 
NUEVO DOMICILIO.—Nuestro queri-
do amigo y c o m p a ñ e r o Tr iay , que hoy 
celebra sus días , ha cambiado de domi-
cilio en esta semana, y habita con su 
estimada familia en el barrio del Cerro, 
calle de Cepero, n? 4, parque de la 
Iglesia. 
S é p a n l o sus amigos. 
CABRERAS.—Muchos años ha Tiv ido 
en Cuba, consagrado al comercio de 
instrumentos musicales, e lSr . Carreras, 
y aunque falta de la casa hace algunos, 
ésta subsiste,—como pueden verlo us-
tedes en el correspondiente anuncio del 
DIARIO,—bajo la razón de V i u d a é FTi-
jos de Carreras, continuando el propio 
giro en la calle de Aguacate, m í m . 53. 
U n a especialidad distingue á la casa 
de Carreras, los pianos, y entre los 
pianos, los marsellescs de Boisselot é 
hijos y los alemanes de F . Menzel: 
unos y otros tienen cajas de caoba i n a -
c:z:', refractarias al comején, 'y cuerdas 
cruzadas y liras que hacen armónicos 
y suaves los sonidos. Y ambos se ven-
den al contado y á plazos, en condicio-
nes ventajosas. 
RETRETA.—Programa de las p í e -
7.as que en La retreta de esta noche, de 
á 9'30, e jecutará la Banda M u -
nicipal en el Parque Central : 
Pasodoble Fearless, Heed. 
Obertura Fetw Schmoll, Weber. 
Polonesa de Concierto, Y i d a l . 
Se lecc ión Sieg/ried, Waguer. 
Fritiuv a Mazurca ds Concierto, Saint-
Saens. 
Marcha Sefiiller. M«yerbeer . 
T w o Step Japón Triunfante, V a u -
dersloot. 
D a n z ó n Eduardilo, Fraga . 
El Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n el b i l lar: 
—iEchamos una parüdi ta? 
— S i no juego apenas 
—Varaos, a n í m e s e usted; Je daré 
veinte palos. 
—Sombre , pues Taya una manera 
de animar 
TTare mú* de 70 afion <iue se emplea con los mejores 
ronn tidos en el mundo entero lu Pasta y el Jarabe «le 
Nafé DEL KIIOREMEU, contra toda» las enfenneda-
dcs de la^ai'gnnta y de los bronquios. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 19 D E M A R Z O D E 1905. 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
San José Patriarca, esposo de la Santí-
sima Virgen, Patrono de la Iglesia Cató-
tica. San Leoncio, confesor y santa Quin-
tila, mártir. 
L a caridad cristiana, por el P . Croiset. 
E l amor de Dios estH tan ligado con el 
amor del prójimo, que no puede subsistir 
sin esta caridad fraterna. Si al gimo dice 
que ama á Dios, dice el discípu.'o amado, 
y no ama á su hermano miente. Pero ¿cual 
debe ser la medida y por decirlo así el 
modelo de esta caridad? E s el «mor que 
nos tenemos á nosotros mismos. 
Consideremos todas las cualidades de 
nuestro amor propio: ¡qué atención para 
buscar uno sus comodidades, para apartar 
todo lo que puede entristecer, todo lo que 
pueda dafiar; que ingenioso para ocultar, 
para disimular sus defectos; q u é pronto 
para defender sus intereses, qué ardor pa-
ra procurarse todas las ventajas! el amor 
propio es el mayor de todos los lisonjeros; 
escupa hasta las imperfecciones más gro-
seras, aprueba todo lo que lisonjea. ¿Co-
nocemos por estas sefias el amor que te-
nemos á nuestros herrnnnoá? ¿tenemos oon 
respecto á ellos la misma voluntad, la 
misma sensibilidad. Ja misma dulzura, la 
misma indulgencia? esas negras envidias, 
esas frialdades desdeñosas, esos juicios 
implacables; esas durezas ¿prueban que 
amamos á nuestro prójimo como (í nos-
otros mismos? Sin embargo es este uno 
de los puntos esenciales de la rel igión; es 
esta la base de toda la moral cristiana. 
Esta es la señal por la que se conocen los 
discípulos de Jesucristo, este es el man-
damiento especial y distintivo del Sal-
vador. 
©fc -"• ! L a C e r v e z a 
Santos Nicetas, obispo, Ambrosio de 
Sena, confesor, y santa Eufemia, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y E L M A K T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás jgteeias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar íi Ntra. Sra. de la Caridad ó Mise-
ricordia en el Espíritu Santo, y el dia 20 
á Ntra. Sra. de Lourdes en la Merced. 
es í a m e j o r c e r v e z a de todas 
Agente Manuel Muñóz, Oficios 28. 
I na señora que sabe cumplir cotí su 
obligación desea colocarse para lavar y plan-
ch.ir en casa particular. Iníorman Teniente 
Rey 5G. 3586 4-18 
M . I . A R C H I C 0 F R A D 1 A 
erigida en la parroquia de 
Nues tra S e ñ o r a de G i i a d a l u p c 
Correspondiendo desde el dia 20 de este mes 
el Jubileo Circular la parroquia de Guadalu-
pe enva»? festividades son de cuenta de esta 
Corporación, celebrándose J n t a á las ocho 
de ia ra iñnna desde dicho día 2Ü hasta el 26, y 
liest-a solemne el 26 á las 8^ con sermón y or-
qoesta, el primero por un elocuente orador, y 
la segunna dirigida por el reputado Maestro 
Sr Pacheco Durante Jos siete días estará ex-
puesto su D. M. hasta las 5 de la tardo que se 
hará la reserva, v el último día á la. misma ho-
ra t e ndrá efecto "la procesión por ias naves del 
templo. Se suplica a los Srcs. cofrades su asis-
t-ncia á dichos actos, llevando el distintivo de 
la Corooración, así como á los demás fielea. 
Habana Marzo 16 de 19(G.-E1 Rector, An-
drés Seguray Llópiz.-ElSecretario, Ldo. Am-
brosio L. Pereira. ¿503 
Desea colocarse uxm criandera 
peninsular con buena y abundante leche, de 
dos meses y medio de parida, tiene qu:en ga-
rantice su conducta y sus buenos servicios, 
Vives 138. 3657 4-19 
Un joven recieu ílc.tirado de Kspafia 
desea colocarse en almacén ó en_ otro punto 
anilogo, es trabajador y tiene quien lo garan-
tice, tn Monte 315 dan razón. 
3681 4"1" 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano 6 mene. adoras, 
prefiriendo etto último, son cariñosas con Jos 
niños y saben cumplir con su obligación, tie-
nen quien responda por ellas. Iníorman han 
Lázaro 321, altos del café. 
U n a ioven peninsular , de 18 a ñ o s , 
desea oókMsacse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los nlñes y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende in-
f l a n S a n J o s é m 8677 4-19 _ 
Se sol icita, j o v e n , p r á c t i c o contabi l i -
dad, buena letra, buen estilo para redactar 
actas, comunicaciones, etc. Trabajo algunas 
horas diaria?, sueldo 8 centenes de momento. 
ERcribir sus generales, destinos desempeñados 
y referencias á H. G. Apartado 343. 
3671 4-19 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a espa-
ñola, aclimatada en el país con buena y abun-
dante lecüe á media leche 6 á leche entera, 
tiene buenas recomendaciones y una maneja-
dora amable y cariñosa con los niños, infor-
man Salud 78 letra J , y no tiene inconveniente 
de salir para fuera. 36S5 4-19 
U n a s e ñ o r a y una joven peninsulares 
hermanas, desean colocarse, una de criada de 
mano v la otra de camarera y sabe coser en 
máq-ñna. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan Be-
lascoain 22>:. tren de cochos, 
8642 4-19 
Se desea encontrar unos altos inde-
pendiente que contenga 4 cuartos, sala, saleta, 
ta y buen servicio sanitario, en punto céntrico 
n\ rededor del parque. Para sus condiciones. 
Dirigirse por escrito á Je.ús Rey. Damas 27. 
3641 4-19 
S e s o l i c i t a 
una chiquita de 11 á 12 años, blanca ó morena 
en Aguiap6!?, altos. 3675 4-19 
U n a buena eocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con :su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Monte 145, altos. 
3678 4-19 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora; es cariñosa 
oon los niños y sabe cumplir con su deoer. 
Tiene quien la recomiende. Informan Kmpe-
drado 79. 8668 4-19 
U n a jov<'u peninsular desea o o l o é a r s e 
de manejadora. Es muy carifioaa con los ni-
ños y tiene quien la recomiende. Informan 
Estrella 125. S676 4-19 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse íi leche entera. Tiene 
quien la gu/antice. Informan Genios 2. 
3683 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que en-
tienda algo de costura y un muchacho de 16 á 
18 año»: han de traer recomendaciones. Pefu-
gio4. 3667 4-39 
Se solicitan para Santlasro de Cuba: 
una cocinera sueldo 10 pesos oro americano; 
una criada de manos, con 12 pesos oro ameri-
cano. Peña Pobre 14. altos. Se exigen buenas 
referencias. 3664 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qua sea formal y que se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo f 12 pla-
ta y ropa limpia. San Ignacio 23. 
3662 4-1? 
Una cocinera peninsular 
con referencias y que duerma en el acomodo, 
se desea en Chacón 7, bajos. Dos de familia y 
sueldo regular. 888? 
Un joven peninsular práetico, desea 
encontrar colocación de dependiente en alma-
cén 6 ocsa análoga. En formal y tiene buenas 
recomendaciones. Informes Habana 134 
3636 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que duerma en el acomo-
do v o ue sea práctica en su oficio. Informaran 
en Reina 6. 3059 4-19 
D E S E A COLOCA U S E 
nn muchacho peninsular de 14 á 16 años, para 
criado de manos: tiene quien responda por él. 
Informan Neptuno 17, altos. 
3658 4-19 
¡Ojol U u genera l cocinero y reposte-
ro peninsular, desea colocarse en casa particu-
lar ó cualquier clase de establecimiento: coci-
na á la española, francesa y criolla. Tiene bue-
nas referencias. Informan cafó Centro Galle-
gê  3555 4-19 
U n a cr iandera peninsular de dos m e -
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media ó leche entera, reco-
nocida por el Dr. Cabrera. En la misma se co-
loca un joven de criado 6 camarero: ambos 
tiene quién los garantice. Informan Bernaza 
27}*, teléfono 908. 8604 4-ia 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particalar 6 establecimien-
to, prefiriendo sea dentro de la Habana. I n -
formes Amistad 32, bodega. 
3307 4-1S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo duerma en el acomodo para 
corta familia: no tiene quo ir á la plaza: suel-
do $15 plata. Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 418, altos; 3611̂  4-18 
Coc inera y a u n tiempo c r i a d a de m a -
nos para un solo matrimonio, recibirá buen 
trato, ropa limpia y 15 pesos plat*, si trae bue-
nas referencias. Tiene que dormir en el aco-
modo, San Miguel 47. 8633 4-18 
S E S O L Í C I T A 
una criada que sepa coser bien y una cocinera 
que ayude A los quehaceres de la casa. Luz 98. 
3582 4-18 
Cuatro peninsulares desean eoloear-
se, unade enfermera ó manejadora, y laso-
tras de criadas de mano 6 manejadoras. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Corrales 73 y 46. 
S5S7 4-18 
Desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano una joven peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponaa por su conducta. Informan Reina n. 16, 
cuarto n. 2. 85S5 4-18 
Calzada número 111.—Se solieita una 
eoeinera. 
3600 4-18 
Una joven peninsular desea eoloearse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cum¡>lir con su obliga-
ción. Tiene quien lo recomienda. Informan 
Monte 14o. 3615 4-18 
Desea colocarse 
un matrimonio recien llegado, para trabajar 
en alcona finca del campo. Informan Obispo 
n. 111 por Villegas. 3584 4-18 
U n a peninsular de med iana e d a d de-
sea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra ó pura asistir á un enfermo. También se co-
loca una cocinera peninsular. Tienen quien 
responda por ellas Informan Aguacate 49. 
3808 4-18 
Desea colocarse u n a eoeinera penin-
sular, es limpia y ha trabajado mucho en este 
país. Ii-n la misma desefi también colocarse 
una criandera gailogo. de 19 años de edad y de 
dos meses de parida, es sana y joven, Sol n. 6. 
3ñ02 4-18 
L oa señor i l de med iana edad desea 
ir f\ España acompañando é. una seS«ra 6 ma-
nejando niños con los que es muv cariñosa; no 
se marea y puede esperar hasta él 20 de Mayo. 
Tiene personan de respeto que la recomien-
den. Informan en Amistad n. 15. 
3591 4-18 
S E SOLÍCITA 
una general cocinera española, para una casa 
de lamilla en New York. Su aneldo $30 ameri-
canos. Que traiga buenas referencias. Neptuno 
número 40. 3599 g-18 
S E SOLÍCITA 
una persona que sea práctica en correspon-
dencia inglesa y española y en teneduría de 
libros; la que sastifactoriamente llene de es-
tas condiciones puede por escrito dirigirse á 
Prudencio Menendez, Lista de Correos, Haba-
na, dando sastifactorlas referencias Ksta co-
rrespondencia será privada y únicamente se 
contestará á la peSorna que se elija, destru-
yendo el rosto de la correspondencia. 
3601 4-18 
Se necesitan aprendizns adelanta-
das en sombreros en el Siglo X X , G a -
lfaaol26. 3597 13-17 m8-18 
Una joven 
que corta y entalla por figurín desea encontrar 
una casa para coser, de 7 a 6. Informan en 
Crespo 48. SG00 4-18 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse do criadas de mano 6 cocineras. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
rosponda por ellos. Informan Esperanza 118. 
3088 4-18 
Se oírece un buen criado de mano 
fieninsular, de buen carácter y bien educado, ia servido * n casas distinguides. Serviría tam-
bién de portero ó encargado de ñncat. Tiene 
quien responda por 6L Informan Villegas 103. 
8593 4-18 
Al comorcio, joven 24: a ñ o » , conoci -
mientos, contabilidad, teneduría de libros, co-
rrespondencia, ventas, comisiones, despacho 
de aduana etc., y todo trabajo referente í co-
mercio, solicita empleo. Dirigirse á V. C. 
Apartado 771. 3803 4-18 
Se solicita un hombre blanco é de co-
loi, para portero, pero que sea de mediana 
edadyqce traiga recomendación. Manrique 
níím. 123. 8619 4-18 
Se solicita una c r i a d a de mano pe-
ninsular que no sea recien llegada, ni muy jo-
ven y que ejté acostumbrada & servir, Manri-
que I2í«. 3618 4-18 
Se solicita u n a cr iada de mano para 
servir en el campo, & tres horas de la ciudad, 
sueldo $15 plata y ropa limpia, sino tiene bue-
nas referencias que no se pr«»«nte, ne hay ni-
fios. Prado 43, altos. 3617 4-18 
S e s o l i i e t a 
un buen cocinero que tenga recomendaciones, 
calle 7f n. HS, Veda4o, 3627 4-18 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 fi 14 años para cuidar ún niño 
en Prado níhn. 7. 36'iS 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de buenas referencias en la calle 
úf Co/upostela nóm. 77, entre Teniente Rey y 
Amareura. 3«29 4-18 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de . mano ó manejadora. EJ cari Sosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenas recomendaciones. Chacón 16. 
3583 t.1-17 m3-l8 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Sa-
ben coser & mano y á máquina y tienen perso-
nas que las garanticen. Informan Reia a 123. 
8546 4-17 
Sueldo espléndido 
Pueden obtener los quo traigan referencias 
ásatisfación y reúnan condiciones para Agen-
tes, en "£1 Previsor" compañía de ahorros é 
inversiones. Oficlnis Habana ¿6 altos. 
3548 4̂ 17 
Se desea colocar una joven penisular 
de criada de mano, en casa de familia respeta-
bl». Sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que responda por ella. Darán razón 
Consulado 126, casa de préstamos. 
3534 4-17 
D<'sea colocarse un hombre r e c i é n lle-
gado de Europa, como de portero ó cechero 
para el campo. Tiene buenas recomendacio-
nes, es hombre formal. Sabe escribir bien. 
Oficios nüm. 6 darán razón. 3511 4-17 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color. San Igaacio 
65. altos. 3540 4-17 
Se desea una criada de mano 
que sepa su oficio y duerma en la casa. Calle 
C. n. 10, Vedado. 3543 4-17 
Una joven peninsular dosea celocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con tu obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 133. 3570 4-17 ^ 
Peninsu lar , joven , p r á c t i c o y t e ó r i c o 
desea colocarse de ajustador, mecánico 6 eléc-
tricista en cualquiera establecimiento indus-
trial ó casa de máquinas para montador de las 
misniau. Obispo 98 informarán. 
3560 4-17 
S E S O L I C I T A 
para maneTar una niña, una joven blanca 6 de 
color de 14 ó más años. Sueldo $8, Obispo 98. 
3851 4-17 
Desea coiocarse una joven peninfiular 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños. Sabe bien su obligación. Tiene 
personas que responda por su conducta y ia 
garantice. Informan Habana y O'Reilly, car-
bonería. 3562 4-17 
P a r a cobrador ó A d m i n i s t r a d o r de 
algunas casas, se ofrece un joven con respon-
sanllidad. Entiende en asuntos judiciales. Di-
rigirse á I. A. en casa de los Sres. Marti nes 
Arcos y C* Muralla 27,Apartado 203. 
3538 5-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á media leche: tiene 
quien responda por ella. Informan en Reina 
14, altos. 8547 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea 
colocarse de cocinero cafetero 6 portero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Amargura 94. 
S549 4-17 
E n R E I N A 6 
Se solicita un criado para el servicio de la 
casa y que tenga referencias: no se presente 
antes de las nueve de 1& mañana. 
3564 4-17 
Desea colocarse 
de intérprete un joven que posee cuatro idio-
mas ó como muestrero de minas. Informan 
Oficios 33. 35C3 6-17 
S E S O L I C I T A 
una criad i no muy joven para todo servicio 
y cocinar para dos personas. Trocadero 35. 
3552 4.17 
Se solicita en casa de Mine . P u c l i e u 
una buena preparadora do sombreros que 
pueda hacerse cargo de cualquier trabajo por 
diflcil que sea: sin estos requisitos que no se 
presente. Informan Obispo 84. 
3575 8-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
un poco y es cumplidora en su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan San Miguel 69. 
8578 4.17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con tu deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Ancha 
vU:l Norle 2;n. 3535 4^7 
L na cr iandera p e n í n s u l a p con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leehe 
entera, tiene quien ia garantice. Informan 
Zanja 142 cuarto n. 6, no tiene inconveniente 
en i r al campo. 3572 4-17 
J o v e n zapatero y con varios meses de 
residencia en esta capital, ofrécese para por-
tero de una casa á cambio de local gratuito 
para ejercer en el portal su profesión. íufor-
man Enna n. 1. 3577 4.17 
U n a joven p a r d a desea colocarse de 
de criandera, de 5 meses de parida, con buena 
y abundante leche á media leche. Tiene quien 
Ja garantice. Informan Municipio 20, Jesüs del 
Monte. 3580 4-17 
ü n joven peninsular de 3 2 a ü o s de 
de edad desea colocarse de criado de ma.no en 
una casa particular ó de comercio, es bien en-
tendido en su trabaio v sabe perfectamente 
su obligación. Villegas 58 dan razón. 
3493 4-16 
U n hombre que t r a b a j a en su casa 
desea encontrar una casa de vecindad ó ciuda-
dela para ser encargado, es práctico. Infor-
man Villegas 125 altos. 3568 4-17 
Se sol ic i ta u n a buena coc inera d e c o -
lor. joven, aseada y que sepa cumplir con sr. 
obligación. De no entender bien su oficio que 
no se presente. Para informes dirigirse á Sol 
esq. á Habana, altos, bodega, de 12 en adelan-
se. E n la misma se solicita una muchachlta 
de color pnra ayudar á los quehaceres de la 
casa á otra criada. 3567 8-17 
U n s e ñ o r peninsular desea colocarse 
de ayudante de carneta 6 de agente de una 
casa de comercio. No tiene pretensiones y lo 
qne desea es trabajar aunque sea por un mo-
desto sueldo. Ha viajado mucho y conoce toda 
la isla. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 3544 4-17 
U n a joven desea colocarse de costu-
rera en casa particular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda ñor ella. In-
forman Teniente Rey 77. 
3535 4-17 
SE SOLÍCITA 
un segundo cocinero con 15 pesos de sueldo, y 
un repartidor con 12 pesos en La Mejor Casa 
de Comida á Domicilio. 58 Neptuno 58. Comi-
da á lu criolla para familias. 
3537 8-17 
Cocinero y repostero 
desea colocarse un buen cocinero repostero A 
la criolla y española. Además hoy un joven de 
16 años para criadito ó ayudante de cocina.— 
Informes los dan el Sr. encargado de la Sec-
ción de anuncios de la Marina ó Industria n. 73 
cuarto n. 2 del patio, Di Balbina. 8532 4-16 
Sirvientes garantizados 
y sin cobrar comisión, pidan á ''La Central 
Modelo" Teléf. 8128, Sol núm. 7, facilito brace-
ros y tramito salidas Triscornia. 
3480 4-16 
Desoa colocarse, una cr iandera con 
abundante leche á media leche ó leche ente-
ra, también se admite el ni fio en la cosa Mer-
cado de Tacón núm. 70, por Aguila, principal. 
8529 4-16 
Composte la 130, se sol icita u n a m u -
chacha de 12 á 14 años, para ayudar á los que-
haceres en casa de un matrimonio solo. 
3624 4-1S 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y l a c tra de 
manejadora. Saben cumplir con suobliiíoción 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Galiano 75. 3474 4-16 
U n matr i .nonio sin hijos desea dos 
habitaciones de sala, 2 cuartos y cocina en ca-
sa deuna lamilla respetable pagando basto 
cinco centenes mensuales, serán preferibles 
altos desde la calle de Monserrate hasta Ofi-
cios y de Teniente Rey á Cuarteles. Dirigirse 
calle de la Habana 81. 3487 4-16 
U n a joven del P a í s desea colocarse-
de criada de mano ó manejadora ó para acom-
pañar á una señora, es formal y saoe cumplir 
cou su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Animas 58, cuarto 20. 
349S 4-16 
Se solicita 
una criada de mano blanca que sepa su obliga-
ción y que tenga quien la recomiende, sueldo 
12$ plata y ropa limpia, tiene que fregar pisos. 
Oficios 16 altos. 3510 4-16 
SE SOLICITA 
una señora para el arreglo de dos habitacio-
nes y cuidar unos niños. Oficios y Obrapía, 
barbería. 3499 4-16 
P a r a el servicio de un matr imonio 
con un niño se solicita una criadita blanca ó 
de color de 14 á 16 años. Sueldo siete pesos y 
ropa limpia. Informes en Consulado 35, bajos. 
3497 8-l.> 
U n joven de 27 a ñ o s peninsular con 
buena letra y mucha práctica, se ofrece como 
Agente viajante y comisionista, para fuera y 
dentro de esta república, menos en tejidos pa-
ra toda clase de Industrias, fabricaciones, a-
genciasy comercio. Informarán en Zulueta 
32 y 34. Dirigiéndose á D. Juan Martín Mazo-
rra. Teniendo quien garantice su buena con-
ducta y mucha actividad. 
3517 4-16 
C O C I X K K A 
Se solicita en el Vedado una cocinera que sepa 
cumplir con su oficio y duerma en la coloca-
ción. Suelda f 15 plata y ropa limpia. Dirigirse 
calle 9 esq. á 22, Vedado. 3482 4-16 
Dése; : c o l o c a c i ó n una joven p a r a m a -
trimonioó señora sola para acompañar 6 cria-
da de mano. Tiene quion responda por ella, 
Dracones SO. 3494 4-16 
Se Solicita una cr iada de color 
que sepa coser bien, tiene que tener buenas re-
comendaciones, Chacón 10. 
3530 4-16 
PRUEBELO^ DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOS TIEMPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
MEOAD. 
D r o g u e r í a y Fa rmac i a 
"LA fflíÉr, JOSÉ SARRÁ 
:HTE REY Y COWPOSTELfl.-HABflNA 
Y O F l 
EL TURCO 
s i : S O L Í C I T A 
una muchacha de color de 14 á 16 afios, que 
sea huérfano. 8e viste y calza y se le ensena. 
Campanario 131. Stól 4-16 
C K I A U A S 
pidan á La Central Modelo, que no cob ra co-
miKión y sirve personal hourado, Telófono 
3128. Sol 7.—Se tramitan salidas de Triscornia. 
3477 4-16 
Dos pcuinsula.'-cs, u n a j o v e n y o tra 
de mediana edad, desean colocarse.de criada 
demanounay la otra de manejadora, saben 
cumplir con su deber y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Teniente Rey y Ber-
naza, kiosco, darán razón. 3172 4-tfi 
Cr iados buenos j s in cobrar c o m i s i ó n 
solo sirve Lo Central Modelo. Teléfono 3128. 
Sol 7pidan y se convencerán. Se tramitan suli-
daa de Triscornia. 3̂ 78 4-16 
U n a .ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe trabajar. Informan 
Villegas 93. Tiene quien la recomiende. 
3473 4 16 
S E S O L I C I T A 
una buen criada de mosoy que sea fina. Prado 
88, bajos. 3500 4-16 
S O L I C I T A 
colocarse para coser y ayudar á los quehace-
res de la casa, una joven educada. Tiene bue-
nas referencias. Neptuno 56. 
3515 4-16 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano, que cumpla con su deber 
y tenga buenas referencias. Vedado, Baños 13. 
3512 4-1G 
U n a joven pcn iosu lar desea colocarso 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir coa su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Paula 45 
3504 4-16 
CRIADAS HONRABAS 
v morales, tan sólo las tiene sin cobrar comi-
sión "La Central Modelo". Telefóno 3123. Sol 
n. V. Facilito braceros y tramito salidas Tris-
cornlo. 8179 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se decriafia de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 373 y 375, bodeg». 34S9 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, tiene buen 
carácter y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Sol 54. 
3486 4-16 
D e s e a colocarse á leche entera 
una criandera peninsular de tres meses de pa-
rida. Tiene personas qne la recomienden é 
informan San Lázaro 293. 3519 4-16 
Se solicita u n a c r i a d a de mano «iiio 
sepa su obligación y tenga quien la garanti-
ce; no se friegan suelos ni hay muchacho3, si 
no reane estas condiciones que no so presente. 
Obispo 57 esquina á Aguiar. 3471 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarso 
para coser y hacer la limpieza de habitaciones. 
Sabe cumplir con su deoer y no duerme en la 
colocación. Informan Lamparilla 20 
3490 4-16 
Tres cr ianderas peninsulares 
jóvenes, robustas y con gran leche, desean co-
locarse. Maurique número 71. 
3395 8-15 t 
Para el Vedado se necesi tan una bue-
na cocinera así como una buena sirvienta. 
Corta familia. Se exijen referencias. Dirigirse 
al Sr. Emilio J . Delgado, Tacón 8, 6 á el hotel 
Florida, habitación ntim. 6. 3400 8-15 
U n hombre j o v e a con i n s t r u c c i ó n 
adecuada y que posee la teneduría de libros, 
desea una colocación de profesor ó de comer-
c io, ya sea para esta ciudad ó para el campo. 
Dirección E . del Rio. apartado 176 ^ Teniente 
Rey 15, casa del Sr. Bayón. 3443 8-15 
J u s t o M a r t i n . 
Pintor, decorador, Exenógrafo, dorado^ de-
sea encontrar trabajo, j . A. CORRAL, Galiano 
80, informará. 3311 15-14M 
C K I A D A 
Se solicita nna que sea peninsular, que sepa 
cumplir con SU obligación y tenga quien la re-
comiende. Neptuno 39 y 41. "La Regente" 
3364 8-14 
S E SOLÍCITA 
á Víctor Armesto, natural de Triol, provincia 
de Lugo, que hace unos veinte años reside en 
Cuba, últimamente en Cuatro Caminos, Haba-
na. A todo el que pueda dar noticias de él 6 
decir su paradero actual, se le suplica dirija 
los informes 6 su hermano José Armesto, fon-
da del Cantral Constancia, Abreos. 
15-14 
U n a joven peninsular 
y ducha en el manejo de una casa desea colo-
carse de criada de mano. Tiene quien garan-
tice sus servicios en Amistad n. 6. 
3351 6-14 
Se solieita una s e ñ o r a de mdiana e-
dad, blanca 6 de color qu2 sea persona de mo-
ralidad y duerma en el acomodo, pora los 
quehaceres de una casa de muy corta familia 
en Romay 11. 3235 8-12 
L a A g e n c i a If de Áeruiar, la m á s for-
mal y acreditada do la Habana, es la única que 
cuenta con servicio de criados cou recomenda-
ciones, los mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para él campo. No 
equivocarse. O'Reilly 3S esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y Villaverde. 
3257 13-11 
Dependiente Optico desea colocarse en este 
giro ó en otro, como muebles, fantasía, Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
8157 24-10M 
A G E N T E S : 
para Campo y Ciudad hacen falta personas 
distinguidas qne hayan trabajado el Seguro 
sobre Ta Vida, horas de 8 á 11 a. m. Empedra -
do 42, CREDITO VITALICIO D E CUBA. 
3146 10-9 
Se sol ic i ta nn h e r r a d o r intellffento 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 3033 26-8M 
Se sol ic i ta un socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, Apartado 47. Pinar 
del Rio. 3073 26-8 M 
S O C I E D A D 
«LA TJNÍOX D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-* 
citen. Pueden dirigirse á los cocineros do Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo ^ 
el Centro, industria 115 >á altos de 2 4 4 y de 8 t 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 2967 26 M 
DAMO fianza Mnotecam en garantía 
me encargo de la administración de fincas, co 
bro de cuentas, manojo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
núm. 138 2907 26^M 
S E A LQUÍ L A 
1» bonita casa de Manrique 150, entre Reina y 
Estrella, la llave y su dueño on C oncordia 43, 
de 8 de la mañana a 1. 368S 4-19 
Lioina del Vedado. —Se alquila una ca-
sita con jardin, portal, sola, 3 cuartos, inodoro 
cuarto de baño, agua de Vento, luz eléctrica, 
(isos de mosaico, toda de azotea. Informan 
marez 13 y 10. 
TTEDADO.—En la calle 11, entre B. y C. se a l ' 
' quila en cinco centenes la caaa núm. 17, 
compuesta de ouatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño ó inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados do 
pintar, á una cuadra del eléctrico. E n la mis-
ma informarán. 
Se a lqui lan los regrios, espaciosos y 
ventilados altos do la casa P,.seo de Marti 117, 
nntes Prado en precio módico. En la misma 
inlorraarán. __ 
Se alquila la casa Acosta 117, c o m -
puesta de gran sala, comedor, cocina, 3 cuar-
tos bajos y 2 altos, servicio sanitario, ducha, 
inodoro, la llave en la bodega esanina a Ejjido, 
informan San Rafael y Aguila, (café.) 
3663 *-19 . VEDA IX) 
Se alquila la casa casa calle 11 entra 10 y 12. con 
sala, antesala. 10 cuartos, caballeriza bino, 
inodoros y demás comodidades para finnjna 
numerosa, la llave en el 41. Informan Aguiar 
TÍ altos. 3660 16-1« * 
D I A R I O D E L A 7 M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 0 d e 1 9 0 5 . 
PAOINAS LITERARIAS 
LOS ENVIDIOSOS 
Si el mar envidiMe al dé lo su mauto 
, saS celaje,, el c j l o «• - a r « ola^y 
BUS espumas, y el monte a "» ¡ÜÜCUHS y BUS sombras, y las selvas 
^ m S grandeza 
la nube se encoleriza^ al f ^ ¡ * £ 
río tiene ondas y recodos y r e ^ o s : 
y el río codiciara los reflejos de la nu 
be y todos se sublevaran contra el iris 
de l l mariposa y el ¿ U u perfumado de 
la flor, y todos quisieran serlo todo to-
do se resolvería atra vez brutalmente, 
y no habría montes, m valles, ni cielo, 
ni flores, ni mariposas, sino materia in-
forme, caos oscuro, torbellino eterno, 
neblinas desgarradas, un espacio sin 
fiu y un sudario sin bordes. 
.TOBE DE EOHEGABAV. 
T R E S C I T A S 
(Dedicado á los Jóvenes cultivadores del 
nenirfar literario, con motivo de su ac-
tttud ante el proyecto de homenaje á 
Echegaray.) 
"Lo que no he podido dejar de sentir 
es que me note de viejo 
y base de advertir, que no se e«-
crlbe con las canas, sino con el entendi-
miento, el cual suele mejorarse con los 
nílos." 
Vn tal Cervantes. 
"¡Y qué sabert 8i Dios no lo remedia 
tendrá cada varón, dentro de poco, 
montada en la nariz la enciclopedia. 
Mozuelo, á quien ayer hacía el coco 
bestial pasiva, y, sin ajeno auxilio, 
ni andar podía, ni limpiarse el moco, 
hoy desafía á Homero y á Virgilio, 
y, con él comparado, si gobierna, 
era un mal tipreudiz Numa Pempilio." 
U/i tal Bretón de tos Herreros. 
• "Desde Cervantes,'casi sexagenario al 
publicar la primera parte del Qt^vo^f, 
hasta Ibsen y Tolstoi, ldolosten la senec-
tud, de los [¿venes literatos de Europa y 
América , juntando la vigorosa voz á 
otrae cien voces de cabezas canas, glorio-
sas y fecundas, dicen cómo en la región 
del arte no hay ni ha habido jamás alcal-
des de barrio encargados de hacer empa-
dronamiento por edades." 
(En El ímparcial.) 
Por la copia, 
A . PIEDRA. 
Koina 37 altos, se ceden tres habita-
ciones con todas comodidades, una de las ha-
bitaciones con vista A la calle. No se permiten 
niños. También se alquila ©1 zaguán para un 
carruaje^ 3695 
S E A L Q U I L A N 
una bonita sala con piso de marmol y dos Ten-
tanas, con muebles ó sin ellos y dos habitacio-
nes altas con balcón á la calle. Industria 72, 
H. 3626 4-18 
A LOS C O U K E D O K E S 
Se alquila una habitación para un pequeño 
escritorio consuelo de mosaico. Está en Aguiar 
51,-frente al Parque de San de Dio», punto 
muy céntrico, sombrerería. 
3624 4-18 
3MC ¿ T x - i ja r u r t o 
Se alquila Ir» casa Pluma n. 2 esquina & Samá, 
propia para una ó dos íamilias.- Tiene baño, 
Inodoro, caballerizas y agua de Vento. La llave 
en Martí 84.-Raz6n en Aguila 65. 3616 4-18 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
y Jesús María, propios para tonda ó cualquier 
oíase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 26-18M 
Loc al propio para establecimiento 
6 escritorio, en O'Reilly y Aguiar, sin regalía, 
en la sedería informan. 8590 8-18 
Se alquilan dos habitaciones 
altas, independientes, juntas ó separadas. Se 
piden referencias. Escobar 30 altos 
8630 MS 
V E D A D O 
Se alq illan 2 casas en precio cada una de 8 
centenes. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baño, inodoro, instalación ae gas y luz 
eléctrica. También opción á teléfono gratis. 
E^tiln en la loma entre las dos líneas. Quinta 
Lourdes. . 3831 4-13 
Se alquila la casa Indio 36 
acabada de pintar y poner pisos nuevos: con 
sala, comedor, dos habitaciones y azotea en 
:¿0 pesos oro español. Informan Monte 165, al-
tos. 3573 4.17 
Se alquilan tres hermosas habitacb -
nes con acción al patio, cocina y al baño de 
la casa Reina 145, á matrimonio sin niños. 
3102 5-15 
Vedado, calle 1J, entre (J y B . Se 
alquila esta casita de alto y bajo con tí ouirtos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Informan 
tienda de ropas E l Aguila, calle C esq. á Línea. 
3417 15-16 
Se alquilan herniosas habitaciones 
con toda clase de asistencia, con muebles ó sin 
ellos, en la casa nueva de Qaliano 13i, altos 
del Bazar Nuevay or, 3467 6-15 
M O N T E 83, B A J O S 
entre Aguila y Revillagigedo.—Para oñeina, 
escritorio, etc., se alquila la mitad del amplio 
local que ocupa este escritorio. Hay telefono, 
gas y servicio. 3346 8-14 \ 
En casado familia se alquila á perso-
nas decentes una habitación con muebles 6 
sin ellos, gas, etc. Hay dacha en la casa. Se 
toman y se dan referencias. Aguila 72, altos, 
entre San Miguel y Neptuno. 3368 8-14 
S E A L Q U I L A 
la nueva y fresca casa 161 de Neptuno con seis 
cuartos bajos seguidos, un entresuelo y uno al-
to: dos Inodoros, baño y despensa. Informan 
en la 165. 3340 8-14 
S E A L Q U I L A 
nn hermoso y amplio local como para esta-
blecimiento en la calle de 0,Reilly n. 80 
3373 8-1* 
Una habitación fresca con «rran patio 
se alquila á señores con ó sin comida cerca 
del carro. Hay oportunidad para aprender la 
conversación inglesa en esta familia. Calle 9 
núm. 27 esquina á H, Vedado. 3558 4-17 
E n Agui la 66 
Casa de familia, se alquilan dos habitacio-
nes altas,^caballero solo, señora ó matrimo-
nio sin niños. Razón en la misma. 
3659 4-17 
COMIDAS D E H O T E L _ 
Se sirven en tableros á domicilio. o,;dad y 
confección l; clase, Galiauo 75. Teli on '46L 
3558 6-17 
E n nueve centenes se alquila la caíía 
Cerrada del Pasco 24, á media cuadra de Sa-
lud, con sala, comedor, seis cuartos >' todo ol 
servicio sanitario, la llave en el núm- infor-
man en Cuba 56. 3321 
Se arrienda, vendo ó permuta la her-
mosaquinta "Villa Teresa" en Onanabacoa, 
calles de Sto. Domingo, Soledad y Venus, por 
la primera le cruza el tranvía eléctrico. Reúne 
todas las comodidades apetecibles para una 
fami;ia refinada y de gusto. Para pormenores 
Gervasio 30. Habana. '3279 S-12 
Vcilado.-Se alquila en O centenes 
la casa 16 dém. 9, comouesta de 3 cuartos, sala 
y comedor, se halla pegada a la Línea, la llave 
en el núm. 11. Informes Neptuno 39 y 41, La 
Regente. 3297 8-12 
So traspasa una casa de huespedes en 
las mejores condiciones. Dan razón on la tien-
da de ropa "lela de Cuba", calzada del Monte 
esquina á Fatoria, por la sedería. 
8596 4'19 
VEDADO.—En el mejor punto de la calle 17 
' vendo una casa en | i 4.000 que está libre de 
gravamen. Otra en la calle 9 en $12.00) y re-
conocer un censo de |700 J. Ramos, Empedra-
do 75, de 11 a 2 y de 5 en adelante. Nota; Avi-
sando se pasa á domicilio á tratar. 
3593 4-18 
S O L A R E N V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buen inte-
rés. Informes Marqués González n. 12. 
3548 15-17M 
S E V E N D E 
un establecimiento de compra-venta por no 
poderlo atender sn dueño. Para informes San 
Nicolás 153. 8576 8-17 
Se vende una casa 
en la calle del Prado, con 512 metros cuadra-
dos. Para más informes Concordia n. 78, de 11 
á 12. 3542 4-17 
G r J ^ J S T G r A . . 
Se venden dos hermosos caballos, de 7>á 
cuarta, maeítros de tiros, solos 6 en patoja. He 
dán baratos por no necesitarlos su dueíio, 
acostumbrado á Ir á todos pantos de Campo. 
Sirve para cualquiera, por ser de poco dinero. 
Pueden verso y para su ajuste en Franco n. ó, 
Carlos I I I , , después de las 19 del día, 
3531 1̂1ZM_ 
G A N G A 
Por no necesitarlo su dueño se ?ende una 
muía y un mulo, propio para pareja, un ca-
rretón y arreos Se vende junto ó separado. 
Todo se da burato.Infanta n. 138. 3458 8-15 
de ü m m 
Se vende un tílbury 
con zuncho de goma y un buen caballo de tro-
te con sus arreos en Colón u. 1, informau. 
3653 4-13 
S E VEN D E 
sin intervención de corredor la casa Corrales 
215: para Informes dirigirse á su dueño Espe-
ranza 84, bodega. 3462 8 16 
Gran ocasión para estalilecerse 
Por tener que trasladarse su dueño se cede 
el bonito local de Neptuno 82, esquina a Man 
rique con sus armatostes nuevos, propios para 
cualquier giro, se dan baratos, la casa tiene 
contrato y paga un reducido alquiler. Infor 
man en la misma. 3503 8-16 
¡Gan^a! Por muy poco dinero se puc 
de independizar, uno comprando una vidriera 
de dulce que se vende en la Plaza del Vapor 
por Galiano frente al Brazo Fuerte, por no po 
derla atender su dueño. Para informes y de' 
más dirigirse en la Manzana de Gómez por AI 
bear, dulcería á todas horas. 3526 4-16 
S a n N i c o l á s n. 94.--Se a lqui la esta 
espléndida casa de 2 ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina y gran 
baño. La llave en Aguila n. 115 bajos. Precio 
16 centenes. 3283 15-12 
Mercaderes 2.—Se alquilan dos loca 
les propios pura almacenes. Informan en el 
Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Hno., 
3172 16-10 
CASA DE l ' m i L Í ñ . 
Lnioa en su clase en la ciudad. Hab tacio-
nes con todas o medie a les. Se ca bia i refe-
rencias. Galiano 75. Tuiéfono 1461, 
3550 • -17 
Se alquilan los bajos de las herniosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de gusto. 
En los altos de la primera están las liares, é 
informan en Mercaderes 27, ferretería. 
3574 8-17 
( asa para F a m i l i a 
habitaciones frescas y ventiladas con muebles 
y todo servicio exigiéndose referencias y se 
dan baños gratis, una cuadra del P rado. calle 
Empedrado 75. 3571 8-l< 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones interiores altas en la casa 
Chacón n. 4, propias para señoras solas ó ma-
trimonio?. 3528 4-16 
C U R O 
S 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid-i al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s é 
Gofa C o r a l . 
Garantizo que mi Remedio curará Tos 
casos más severos. 
£1 que otro* huyan fracasado na es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
l.ida U N F R A S C O de mi R K M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los paciecimievios 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curacióo es segura. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. SInraM dirigirse í él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. I I . O. R O O T , 
Latoraiorics: qb Pine Streei, - - Nurva Yirk. 
Se alquila 
en módico precio la casa calle de la Habana n. 
207. Informarán Monte 38, 
350S 10-16 
D O S C A S A S ¡ > i < i \ .v s i ) i : v i : i es i : 
Calzada de Concha, Manzana núm. 23, al 
fondo de la Benéfica, quinta del Centro Galle-
go, se alquilan dos casas con sala, comedor y 
cuatro cuartos cada una* cocina, batió y todas 
las comodidades sanitarias, están de manera 
las dos que pu den quedar en una para una 
larga familia. eEn la misma darán razón a to-
das horas. 3518 8-16 
Amargura 77. 
CE~alquila la elegante y muy higiénica casa 
^Concordia 170 con gran sal», saleta, o lie/, 
mosos cuartos, con gran mirador, buen Pa1' 
2 inodoros, pisos de mosaico y toda 06 ^p—n' 
informan y está la llave en la Central. 
tería, Aramburu 8 yio. 3193 10 
I X Q U I S I D O K 7, AcceMorla 
Se alquila muy barata esta accesoria, aca-
bada de pmtar. Informan en el Estudio de los 
Sres. M. R. Angulo y Hno. Amargura 77. 
3171 16-10 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se alquilan los de esta casa, propios para al-
macenes, y además otro local amplio de la 
misma para establecimiento ó almacenes, en-
tradas y servicios independientes. Informan 
en el Estudio de los Sres. M, R. Angulo y Uno 
Amargura 77. 3170 15-10 
Inquisidor 3í>. esq. á Acosta 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa 
Informan en el estudio de los Sres. M. R. An-
gulo y Hno. Amargura 77. 3173 15-10 
Para escritorios 
Se alquilan varios departamentos altos y 
uno bajo con 1 rente á la calle y entrada inde-
pendiente- Riclú 2. 2841 15-3 
So a lqu i lan los bajos 
de la casa Aguiar 68 entre Empedrado y Teja-
dillo, compuesto de zaguán, sala de 3 "venta-
nas, comedor, saleta, 2 patios, G cuartos bajo 
y 3 altos, baño, 3 inodoros y demás comodida-
des. La llave en el n. 70, (Notaría ). 3514 416 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes mensuales la casa calzada 
del Cerro n. 80«; Informan San Ignacio n. 54. 
3521 4-16 
Cualquier lector de «s» periódico qu« envta su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
* * Obispo 50 y 55, 
Apartado 780, - . HABANA, . 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura ae la Epibepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
\> í la i lo . -Se alquila la oasa núm. 31 
de la calle Quinta esquina á F . con 6 cuartos 
bajos y 3 altos, sala, saleta y comedor, portal, 
água y terreno para iardin, La llave en el 33. 
3644 8-19 
F . García. Habiéndose heclu^ t a r j o 
nuevos dueños de los altos de Muralla 18^ es-
quina á Habana tienen el gusto de ofrecer A 
niatrimonios sin niños ó caballerea solos, habi-
taciones grandes y elegantes, cen toáas ]*s 
comodidades apetecibles. Abonados per ve-
nes i precios muy reducidos. Buen trato y 
economía. 3645 26-19M 
Se alquilan, un .salón de dos habita-
ciones en 1i piso en f 10-60 y una sala con ios 
grandes puertas a la calle para establecimien-
to, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
por la esquina le pasan los tranvías. 
8682 4-19 
EN S I E T E C E N T E N E S 
se alquila una casita, calle F núm. 32, casi esq. 
17. Informan 15 esq. íl Baños, Vedado, 
j 3507 ^ S-16 
Vcdado.-Se «alquila en lo tpitó fresco 
de ia loma una cjft» en la calle 15 entre H é I, 
á una cuadra del eléctrico. También unos al-
tos corapletamente independientes, en la calle 
H, entre 15y 17. Informan en 15 esq. á H. 
3495 4-16 
A una cuadra del Parque Central se 
alquilan los bajes de la casa calle del Progreso 
n. 20 con sala y saleta do marmol, cuatro gran-
des cuartos, baio, ducha, inodoro y 4 llaves de 
agua.^Es de riueva construcción. La llave 6 in-
forman en Aguiar 51, sombrería. 
3447 4-16 
V E D A D O 
en la calle 19 esquina á F á una cuadra del 
tranvía se alquila una acceserla, tiene agua y 
ferrene para jardín y siembras. La llave é in-
tormes en la bodega. Su dueño Monte 325. Los 
Cuatro Camines. 8461 8-18 
V E D A D O -
En la calle 5 , 44;¿ ss alqallan los modernos 
7 puy pl^tonMces altes c*a entrada indep^a-
dla^te y escalera de mánael. compuestos: de 
ün kennoao portal, «splénáida sala, comedor, 
cuatre hermesas habitacianes, cuarto para 
criado, y atra can su raa^nítici bañera, coci-
na, des moderes y demás comodidades. Par el 
fVeate y par el fondo se demina un bonito pa-
noratea. Tienen la comodidad de estar cerca 
de la linea, pudlendo ir coa sombra v por las 
aceras auevas. E l fondo dá á los baños de 
mar. Teda la caaa es de mosaico. En los bajas 
ea el 44, informa su dueño. 
3475 4-16 
Se alquila en el Vedado muy barato 
el palacio Carneado, a jabado 'de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua 
tro phos con cien habitaciones, luz cléctricay 
gas. Informan Galiano y Animas. 
• : • 2744 26-1 m/,_ _ 
Se alquilan los bajos de Ta casa Te-
aiente Rey 14. Informan en Aguacate 12J. No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603. M 2(5-26 F 
C A R MO A D O 
alquila casas en ol Vedado con toáae, las co-
modidades á 3 centenes al mes. Por áfloa más 
baratas. Galiano v Animaa " E l Mundo." 
2433• 2')F-22 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotet as. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2á4. 3672 8-19 
S E F A C I L I T A 
dinero en hipoteca para el campo en todaa 
cantidades, y sobre casas en esta ciudad al 7 
por 100. Informan Neptuno 84, de 10 á 1, y de 
5 & 8.—Otero. Soo5 4-19 
Al 7 pg |50000 se desean colocar con hipo-
teca de casas eo la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marlanao y Ancas da campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta ÍIOOOO. San Jasé 
10 y San Rafael 52. • 3605 4-1S 
Se alqulan los frescos y ventiladoi altos de 
Línaa 4t*. lofarmes en la misma. 
331» 15-14M 
Se alquila la nueva casa « alie F . nú-
mero 5, Vedado, á dos cuadras de los bañoa, 
con sala, saleta, cinco cuartos grandes, caclaa 
baño, dos inodoros, cuarto para f-riado, tiene 
entrada independiente para los crladofl, tirne 
además portal y jardín: se da por Um parada 
6 por años. Se puede ver & todas horas. La lla-
ve en La Antigua, calle 5 núm. 32: de supre-
cio y condiciones calle 9 esquina á I. La F»uia 
Juhan García. Teléfono 9170. 
3649 4-19 
O B I S P O 3 9 
Se traspasa el espléndido local con 4 pier.as 
corridas patio, todos independientes. Con-
trata 6 anos. Informes: Relojería. 
3687 4-19 
Para tábrica de tabaco, se desea a l -
quilar en Guanabacoa, Máximo Gómez 30, naa 
nermosa casa por su gran capacidad, pues \ \ 
londo da frente al paradero del ferrocarril, ó 
sea una cuadra de fondo. Tiene grandes salo-
nes y numerosos cuartos con dos patios, y a-
*ua en ambos.-El lunes de dos .1 cuatro de la 
tarde estará su dueño en ella para tratar de sa 
ajuste, y los demás djas en Zulueta 24, altas 1«-
^ 5 ° — ^ — _ _ 3 6 5 2 8-19 
f r I r f a b i t H ^ , , e s - e s t a bennosa casa íonh^n imarmo1' ^"««ilado 124, esq,'* Anirnaa pe alquilan esnl/inHi^o» i^ui» ' 1*' ^ íu—T as mltri esP.léndídas habitaciones á fami-
» r á M a ^ ? . S ! £ M y P"80"** de moralidad. 
mWnno Hnraewr e-n S? l i t a c i ó n sin aumeati 
ninguno. Hay baño Telefono 280. 
• S B j i í J ^ 4.19 
ANTIGÜO HOTEL DE FRANCIA 
L o r e i / c ^ ? ! 6 fa,nili«. Teniente Rey n. " _ 
¿«•Jrtéctrio* para todas partes pas¿n de id« 
Precios muy MGÜICÜS 4̂  vuelta por ia oasa. 
hay n esa rel!nrtn C,0« ^ pr.imer o r d ^ N a 
Puede vi* tarsP to r&e ^S**** abona4o8.-




puesto d e s h a b i t a r e * ± Í t moder"«, cam-
Roro y entrada indeDerrlJ^?tea' coclna' Ut»-
Mave. su dueño jesi^del M^V l>ttJ0 »• 
büm. 6022. oa.Ít,nte il», Teléfone 
4-1S 3810 
S E A L Q U I L A 
fcfon^píí^Ts 3 ^ * * * * * * 
3614 4-18 
Se aJqnila Loma del Vedado, una ca-
sita .nueva de mampostería, pisos mosaico y 
azotea, jardín portal, sala, 3 cuartos, inodoro, 
bafio, agua y luz eléctrica. 5 centeaej, el pre-
cio calle 13y 10, Informa Buarez. 
34Í3 4-I6 
EÑ A M A R G U R A <;o 
se alquila uaa espaciosa sala para escritorio Ci 
otro gi4>. 3481 4-16 
OJO.—9e alquila la bonita casa de al-
ta y azotea calle G. eatre 21 y 23, y dos de plan-
ta baja. La» llaves al lado v pegadas á la lín»a 
Univeraidfrd y Aduana, son de paco precio, 
cafa wviolo á la moderna y nuevas. Informa su 
dueño Jo?6 M: Bolaño. Aguiar 116. 
«27 8-16 
Hipoteca.—Se desean imponer varias 
cantidades desde $500 en adelante, sobre fin-
cas urbanas en esta ciudad y sus bardas a in-
terés convencional. J . Ramos, Empedrado 75 
Nota: Avisando se pasa á domicilio á tratar. 
c5A 4-18 
N E G O C I O S , 
A los propietarias de 
CASAS Y SOLAKIvS 
que deseen veader ó hipotecar en caadícienes 
ventajosas, les ofreceaaos 
en todas cantidades. También comprataas y 
vendemos casas en canstrucción, toda clase da 
valores, censos, pagarés, etc. y 
F I N C A S R U S T I C A S 
Además ñas hacemos cargo de nesacios ju-
diciales, adnaiaistrativas, coatencioso-admi-
nistrativos y mercantiles. 
J . A. V. R O B L E N Q 
E . M. l i E L U D O ABOBADO 
OORKF.DOK-SOTABIO COMFRCIAI. 
Oficinas: EMPEDRADO 30. 
3422 8-15 
l)¡uert»e« hipateca y c»n pagarés que 
estén bien garantizadas: se dan de 510 pesos 
en adelante. Halón H. café Manzana de Gó-
mez, dé 10 á 12 y de 5 ¡1 7. Teléfono 850, 
3277 8-12 
HERMOSOS BAJOS 
en Animas n. 1 entre Consulado y Prado, con 
gran sala de mármol, tres habitaciones con pi-
sos de mastico y cocina. También -se alquila 
coQ'aervidunabre completa. Animas 3, infor-
marfiu. 3520 1-16 
So al lul la en Zulueta Í{«.1[2 nn h e r -
mosa local muy amplio propio para cualquier 
clase deAlmacén ó aepósita de tabaco ó cual-
quier atra giro. En el alto está la llave é in-
toroHa» 51?? 8-15 
Se alquila muy barata uaa hermosa 
casa en Suarez 123 con salí, comedor, cuatro 
cuartaa bajo*, un salón alto, bueaos pisos y 
con tada^ las comodidades modernas. Infor-
man Obispo 111 esquina 6 Villegas, (entresue-
los. ) S4á7 8-15 
Se alquilan en 10 centenes los altas 
de Virtadaa A. por el fondo de Campanario 44 
daría raaln. San I-á/.ar* SOAltos por el frente 
del Malecón, y también Empedrada numero 
50 dar&a ra/MU y la llave está en los bajos. 
3400 G-15 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 94 de la calle de Cuba, buena para 
almacén. Razón San Lázaro 14 y 16, de 11 á 1, 
pise D. 344» 15-15 
Se alquila uaa esquina propia para 
estableoimicnta, 3 casitas chicas, 2 ídem gran-
de», altos y ba^M, todo á precios muy médi-
cos y con servicio moderno. San Jacinta n. 1 
esquina á Eateveg. 3416 15-15M 
Se alquila la cata Escobar IOÜ en (re 
Neptuao y San Miguel de alto y bajo propia 
para almacén de tabaco en rama y elabora-
ción del mismo con local para vivienda de fa-
milia. Informan "Sobrinosd • Her^-a", San 
^drag . 3399 ^ g.^ 
D I n e r a p a r a hipotecas, p a g a r e » , a l -
auileres, &, Mente 23, Caaa de Cambio. Para 
íabricación: varios latea de terrena; uso de 
2,006 metros planas y «tdo id. de 73*, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 0,500 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillaute para el que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
E n 2,200 pesos 
vendo una casa con sala, comedor y tres cuar-
tos, buen punto con cruce de todas las líneas 
Informan Jesús del Monte 195 (botica 1 Ubre 
de gravamen. 3513 4-76 
Se venden 3 casas dos de ellas acaba-
das de construir, de mampostería, en Bejucal, 
punto céntrico, calle 7 n. 24 y calle 5 n. 22 y 24, 
Razón calle Obispo núm. 52, almacén de vinos 
6 en Bejucal calile 7 número 34. 
3505 8-16 
VENDO 
Un capital do censos de $30.000. Entre San 
Antonio y el Rincón á 2 kilómetros de este 
paradero, cincuenta caballerías superior terre-
no, sembradas en parte d e caña, tabaco y gran 
potrero, cercadas, aguadas, &. Otra t&bacale 
ra de 17. En Managua de 3>¿, en Colón de 210, 
en Santiago, Be jucal y otros puntos, de 1, 2, 4 
y 8 caballerías. Una casa de esquina á |3.000, 
las tengo de todos precios. Establecimientos 
de todas clases, de todos precios y en todos los 
barrios, lí bodega en ¡f500, dinero para hipo-
tecas, de 8 a 9, Teniente Rey 49, de 3 a 4, Amar-
gura 20, Vicente García. 
3525 4-16 
Muy birata se vende ó alquila la casa Línea 
150, Informan Teniente Rey 25. 
3 61 15-15 
Quemados de Marianao.-Se venden 
las casas General Lee 33,18 y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso D de 11 á 
1. En lote se dan muy baratas. 
3450 15-15 
Venta de casas en Guanabacoa, la n. 
62 de la calle de Maceo en $1,100.—En Regla la 
núm. 65, de la calle de Máximo Gómez en 
lljSGO. Pueden verse á todas horas. Para méa 
informes Neptuno 168, mueblería 
3420 8-15 
Vi:i>AOO.—En ^7.000 oro español 
libre de gravamen, se vende en lo mejor de la 
loma, una casa de mampostería, de esquina, 
con gran arboleda de frutales. Informan calle 
2 núm. 17. de 9 á 11 a. m. 3378 8-14 
S E V E N D K 
en la Habana un establecimiento de Sastrería 
con sus enseres: es buen negocio para princi-
piante. Informan Martí n. 106, Regla. 
3276 8-14 
Vedado. Ep lo mejor de la Loma á 
una cuadra del tranvía de 17, se vende un her-
moso solar de esquina, cercado, en $2.600 Cy. 
libre de gravamen. Si se toman también los 
dos del centro de al lado, se da todo el lote 
cercado, muy barato. Informa A. C. apartado 
752, Habana.' 3379 8-14 
Por tener qne aUselitarsc su dueño 
de esta capital desea enconti a r una persona 
con poco dinero que quiera hacerse cargo de 
una fotografía ambulaate instantánea ypuede 
adquirir una entrada de diez á quince pesos 
diarias Para mis informes dirigirse á S. Kru-
pizkv de 8 á 9 a. m. y de 5 á 7 p. m. Inquisidor 
n. 29. 333S 8-14 
Se vende la casa Antí»n í í t 'c io n. OO 
libre ée gravámenes y sin intervención de co-
rredor en |2.o03 libres, su dueño San Lázaco 
222, Ramón Llano. 3307 8-12 
D E I N T E R E S 
á los que quieren fabricar 1.818 varas de 
lerrciio, muy bien situados, hacen esqui-
na fraile, buen punto, sin gravamen, á 
$G-ó0 metro. Aviso los comerciantes de 
Oficios, San Ignacio y Muralla, se ven-
den 2 casas, que miden 3.019 metros á 
I. Ji;;|varas planas, bien fabricadas, pe-
gadas á los muelles, más informes Salón 
I I , café, Manzana de Gómez, de 10 á 12 
y de 6$ 7, Telefono 850. 
.3276 • 8-12 
S E V E N D E N 
4 carretones con sus marcas. Pueden verse < 
lie de Universidad 29 á todas horas. 
3185 13-16M 
A U T O M O V I L E S . 
Vendo un buen automóvil de 10 caballos dos 
cilindros garantizado, un buen funcionamiento 
en |800 espatíol. Uno do vapor de 2 asientos 
completamente nuevo en |500. José Muñozs 
Aguiar 15. 3389 8-14 
Taller de carruajes de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Zulueta y Oolón. 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Bacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio uso. Precios muy ba-
ratos. 2854 %S M 
Cuando Vd. 
quiera hacer al-
gfin obsequio de 
un objeto de 
mimbre tino y 
bonito, comurar 
ú otros muebles 
caprichososos y 
de buen gusto como 
asimismo. 
Moetilcs eii p i r a l 
para la casa, o íu ina y campo. 
No se olvide pasar por los 
O O M I ^ O S T I H I X a A . 0 7 
entre Obispo y Obrapía, 
CASA P I N T A D A D E R O J O . 
P R E N D A S ' 
Los que deseen comprar, hacer ó cornpoasp 
ana prenda á la perfección y á módico praaisL 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'Reilly; 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fi l lr 
Premies. C 448 26-1M 
muebles y m m . 
S o v o n c i e x x 
á precios de liquidación el inmenso surtido de 
muebles, mimbres, camas de hierro y de ma-
dera, lámparas, cuadros y otros muchos ar-
tículos de adorno, relojería y prendería en ge-
neral, brillantes de primera, esmeraldas, zafi-
ros y rubíes orientales á granel, se detallan al 
público y a los plateros, grandes descuentos al 
por mayor. 
La casa de Ruisanchez, Angeles 13 y Estre-
lla 29, Teléfono 105S. 
3669 4-19 
S E V E N D E N 
muy baratos, por no necesitarlos su dueña, los 
enseres completo* y de primer orden, de una 
camisería. Darán razón en Escobar 2̂ , 
3654 4-19 
L A Z I L I A , SUAREZ N . 45 
T E L E F O N O 1 9 1 5 . 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para que oa convenza de lu 
realidad y examinen el gran surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
?recios Inverosímílei. Así como MUEBLES, IANOS, máquinas de coser, prendas do oro 
y brillantes é infinidad de objetos de todas 
Tenemos PELO JES de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Sondeplatay denikel; tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dril blan-
co n. 100 á Idem casimir á 3, 6 y S10. 
Mantas de burato á |2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á |1, 2y |4" 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende. 3503 13-18M 
NO COMPRE ÜSTED MAQUINA 
sin ver las que vende Salas y los precio». 
Rafael 14. 3632 - 8-18 
San 
En precio módico se vendo 
un piano P L E Y E L de mediano uso. Prado 21 
bajos. 8306 8-12 
Carneado, con motivo del incendio 
de la Manzana do Gómez, ya no vende ni rea-
liza su fínico Bazar E l Mundo y si pone en ca» 
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
cios serán aun más baratos que nunca. Un» 
visita á Galiano y Animas os convencereis. 
2743 ^rlmz 
M U E B L E S 
Júegos para sala. Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erabla 
y cedro, estilo moderno, constracción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Mueblea en alquiler para casas ó liabi» •••io-
nes. VAZQUEZ, Hlí-RMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTÜJSO, 24. TELEFONO: 1634. 
3314 13-12M 
de Pleycl. lUtimos modelos^ los reci-
be y vende muy baratos la casa de Sa-
las. Sjin K.at'a<'l 14. 
UN PIANO.-Sc vende en muy buen 
estado, propio para familia ó par» dar loceío-
ne». Informan Adolfo Castillos, Giíauabacoa. 
3292- 8-12 
B A N Q U É T A S 
para piano á tres pesos plata; pianos de alqui-
ler á tres pesos plata. Afinaciones gratis. Sao 
Rafael 14. 3250 8-12 
L a c a s a d e S a l a s 
recibe pian os Pleyel nuevos y los vende bara" 
tos. San Rafael 14. 3226 8-11 
P i a n o s P l e y e l , l a c a s a 
de Salas recibe 12 planos nuevos y los venderá 
con certificado de Fábrica. San Rafael 14. 
3262 8-11 
A los inarcbantes de la casa Salas qu# 
esperaban recibiera pianos Pleyel nuevoi po-
demos decirles que desde mañana estarán a la 
venta. San Rafael 11. 3227 8-11 
Se alquilan en|5.30y |4.24 oro y |4 plata al 
mes: afinaciones gratis. Casa de Casa do Xi-
qués, Galiano 106. 3622 4-18 
Se venden al contado y á plazos de $10.60 y 
$15.90 oro al mes iregún convenio. Casa de XI-
qués, Galiano 106. 3621 4-18 
Nc vende un aparador 
v una siilita de niños y dos jarrones para ador-
no. En Cuba 103. 3589 4-18 
E n 40 centenes se vende un magnif i -
co juego Reina Regento con espejo grande de 
dos meses de uso: se da en este precio por em-
barcarse la familia. Amistad 76, 
3558 4-17 
S i l l o n e s de t a r t e r o s 
uy baratos, al contado y á pagar f 10,60 oro 
al mes. San Rafael 14. 3557 8-17 
FABRICA DE MUEBLES. 
Ntptniio 70, frente i La F l t a l k Tlf. 1225 
Nmdle compre muebles s in akfes vlsi* 
ta r esta rtisn. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Oran aurtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
L»8 hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato._ 3502 >lt. 13 M15 
\rEI)ADO.—Se vende la casa en construcción 
y calle B núm. 5, entre 5.' y cuyo terreno 
mide 13 metres, 64 centímetros de frente, por 
5) de fondo, reconoce f600 á cense títulos é in-
forman en Escobar 83. 3263 8-11 
V E N T A 
8e vende en Matanzas la fundición y 
taller de maquinaria E L ORIENTE, situad» 
en la calzada de Tirre núm. 13. E a la Misma 
calle inforatarftn ó en la calle del Rio, 83. 
26-11M 
S E V E N D Í : 
un hermoso café por no poderlo atender su 
dueño: se dá muy barato. Véase. Razéa Monte 
159, á todas horas. 3256 8-11 
" V o <3Lei d o . 
Se vende la casa Línea l'J acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos. 2 cocinas-' 
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in-
dustria rodante, trato directo coa su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in-
formarán. 2956 26-7M 
Se vr-Hde *in intervención de corre-
dores uaa casa en la calle de Misión con cinco 
cuarUa, aala y aaletiL gana 5 centenes, libre 
de tod» gravamen y se da en «2.0C0 oro por te-
ner «ue retirarse su dueño. Informan calle de 
la Merced 111, bodega. 3634 4-1» 
E n $25.750 se vende un grau potre-
ra bia ceaaos, de 63 caballerías, con 10 de caña 
de COIOBM y chucho en el lindero, bueno* te-
rrenes, montes, pintas y ríos, cerca de Colón, 
no agente». Pena 2, casa de cambio do Itu-
rraldc, de 11 á 2. 38S3 4-'9 
S E VE3ÍDE 
en 1.M0 pesos la casa Alambique 7 
y tres cuarto» á la briao. No recoi 
gravamen. Su dueño Muralla 63 
3G80 
t i tiene sala 
noce ningáa 
4-19 
ÜN S O L A R 
Se vende en precia mederada en Jesús del 
Monte, calle Mra. Sra. de los Remedios, caai 
esq. áSan José, mide aaíl varaa cuadradas. In-
forman Neptuno n. 6«. G i-19 
G A N G A . - . P e r tener que ausentarse 
su dueño, se vande sin intervención de corre-
dor, un ostablecimiento muv acreditada, pues 
»*co mas de 12 años está trabajando."Su pre-
cio no baja de 9 á 10,000 mil pesos. Darán ro-
zóa en Cglapeetela 71. 3323 11-14 
S E VENI>EN 
dos casas en San Nicolás de|2.5C0 y |?.000 y 
una en Jesíis Peregrino en f2.500 y reconoce 
un censo de $715, informan Tacón 2, de 2 & 4. 
J J. D. M. 3613 é-18 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que sola lleva des aSos 
de haber sido fomentado; hay más de 15t00 ro-
sales. Iniórman en Obispo 107. 
C 176 1M 
Se vende el palacio de Carneado aea-
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecén, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gaa. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen, Informan Galiano y Animas. 
2742 26-lmz 
Carneado vende 20 ó 30 mil metros 
d© terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Infor man Galiano 
y Animas. 2745 26-lmz 
S C V E N D E 
la Tenería de Tunas do Zaza. E s t a 
casa e s té l í i en acreditada. Informa-
rán en la misma, 
C174 78-21 E 
Guanabacoa, Amargura 52.-Se ven-
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto>y bajo y** tres cuadras ê los eléctri-
cas. Mide 2,641 metros con 275 milímetros cua-
drados. Castó su fabricación flOO.OOO BiBJnfor-
•aea en la misma. 2280 26-1BP 
de mmm 
M A R I N A 2.—Recibí el día 16 una 
partida da caballos flnoa de cache, y el 23 reci-
bo 50 mulos y muías grandes^de primera cla-
ae, maestlui de tiro. También tenga una exia-
teacia do 60 muías da todos tamañas, maes-
tras y taMttas.—Fred Wolfe. 8643 6-19 
8« vende por ausentarse su dueño á 
Europa, un caballo dorado de 7 cuartas, ma-
eatra de tiro, manso y sin resabios. Informan 
Obispa 113, de 8 á 11 a. m. y de 4 en ade-
lante p. m. 3625 8-18 
G a t i c o s d e a n g o r a 
blancos y negros, se venden en Habana 75, al-
tos entre Oií ispo y Obrapia' 356Í 4-17 
1 H ' t* .r 
gO cg 
« el 3, 
Ü0D.C "fe 
C A J A D E H I E R R O . 
Se veade una magnífica caja de hierro con-
tra incoadlo, del fabricante Dlebold Safe Leck 
can peso de 125 libras. Campanario 124. 
8622 4-ltí 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
Eor nueroa, ünica casa que lo hace . aaa. 8a B Rafael 14. 8509 en la 8-16 Ha-
S E V E N D E U N P I A N O 
Gaveau de aauy poco use, muy barato. Estre-
la 57 á todas horas, 8511 4-16 
S E M P I U N O El 1 CENIES. 





E l mejor del mundo, 
con todos los adelantos modernas, tres peda-
les y sordina, raaderarTjue nunca cejen come-
jén lea veade muy baratos su único agente Sa-
las, San Rafael 14. 3608 8-16 
S E V E N D E 
«a juego de saleta americano y demás mue-
bles de una casa par ausentarse su dueño para 
España. Aguila 115, bajos. 
3411 813 
FIANOS NUEVOS 
A 40 CENTENES 
Vende SALAS, franceses y alemanes, con ban-
queta y alsladeres. San Rafael 11. 
3392 g.14 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e l e c t o s l o t o * » n i ñ e a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o i u h i a s . 
S a u R a f a e l 
Se vende un magnifico piano de ine-
dia cola, Pleyel, garantizado, muy barato al 
contado, 6 ae puede pagar con f 10-60 oro al 
mes. San Rafael 14. 3215 8-12 
PIANOS WELLIN6T0N 
de la Mbrica T H E GA-RliB C O M P A -
M V de Chicago, 
garantizados por 10. ANOS, A $250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida 
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
M O L O P E Z . 
Antigua caaa de EDELMAN Y COMP. 
Obrapia 23. 
c459 alt 13-1M 
d e C á n t a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a y i R a f a e l 3 2 . 
C-539 16-15 M 
de los afamados fabricantes Boisselot Fila de 
Marsella y P. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazas. Y de alquiler desde a delante; ae afi-
nan y. componen toda clase de pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
2911 26-6M 
Desea 7 . o b s e q u i a r á s u h i j a 
coa un Juego de sala para el dia de su santo y 
no tiene el dinero Salas sa les da por 2 centenes 
tensoale*. Balas S. Rafael 14. 3W S-U 
Se 
Fábrica de billares. 
venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reoi-
bidoB directamonte para les mismos. Viuda 6 
Mijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 73-18 E 
DE MAQUINARIA,. 
Constante surtido en máquinas motoras, 
bombas de todos tamaños, calderas, tubería, 
trapiokes, A. Hay un tacho, máquinas de mo-
ler, ceaIrifugas, filtros, prensas, etc. León Q. 
^eoajr, Mercaderes 11. Depósito calzada de 
Coacha. Jesfi» del Monte. 3539 4-17 
A L A V E N T A 
l na aaáqulna de moler caña, completa, ma-
zas de 7 plea por 82 pulgadas y todos los xe-
puesto* necesarios; puede verse trabajando 
antea de Abril 15. Esoríbaae al Administrador 
del inganle Soledad, Cienfuegos. 
C-648 6-16 
U n a He^radorti AdrUmee tt*ielc«jfe n. 8 
cnesta|80-00 oro en el deposito de maquina-
rla de Francisco P. Amat, Cuba ¿J. 
C 45ft alt 1 M 
M A Q U I N A Y C A L D E R A 
de Baxter de « caballos, en perfecto estado, se 
veudea muy baratas e;t Aramburu 52. 
84S4 8-16 ^ 
EiO Prado 07, antiguos baños ele Be-
lot, se venden un aparato para acetileno, ea-
tatuaa de marmol, un aparato eléctrico, uaa 
bomba, varios muebles y felpudas caai nue-
vas, baratas. 3466 8-15 
M A Q U I N A R I A 
2 calderas Baicock <fe WUoox de 108 caba-
llos, completas, lai pieras ca mal estado 
han sido repuestas por otras nuevas traí-
das de la fábrica. 
1 Wiach f rando X vapor 2 cilindros. 
1 Idem mediano idem 2 idem. 
1 Elevador para 2 toneladas. 
1 conductor de espiral para matarlas secas 
ea cranjo ó polvo. 
Herrajes para cabrias v (roas. 
Oómez y Aloaso.—Cristina 14—Habana 
3014 16-7 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
Íodrán arar desde una hasta tres caballerías iarias con cada Arado mecánico. Dirigirse a 
Otto D. Droop, Empedrado 30, establecido ea 
187S. 3150 g6-9M 
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